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Y unos sollozando 
y otros en s'lencio, 
¿ c la triste alcoba 
todos se salieron. 
G R A V I S I M O 
E S T A D O D E 
S U S A N T I D A D 
| LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L X f 
j Repasábamos en la memoria su! 
jvida entera de mujer fuerte, de for- ¡ 
jtaleza cristiana. Aquel monten de ! 
! flores rojas nos sugería el recuerdo 
[fasta que quedó vacía, y en ella de cierta tarde de su vida, en que ¡ 
d cadáver con un crucifijo, s ímbo-i vio sus ropas manchadas con ld i La afección que sufre reviste alar-
lo de lo eternal, y unas flores, | sangre que brotaba de la frente! mant«s caracteres. Boletines 
símbolo de lo caduco y perece- de su esposo. Y unos botones que! médicos. A petición propia, le 
i asomaban entre" la \eide hojaras-j ^ administrada la Extre-
Ardían los cirios; oíase el mo-|ca, cerrados como puños, nos ha-; ma Unción, 
nótono gotear del hielo cayendo cían pensar en las veces que vió í (por ..The I ¡ ~ ~ t e d Press.") 
e n una cuba, al derretirse; roba-1 y oyó a las multitudes ianáticas ¡ Roma, Enero 20. Boletín 7.40 a. 
banle al aire su pureza las flores.! reclamar la vida de su compañero í amqu^ecibido a las 'M0 * * * .de 
iv de la habitación más cercana lie-¡sin que se alterara su tranquilidad i El estado del Sumo Pontífice esta 
|^ban confunidos murmullos delaparente o disminuyese su c a p a c i - ' ^ f - . f ^ ^n7lnaL/0 1 ^ ™ ? ™ 
rezos y sordas, apagadas lamen- dad de resistencia contra el dolor 
y el infortunio. 
E L G O B I E R N O D E P R Í A M U R C O M O D E S P R E N D I M I E N T O 
D E L A R E P U B L I C A D E C H I T A 
Las fuerzas del General Mereukoff en Vladivostok. El taman Sen-
nenoff en Washington. Los representantes de los Minimalistas 
rusos tienen también Delegados en Washington. 
BUENAS PALABRAS Y MALA INTENCION 
I Por lo menos esta vez, las cosas asesinar a nuestros amigos los fran-
jse Lian hecho en España a derechas 
¡ha obtenido don Antonio Mura la 
; ratificación de sus poderes, ha que-
Aunque lenta y trabajosamente • mo se enseñoree completamente de ?ad° La Cierva e" el Ministerio de 
va abarcando la Conferencia* del la Provincia marítima o sea desde ¡a C,iier1ra / se reúrgaiiizau las Jun-
Washington todos los problemas del i el valle superior del río Amur, v í a - i i d ^ ^ / ^ ^ -
Pacífico y de China por estar ellos divostok. Nikolaievsk hasta la isla ' , depiorai' es, que todo esto no posible. Pero primero hay que dar 
incluidos en los del lejano Oriente; i de Sakhalien. 86 llublera hecho sin necesidad de la brava, como hacen los franceses, 
y en un telegrama del DIARIO de; Ya sabemos que la República de:pro^ocar la cnsis- De todos modos maestros en esta clase de asuntos 
ayer mañana se puede leer que el , Chita tiene desde hace varias sema- jse , resuelto con arreglo a las cir- ¡y hermanos mayores nuestros, de los 
Secretario de Estado Hughes y a la ! ñas su representación en Washing- ^ " ^ " f l a s y. .niirando l)or tíl inte- ; que debemos tomar ejemplo, 
vez Presidente de la Conferencia de'ton y que cansada de esperar au- s ^ la naclon-
ceses. Y sabe Dios el tiempo que 
en Tánger estuviéramos sin que los 
culpables apareciesen. 
Para eso se necesita la habilidad 
ĉ e los diplomáticos, para engañar y 
para retardar la legalidad todo lo 
taciones. 
Afuera percibíase rumor de vo-
ces masculinas. Eran hombres dis-
Unos minutos más, y todo aquel 
aparato de flores y cirios, de co-
cutiendo de negocios, de los negó- ronas y cruces y ¿e to¿0 ej íor, 
cios de este mundo. Azúcar, go- mulismo social con que se nos sue. 
bierno, política, empréstito, eran 
las palabras que llegaban a nos-
otros. ¡Transcendentales cuestio-
le, en el más terrible momento de 
la vida, embotar la sensibilidad, 
¡había cesado, y el dolor, contenido 
Ce-
nes; y sin embargo—pensábamos |unas horas para paso a ia 
^por grandes y complicadas que cortesía mundana, nos invadió con 
|íean. todas cabrían con holgura mayor ímpetu todavía, 
en un sarcófago cual el que teñe 
jnos delante! 
Pasaron unas horas. Despunta-
ba el alba. 
Un frío intenso se nos metía en 
el alma. Eran los recuerdos. ¡Los 
recuerdos! Bellas vestiduras con 
que se encubre el dolor. Recorri-
mos con la memoria los caminos 
de nuestra vida, desde los prime-
ros pasos hasta aquel instante. Nos 
veíamos de niño, cuando a duras 
penas andábamos a gatas, en una 
camita de hierro donde nos dor-
mía, a fuerza de arrullos y pacien-
cia, la misma que en el duro lecho 
de su ataúd disfrutaba, desde ha-
cía unas horas, del único reposo 
quios se ha extendido al pulmón de-
recho. 
ROMA, Enero 20. Boletín 7.41 a. 
m. 
La respiración del Pontífice se 
vi'elve dificultosa. 
ROMA, Enero 20. Boletín 7.4 2 a. 
m. 
El estado del Papa, que ayer se 
había descrito como no alarmante, 
permaneció igual durante parte de la 
noche, pero de repente empeoró, 
[Washington, curándose en salud, aHdiencia de la Conferencia de Was-
temer que se dilaten desmesurada- ¡híngton, tomó por el equivocado ca-
mente las sesiones de la Conferencia v¡ mino de presentar supuestos tétricos 
y comience la desbandada de los De- tratados secretos franco-japoneses 
legados de las diversas Naciones, ha Ique como vimos fueron calificados 
propuesto la creación de un Tribu- ' de apócrifos tanto por Francia, pri-
nal internacional para el Extremo mero, como por Japón después. 
Oriente, que sera, sin duda, reme-
do del creado por la Liga de Nacio-
nes con el nombre de "Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional" 
que se reunirá en La Haya el 30 
del corriente para las Naciones com-
prendidas en la Liga, porque hasta 
ahora la Conferencia de Washington 
no ha sido más que un plagio de la 
Liga de Naciones en todo cuanto ha 
emprendido y quizás se pudiese de-
cir un "mal plagio," porque ningu-
Ya el Gobierno de Chita ha tele-
"TETUAN, Enero, 18. 
La entrada de las tropas españo-
las hace unos días en Ajmas V la 
sumisión de numerosos rifeños per-
tenecientes a las tribus que habitan 
dicha población se señalan entre los 
siendo preciso llamar con urgencia ¡ na de sus soluciones tiene la ampli 
los facultativos. 
Dicen que es triste el ir a 
menterio. 
Y no es así; lo triste es el re-
torno, cuando regresamos con la 
convicción de haber dejado por 
allá algo que vale tanto como la 
propia existencia. 
Lo triste es volver a nuestra ca-
sa y sentir que el techo se nos 
viene encima, que nos falta el aire, 
que nuestros pasos resuenan como 
si se diesen en un local vacío, 
mientras miramos de reojo a una 
de las alcobas, que tiene en estos 
momentos una fascinación espe-
fPor "The Associated" Press.") 
LONDRES, Enero 20. 7.44 a. m. 
Ahora se dice definitivamente que 
el Papa padece de pneumonía, según 
un despacho de la Central News, 
procedente de Roma. 
Existe considerable alarma en el 
Vaticano. 
Roma, Enero .10. Boletín 7.54 a. 
m. 
Un boletín publicado hoy por los 
médicos que asisten al Papa dice: 
"Su Santidad pasó una noche agi-
tada sin poder conciliar el sueño. 
La Inflamación alcanzó el pulmón 
derecho anoche. La respiración es 
dificultosa. Temperatura 38 centí-
gradbs, (100 fahrenheit). Pulso 102. 
Respiración 38". 
Ultimamente el doctor Battistine 
dijo que el estado del Papa era muy 
grave, pero que no se había perdido 
toda esperanza. 
ROMA. Enero 20. Boletín 8.10 a. 
ni, El Profesor Gimnaml fué llamado 
a las 5 de la mañana hora en que 
se acentuó el cambio desfavorable. 
Volvió nuevamente a las 7, acorapa-
verdadero. Nos contemplábamos j 
' . j J i J i icial sobre nosotros, que nos atrae 
mas tarde, cuando el USO de la ra- ^ „ _ ! ¡ ftado del Profesor Marchiafava y es-
zon :onicnz¿iba en nosotros, yendo al mismo "ei"po nos rePeie'| tuvieron consultando con los docto-
. U - c . ^ l o «^rr^-o o^r. hasta que entramos en ella para i res Battistini y Chembinl. Luego se 
. la escuela por pnmera vez, con 1 ^ ^ ^ ^ ^ de ^ espan. | expMia un bolean firmado por todos 
tud a que se presta el articulado de 
la Liga. 
Y creyendo, sin duda, que los Es-
tados Unidos iban a rectificar la po-
lítica absorbente del Japón, acaba 
de decir Maxim Livinoff en Mos-
cou en una entrevista con Walter 
Ducarty, publicada en el New York 
Times, el día 9 del corriente, que 
"los rusos creían que lo que resol-
vería Washington era dar carta 
blanca a Japón para apoderarse de 
territorios de Rusia en Siberia." 
Esto mismo es lo que aseguraba el 
General Wrangel el otoño último, 
pensando que los Estados Unidos, In-
glaterra y Japón en cualquiera 
acercamiento de las otras dos Na-
ciones podría penetrar en Siberia, a 
cambio de lo que pudiera ceder Ja-
pón en otra parte. 
Nosotros vemos que existe una 
barrera que los Estados Unidos no 
pueden atravesar fácilmente pa- i 
n i ^ ^ C j S f c ! l u f T 1 1 * ? de ^ íla afirmación de que esos documen-
^ v , ^ . ^ ' « ^ H f n avdemas j1^ tos de Tratados sean ciertos, 
no haber reconocido al Gobierno del pero de aqiiellos c¡nco Estados 
Soviet, de que es continuación el de 
grafiado a Hughes que no hace suya acontecimientos más importantes 
(que han tenido lugar en la campa-
¡ña de Marruecos. Este fuerte punto 
¡estratégico que se considera un ver-
¡dadero baluarte de los moros no ha 
(sido ocupado nunca por los espa-
¡ñoles y los rifeños que allí habitan 
son reputados entre los fanáticos 
más rabiosos de la zona española." 
No conozco esa población, ni la 
he logrado ver en ningún croquis. 
Puede que exista, porque esa zona 
es totalmente desconocida; pero más 
bien creo que se refiera el cable a 
la kabila El Ajmas o El Yamas que 
I también se dice, región que separa-
iba las tropas del general Barrera 
en la Zona de Larache, de las que 
operaban en la región de Xauen y 
Tetuán. 
El hueco que señalábamos en 
croquis ya publicados, es el que se 
cerró hace días, postigo único que 
tenía el Raisulí para evitar la per-
secución de nuestras tropas y correr-
se al Rif. 
Ya la península de Yebala está 
totalmente ocupada, aparte de una 
buena cuña que por la costa se in-
Lo malo es que nosotros no sabe-
1 raos hacer eso. Nosotros nos in-
: dignamos y mientras nos colman los 
.nervios con sonrisas y lisonjas, los 
| soldados siguen eu el lugar que a 
la brava ocuparon, riéndose de que 
los españoles dueños de la casa ten-
gan que dormir en un hotel. 
Dicen que es preciso hacer p; tria 
abriendo escuelas. Yo estoy con-
vencido de que para hacer patria no 
hay como levantar por cada escuela 
dos cuarteles, por cada biblioteca un 
acorazado, por cada granja agríco-
la una fábrica de municiones y por 
cada Universidad un astillero. Y 
cuando tengamos todo eso, se aca-
bó el analfabetismo en España y se 
acabó el atraso y la incultura con 
pequeños para cambiarlas. 
Es más, creo que si alguno lo di-
jera, no lo creerían. Que así son las 
cosas de este mundo y somos muy 
pequeños par acambiarlas. 
Los chinos eran para nosotros la 
última carta del alfabeto cuando 
realizaron una revolución, derroca-
ron el régimen monárquico de tan-
tos siglos y se constituyeron en Re-
pública, Í ¿Los juzgamos más cultos 
y adelantados por eso? No, siguie-
ron en la cartilla a la altura de la 
Z en nuestro concepto. 
Pero vino un crucero de guerra 
que si mal no recuerdo era el Hm hi ; 
y como por encanto, el nivel mo-
ral de los chinos se elevó cien codos 
a nuestros ojos, milagro que reali-
zó la presencia de un crucero, co-
terna hasta Punta de Pescadores en \ a a " " ^ " " " " ^ uuuICia>. cun-
dirección del Peñón de la Gomera, i ̂ guido anunciando que se habían 
abierto cincuenta escuelas " 
General Gregorie ííemenoff, 
ir.an de los cosacos 
Ata-
Chita, el temor de que el bolshevis-
D E L A L E G A C I O N 
D E A L E M A N I A 
un saquito hecho para llevar los 
libros, pero que servía al mismo 
tiempo de alforja, porque era allí 
donde nos ponía la merienda la 
que en aquellos instantes se pudría 
a pocos pasos de nosotros. Más tar-
de, ya casi hombres, ¡las veces 
que nos salvó su silencio o su 
forzada complicidad de paternales 
¡querellas! 
jAy! En cuantas cosas más pen-
sábamos mientras hacíamos in 
mente un pequeño balance de 
nuestra existencia! ¡Y cuántos 
recuerdos tristes evocábamos al 
olor suave que se desprendía de 
la capilla, donde las rosas se iban 
deshojando y desmayando los li-
rios! 
tosa soledad, pálido reflejo de 
nuestro yermo interior, más es-
pantoso todavía. 
Allí, en su alcoba, un Cristo de 
Limpias, que cuelga de la pared, 
nos parece que fija en nosotros 
sus ojos acpstumbrados a hablar 
a las multitudes e inflamarlas de 
amor. 
Y entonces, recordando el paté-
tico estribillo con que terminaba 
el poeta la melancólica rima que 
da comienzo a estas Impresiones, 
exclamamos: ¡ Dios mío ! ¡ Dios 
mío! ¡Qué sólos se quedan los 
muertos! Pero más solos, pero 
más tristes se quedan los que se 
quedan. 
C R E A C I O N D E L O S 
D I S T R I T O S N A V A L E S 
Ya han sido designados los Jefes. 
Los barcos llegados hoy. 
LOS DISTRITOS NAVALES 
ü l f el Jefe de E8tado Mayor de la 
d» , (ie Guerra Nacional, capitán 
*e tragata señor Alberto de Carricar-
hL • dlsPuesto la formación de los 
acuri08 Navales norte y sur de 
uerdo con el señor Secretario de 
•̂cerra y Marina. 
Estos distritos navales le serán 
dp u CwIlvenientes al mejor servicio 
^ la Marina Nacional, 
lu 61 DÍ8trito Norte que tiene 
sler^rf1*1 en la Habana ha sido de-
h h „ ? , el CaPitán de Navio señor 
8lín?a J0,rales Coe110- y e l b l l ( l " e i n -ü e l m i g m o s e r á e l c r u c e r o C u _ 
«sión 0tr0S barco3 formará su di-
««lent« 61 Dlstrit0 Sur que tiene su 
típna? ^ Cienfuegos ha sido de-
Oícarir CaPitán de Fragata señor 
bnatia f er.nández Quevedo. y como 
8 insignia será el Crucero "Pa-
S O F I A S E E S T A 
D E S M O R A L I Z A N D O 
^ n t l n ú a la CINCO, col. 3) 
SOFIA, enero 20. 
Sofía, durante mucho tiempo con-
siderada por los viajeros europeos 
como la más moral, respetable y de 
mayor decoro de las viejas ciuda-
des de los Balkanes, se está volvien 
do demasiado alegre para el recto 
y severo primer ministro de Bul-
garia, Aléxander StamDoulisky. 
El ministro campesino ha adver-
tido que la gente de la ciudad se 
está desmoralizando con el contac-
to de las malignas influencias occi-
dentales. Entre los peores delin-
cuentes, dice que se encuentran r i -
cos "refugiados" rusos que están 
derrochando su dinero en una vida 
de orgías y excesos escandalosos. 
Para poner fin a este estado de co-
sas, ha ordenado la deportación de 
estos extranjeros ricos y corrompi-
dos. 
Es evidente también para el via-
jero americano que la capital se ha 
desembarazado del sombrío aspec-
to que adquirió durante la guerra. 
Los teatros, la ópera, los restauran-
tes y los hoteles están llenos de 
bote en bote todas las noches. 
EL DELEGADO PAPAL EN WAS-
HIGTON NO HA RECIBIDO LA 
NOTICIA. 
WASHINGTON, Enero 20. (8.14 
a. m.) 
El cambio desfavorable del Esta-
do del Papa Benedicto llegó a cono-
cimiento de Monseñor Bonzano, de la 
delegación papal aquí, hoy, por me-
dio de los despachos a la prensa re-
cibidos de Roma. 
Dícese que el delegado no había 
recibido noticia ninguna del Vatica-
no acerca del estado del Santo Pa-
dre; pero al enterarse de la grave-
dad del caso, cablegrafió inmediata-
mente solicitando Informes. 
MORIBUNDO 
(Por "The Associated Press.") 
ROMA, Enero 20. Boletín 8.20 a, 
m. 
Hoy a las 12.30 se decía que el 
Papa Benedicto se hallaba moribun-
do. 
E l i ULTIMO SACRAMENTO 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES, Enero 20. 8.34 a. m.) 
Se han, administrado los Santos 
Oleos al Papa Benedicto, dice un des-
pacho de la Central News, proceden-
te de Roma y recibido esta tarde. 
ESPERANDO LA NOTICIA EN LA 
CATEDRAL DE SAN PEDRO. 
ROMA, Enero 20. (Boletín 8.35 
a. m.) 
Las ediciones extraordinarias de 
los periódicos ofrecían poca esperan-
za de que restableciese el Papa Be-
nedicto XV. 
Una gran multitud empezó a agio 
merarse en la Basílica de San Pedro, 
para esperar la noticia del Vaticano. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
1 8 . 9 9 9 
1 0 . 0 2 1 
1 8 . 4 2 8 
8 . 9 6 2 
(Agencia Havas.) 
ROMA, Enero 20. 
El estado del Papa Benedicto XV 
empeora. El profesor Bignaml fué 
llamado a toda prisa esta mañana a 
lus 5. Después a las 7 recibió el Pa-
pa la Santa Comunión. Los familiares 
llegaron al lecho del moribundo. 
que formaron la República del Le-
jano Oriente o de Chita, se ha des-
prendido de nuevo uno de ellos, con 
el nombre de Gobierno de Priamur 
que a la sazón se halla en guerra 
declarada con la República de Chi-
ta; las tropas de Priamur s,e U^ma ; 
tropas blancas como se llai'iiaron 
I guardias blancas las de Finlandia 
^ - j , . . :cuando en 1918 lograron arrojar a Hemos recibido la siguiente carta ¡ Trotzky y a sus tropas rojas de su 
del señor Ministro del Reiches Ale-
mán, que nos complacemos en pu-
blicar: 
Habana, Enero 19 de 1932. 
territorio. Y esas tropas blancas 
de Priamur son las que tomaron a 
Chita, la ciudad de Khabarovsk, co-
mo ya dijimos en artículos anterio-
res, f 
Pues ese Gobierno de Priamur re-
clama para sí, no sólo el valle del Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
h ^ * * ^ ? teng? SUf.í ef ^ ' gha l i en , la Península de Kgmchat-I cluir un recorte de la ' Deutsche * do 
( No obstante, aún queda algo en. 
esta pem'nsula: ese algo es el hue-
so que uresenta Tánger. Y deci-
mos ( { c e ea un hueso, porque no se 
trata de moros, sino de franceses, y 
sabido es cómo se las gastan estos 
señores en eso de barrer para den-
tro y de competir con Inglaterra en 
lo de poseer un inmenso imperio co-
lonial. 
Tánger, como dice "El Sol de Ma-
drid," es una necesidad para Es-
paña porque supone todo el norte de 
.'•! v»v.-. •• K \ , Uf. i/n Tánger, s e -
rhr'I.Hti-íí-ró u o c i n u o i i u i io porque se 
convertirla eu un semillero de dis-
gustos que harían inminente una 
guerra. 
En lo que no estamos conformes 
con el colega es en eso de nombrar 
los más hábiles diplomáticos para 
que gestionen en la Liga de Nacio-
nes la cuestión de Tánger. ¿Dónde 
están esos diplomáticos y cuándo 
demostraron su habilidad? Además, 
mas en 
Pekín y otras cincuenta en Cantón. 
Y si ese milagro lo realizó un 
crucero ¿Qué hubiera sido si se tra-
tase de una división de la escua-
dra? 
Tal vez esté equivocado; pero en 
los tiempos que corremos, para sa-
ber leer y escribir, hay que darlas 
muy duras, hay que ser boxeador. 
De lo contrario, analfabeto seguro. 
¡El tipo de letra se inlde por el 
grueso de puño! : 
G. del R. 
 
Allgemeine Zeitung", Berlín del 18 
de Diciembre próximo pasado, con-
teniendo una noticia publicada, res-
pecto a la recolecta que se efectuó 
en Cuba para aliviar la suerte de los 
Niños Alemanes. Dicho recorte va 
acompañado de su traducción y mu-
cho le 
dad en 
para conocimiento de los generosos 
donantes. 
Con este motivo le reitero mi mas 
leal y sincera amistad. 
Dr. F. C. Breemanny 
Ministro del Reich Alemán. 
Dice así la traducción de referen-
Amur, sino toda la costa siberiana i ¿de qué valen habilidades y diplo-
desde Vladivostok al Polo Norte, ¡macia cuando se estrellan contra la 
Incluyendo por tanto a más de la mala fe, contra la fuerza o contra 
Provincia Marítima y la isla de Sa- lel orgullo desmedido? 
Véase el curioso incidente ocurri-
o en Tánger el día 5 del corriente 
Su jefe Presidente, es el general ;mes' s e g ú n cable fechado en aquella 
Spiridon Merlukoff y ha enviado a jPlaza ^ue dice así: 
Washington tres Delegados que lie-
garon a esa Capital el día 8 del co- 1 Hace a^nn tiempo que unos es-rriente para presentar sus quejas y Panoles compraron una finca, sitúa 
reclamaciones ante la Conferencia. Ida en }os extramuros de la ciudad, 
.Esos representantes dé Priamur son i^n un lugar llamado • Sam,; toman-
agradecería le diera publici-1 Kolesnikoff) Ministro de Estado de l^0 P0*6810" de la misma sin que se 
el DIARIO D ELA MARINA rrnhw™ rt0 P r ^ ^ n r n v „ m M , v'presentara ningún inconveniente. 
! Pocos días después se presentó allí 
D E S D E T A Z A R Ü T 
EL GENERAL BEKKNGUER MAN-
DA LA OPERACION. LA HARKA 
ENEMIGA EN TREBL4. Y LOS TAU-
RIATSI EL CORONEL RIQUELME 
AL FRENTE DE LA VANGUARDIA 
SOSTIENE COMBATE CON EL EN E-
MIGO. EN EL VALLE DEL MAXIM. 
EL ASALTO A TAURIAT ZAG. EL 
GENERAL SAXJURJO EN TURLAT 
BUCHID. FELICITACIONES A L 
GENERAL FEDERICO BERENGl ER 
Alejandro Barton Radiske que es 
Cónsul de Bélgica en Vladivostock. un individuo francés, diciendo que necesitaba entrar en la finca para 
RECOLECTA CUBANA PARA LOS 
NLSÍOS ALEMANES 
La recolecta iniciada en Cuba en-
tre los elementos alemanes y cuba-
nos a favor de los niños alemanes ha 
alcanzado más de un millón ocho-
cientos mil Marcos, que fueron dis-
tribuidos totalmente entre las orga-
nizaciones e instituciones beneficia-
El principal enemigo de Priamur levantar y realizar d e t / r m l 
es la República roja de Chita que re 
clama el territorio de Priamur como j nadas operaciones. Los propietarios ¡de é̂ sta se opusieron a ello, y enton-parte de su República y a la que mi-jces el francég les dijo que nevaba 
ran los Pnamuranos como una mera una autorización del bajá de la ciu-
orgamzacion bolshevista, aunque se¡dadi poi. ser dicha finca una propie. 
la disfrase comunista por unos, lo |dad alemana, sujeta al secuestro por 
que quizás la empeore. I parte de las autoridades locales. 
El programa del Gobierno de Pria- L0g españoles dijeron que sólo le 
dejarían entrar mediante una auto-
rización del cónsul español, única 
mur es el de todos los arfti-revolucio-
narlos rusos; a saber, la integridad 
completa del territorio nacional y jautoridad que ellos reconocían, ha-
mantener una autoridad solo tempo-iciendo constar que ellos eran los 
ral hasta que se constituya el futuro Iexclusivos propietarios de la finca. 
Gobierno democrático para toda la 'Retiróse el francés; pero ayer sé 
Rusia. Así por ejemplo, Bolesnikoff) presentó en la casa un grupo de sol-
pertenece al partido político de los , dados del tabor francés, con armas, 
Cadetes del Imperio y el Presidente | los cuales penetraron en la finca 
das y se utilizaron de acuerdo con las i Merlukoff no es partidarista en eLe hicieron salir (̂ e ella a sus pro-
Intenciones de los donantes 
El Comité Central de Auxilios pa-
ra los Niños Alemanes expresó ya a 
los qué noblemente contribuyeron a 
su causa, el agradecimiento de los 
que recibieron la generosa dadiva, 
pero también el pueblo alemán sa-
brá expresar debidamente el que en 
es país lejano se hayan compenetrado 
mente han debido sufrir sus conse-
cuencias, es decir, los Niños. 
pietarios. Estos presentáronse in-
mediatamente al cónsul español, a 
quien dieron cuenta del atropello de 
EL VL4JB DE LA FAMILIA REAL 
A ROMA POSPUESTO A CAUSA 
DE LA ENFERMEDAD. 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES. Enero 20. 
A consecuencia de la grave enfer-: 
medad del Papa Benedicto XV, el j 
viaje a Roma de la Real Familia bel- i 
ga se ha pospuesto, dice un des-. 
pachcí de la Exchange Telegraph, \ 
procedente de Roma. (Se había i 
anunciado oficialmente desde princi-
pios de este mes que el Rey y la Reí- ¡ 
na de los belgas, con el Príncipe He- j 
redero Leopoldo, la Princesa María I 
y el Ministro de Relaciones Exterio- ¡ 
res. Jaspar, llegarían a Roma el 31 
antiguo régimen. 
Respecto a sus relaciones con Ja-
pón, el Gobierno de Priamur, asegu-
ra que no está subvencionado por'que acababan de ser objeto." 
los japoneses, y que las fuerzas de I 
éstos que existen en su país no se} Y, naturalmente, el cónsul visí-
mezcla'n en la Administración dei tar ía a su colega francés y éste, 
Priamur. ¡usando de esa diplomacia que recla-
Pero en realidad el Gobierno de'ma "El Sol" le diría que sentía mu-
tanto de nuestra situación actual y 1 Merlukoff es militarista y agresivo: Icho lo ocurrido, que procuraría in-
hayan hecho esfuerzos para aliviar hasta hace un mes las fuerzas blan-¡ vestisar los hechos, que interróga-
la suerte de los que más e inocente- cas apenas si se extendían por los!1"^ al oficial que ocupó Ig, casa, y 
s-aburbios de Vladivostock y en unlclue esperase tranquilo y sen-
momento se enseñorearon del Valle,tado el resultado de sus gestiones, 
del Amur y de la casi totalidad de la 1 Como las cosas que a los españo-
Provincia marítima... les les ocurre son todas por el es-
En Septiembre último el Gobierno tilo< no cabe diplomacia en nos-
del. Soviet que se hallaba establecid'o ; 0.tros, slno en elIos' ^ue son ^s que 
a pie firme en Kamtchatka. fué de- t,ene" cobrar tiempo y dar lar-
gas después que realizan el atto-
| pello. 
Si nosotros nos metiésemos 
(Continúa en la CUATRO, col. 1) 
l ü N A C A R T E R A 
E X T R A V I A D A 
En poder de nuestro Director se 
halla una cartera con dinero, en-
contrada ayer en su casa y la cual 
será entregada a quien acredite ser 
su dueño. 
Aquel zapatero 
de vida galana 
que todos los días, 
sin que uno fallara, 
cogia una turca 
de sidra asturiana, 
era un gran filósofo, 
un sabio de talla, 
que de su nobleza 
jamás abdicaba. 
Cuando le decían: 
Pero, hombre, descansa 
de beber un día, 
zumo de manzana, 
respondía siempre 
el muy guasón: "Alsa; 
pobre honrao, 
vale más roto 
que no remendao". 
Así digo ahora 
viendo, por las trazas, 
que los cien millones 
a cinco se bajan. . . 
pese a las gestiones 
de Sebastián: Alsa: 
"Pobre honrao. 
vale más roto ' 
que no remendao". 
(Continúa en la TRES. col. 3) 
C O N T E S T A C I O N D E 
C. 
'Tánger una «beila tard  d l mes de 
! Febrero y lo ocupáramos militar-
! mente, con todos los respetos que el 
bajá merece, entonces sí que venían 
M H O R A T I f t R I I R F N S de Perlas esos S o m á t i c o s para ha-. l I U i m i l \ > I \ U U £ i n j cer ver que habíamos ido a Tánger 
;por confidencias de que los moros 
'pretendían una sublevación y ma-
El Alcalde Municipal de Cienfue-'tanza general de franceses; y nos-
gos. h:t ¡recibido Ql telegrama 8i-,otros. los españoles, enterados por 
¡guíente en contestación al que hubo buen conducto de tal fechoría, nos 
de dirigirle al ilustre abogádo Mr. sacrificábamos por nuestros amigos 
Horatio S. Rubens: de Francia y atropellando por todo 
"Dr. Suero. Alcalde Municipal de'y con oxP<*dclón de ^nuestra vida, 
¡Cienfuegos. Me siento sobremanera nos Unzamos sobre la plaza para 
agradecido y honrado por las ges-1 saIvaVlos a eIlos- iVaya altruismo! 
tiones de usted convocando las dis-! A instancias de que nos retirase-
tintas entidades de esa y su expre- f103' f6 contestaría que no podíamos 
sión de saludos de bienvenida y me • sm castí&ar a los culpables 
será sumamente grato recibir la Co- ? (l"ienes ya casi estábamos a pun-
misión anunciada por usted. Reciba A C06er- Mandaríamos después 
usted y el pueblo que tan dignamen 5°Vcor!Pados'.tre3 cruceros y cin-
¡te representa mi sincera gratlíud re- ' ° t0rped,:ros a puerto de Tánger, 
conociendo, desde luego, que la Per- qUe , culPab!es "o escapasen 
la del Sur ha sido el pHmer pueblo ' ' Ia F 7 ? * j u s t i c i a * n e se 
de Cuba en hacer la virü p S ^ España- Da-
contra las medidas amen^dTa ^ 
azúcar de Cuba. i fn , r l i Pf * mo? la8 
sas y al ano justo, aún estaríamos 
•buscando a los que habían querido 
Horado S. RUBENS' 
Una importante operación se aca-
ba de efectuar en Tauriat Zag y 
Tauriat Buchid. 
Las confidencias habían anuncia-
do una Importante concentración del 
enemigo en la línea de colinas que 
cierra el valle del Maxim por el Oes-
te, decidida a disputarnos el paso 
del desfiladero que bordea el río de 
aquel nombre para desaguar en el 
Kert. Los aviadores confirmaron 
esas noticias, añadiendo que los des-
leales ocupaban Tauriat Zag y Tau-
riat Buchid. 
El grupo más numeroso se halla-
ba en las faldas del Milon, en los 
poblados de Trebia e Ichafen. Se tra-
ta de kabileños pagados por los de 
la izquierda del Kert, que cotidiana-
mente recibían espléndida muña. To-
da la gente maleante, los más com-
prometidos en la revuelta, se habían 
allí dado cita al objeto de impedir 
el avance. 
El General Sanjurjo, en vista de 
tales antecedentes, adoptó las nece-
sarias disposiciones, a fin de casti-
garlas y frustrar sus propósitos. 
La noche del lunes, varias parti-
das de moreadores destacados de la 
harka enemiga, se aproximaron al 
poblado de Telat, hostilizando a los 
sometidos de Beni Sidel, a los que 
cansados de una resistencia estéril, 
•solicitaron el perdón, aceptando 
cuantas condiciones se les impusie-
ron y la primera, constituir una *ar-
ka que operaría en vanguardia de las 
las columnas. 
Los sometidos llevaron la mejor 
parte en la contienda y antes de ama-
necer habían huido los atacantes, 
dejando sobre el campo cuatro muer-
tos. 
Las circunstancias aconsejaban 
obrar por sorpresa y a este efecto 
habían pernoctado en Ras Medua las 
tropas disponibles de Policía indí-
gena, reforzadas por la harka ami-
en ¡ ga de Beni Sidel. 
Constituían la vanguardia de la 
columna Berenguer, dos camiones 
blindados, Grupo de Regulares de 
Melilla, Tercio Extranjero, Grupo 
del 3o. de Montaña, batallón de 
Otumba, dos compañías de Zapado-
res y el convoy. 
Los dos tabores de Infantería de 
Regulares, con su teniente coronel, 
avanzan en camiones hasta las pri-
meras casas de Tanut Arruman y 
cruzando rápidamente el collado de 
Az Hassain, buscan contacto con la 
Policía indígena, poniéndose todas 
estas fuerzas a las órdenes del coro-
nel Riquelme. 
A las cinco y media se había 
puesto en marcha la Policía, y al su-
bir a las primeras lomas vecinas a 
Tauriat Buchid, las guardias enemi-
gas dan la voz de alarma y comien-
za el combate. 
En los primeros disparos resulta 
herido el teniente de la Policía don 
José Miralles, uno de los salvadera 
de Zeluán. El proyectil hizo un ex-
traño recorrld opor la mano y an-
tebrazo izquierdo, mientras que otrna 
(Continúa en la TRES. 
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viven de buena fe: no es posible 
otra unión que la que Cristo N . S. 
1 desea. Pero El desea una unión 
tal que se forme verdaderamente 
¡"un solo rebaño con un solo pastor;" 
«T-VT O/̂ T ^ *«r» n n v TTM «jnr n 7 e8t0 "8o10 r9baño con un soló pas-•ÜN SOLO REBANO CON UN SOLO | tor.. únicamente se llalla y ha 
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En más de un colega leo hoy que ció y las industrias facilitando ei t0; en la prensa, en los congresos r e - U ^ ^ p , " , 
.a subido un tanto el precio de los-medio^de que ellos pagaran lo Que ; ligiosOB( ge deja oir siempre e r t É j g ^ g j J co días 
PASTOR" 
¡ Octava por lu l uidad do la Iglesia, 
Desde el próximo 1S hasta el 25, 
so celebra la llamada "Octava por 
la Unidad de la Iglesia." S« fin es 
suplicar al Señor se digne conceder 
una unión tal a todos los cristianos, i 
que sólo haya, como El deseaba, 
"un solo redil con un solo pastor." • 
Este "redil" es la "Iglesia Cató-
lica," y este "pastor" es el "Sumo i 
Pontífice;"-y bajo este pastor de-' 
bemos pedir al Señor se digne reu- I 
nir todas sus ovejas, que son todos ) 
los hombres, y particularmente to-
dos los cristianos. 
En busca de al unión perdida 
Es un hecho, que hoy más que 
¡nunca el pueblo cristiano desea y 
trabaja por la unión. En el púlpl-
hallado siempre (desde que Cristo 
N . S. fundó su Iglesia) en la Igle-
sia Católica. Por lo tanto sólo en 
la Iglesia Católica es posible hallar 
la verdadera unión, aquella misma 
unión, que rompieron los cismáticos 
y los protestantes al separarse de 
esa Iglesia. 
Pidamos al Señor por la conver-
sión de esas "ovejas extraviadas." 
Lorenzo BLANCO. 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 19 
The National City Bank of N. York 
% N E W Y O R K , cab le 
N E W Y O R K v i s t a , 
L O N D R E S , c a b l e . 
PARIS, c a b l e . . 
PARIS, v i s t a . . . 
i BRUSELAS, v i s t a . 
ESPAÑA, c a b l e . . 
cheques del Estado; es decir de los ¡deben? voz: UNION. Un "cristianismo di-
pagarés al portador por las respec-; Hay más: muchos de esos contra-1 v}di(j0" e3 "ei mayor escándalo" del 
Uvas dependencias del Estado en- tistas que han terminado o suspen-• muildo; un "Cristianismo, unido" es 
tregan a los empleados por remu-j dido sin cobrar sus trabajos no han "ei mejor remedio" contra los ac-
neración de su trabajo diario en podido pagar a jornaleros, capata-j tuales trastornos de la sociedad. 
e l l a s e e s , carretoneros y otros operarios.! Hojeando la prensa religiosa, se i ^ f y 51 j1'181* 
Las últimas transacciones, dice Estos están en la miseria, hambrien-i lee a cada paso aquella hermosa ora- i ^ ^ r h , a 
uno de esos colegas han sido a base j tos, esperando que el gobierno pague ción que Cristo N . S. hizo a su ' V-l®ta' 
de un siete por ciento de descuen- para percibir lo que ganaron en ru- Eterno Padre al terminar su «OWOKDNO. v i s t a . . . . 
to nara los cheques de personal y de ; dos trabajos manuales. Luego ade- me sermón de la cena. Rogó el S ñ - | ^ ™ * * ~ ^ " " ; V I 8 t a - • • 
NN M * - , a n n doc« nara los de otras ' más de lícito es humanitario contri-1 ñor primero por sí mismo, luego pon COPENHAGLE. v i s t a . . .. 













un diez a u  ce para l s e tras 
atenciones • i huir a que . 
Ha mejorado el mercado, han co- | Resulta efectista, arrogante eso de I "Pero no ruego solamente por és- | ESTOCOLMO, v i s t a 
brado crédito esos documentos, y sin', "no necesitamos empréstitos" "no 
A las damas que gustan vestirlas, 
anunciamos la gran rebaja que he-
mos hecho en sus precios. Hay 
D E $ 1 - 0 0 Y $ 1 - 9 0 
Son de telas finas, muy elegantes, 
I confeccionadas a mano, modelos nue-
% vos y valen el doble. 
1 Es una ganga, ahora que la blusa 
'. es indispensable con los trajes sas-
i trí). 
tos, sino también por aquellos "que 1MONTREAL. «5 % I 
58 I 
flc¡ció~ñVcausa"de la carestía de la i terias o _altos puestos, los otroŝ de M ^ ' u ^ S a ^ e n T o T o t r o s " 
vida, aumento que en algunos ca-, popularidad de la prensa efectista y ; (habla 
sos llegó a un 80 por ciento sobre ; arrogante. t m l ¿ ' m \ ^ a y . a ] < i u e sean ' 
el sueldo inicial. Después fueron re-; Lo honrado y lo patriota hubiera i fl5iH „ 
bajados en categoría y remuneración sido protestar en tiempo como noso-
muchos cargos. El empleado que i trs protestamos del tremendo derro-
ganaba cien duros— pongamos por 1 che de la administración pasada, 
ejemplo— más sesenta de gratifica-¡ Sí hace falta dinero aún sufrien-
ción, quedó reducido a 75. De esos ! do lo que sufre todo deudor trapa-
ha de ceder el tres por ciento para lón, todo el que dilapida sus recur-
el fondo del retiro; más el 7 por i sos y entrampa a media humanidad: 
ciento en junto siete pesos y medio, i ^ l requerimiento, la demanda» el 
Líquido que percibe 67.50—Dife-| juicio ejecutivo, los tarecos a la ca-
rencia que ha perdido: $92.50. Bs; lie, el administrador judicial inter-
un reajuste enorme. Poco más o po-viniendo en los negocios, el remate, 
co menos eso es lo que resulta con j el lanzamiento: a todo eso da lugar 
todos lois pequeños sueldos. Poco ; el deudor moroso y todo eso es me-
más o poco menos pierdaji mucho; recido. 
más que cobran ahora maestros yj Lo que precisa no es rechazar el di-i el fundador; El, como Dios, le dió 
empleados. Y sin embargo oimos to- ñero sino reaccionar hacia la mora-ha organización que quiso; y nos-
dos los días que no hace falta nin- Hdad y la decencia en la adminls-j otros, como hombres, no debemos 
gún empréstito, que si no ha de ¡ tración del patrimonio de todos. i modificarla. Ahora bien. Cristo N. 
con su Eterno Padre). 
dad," y conozca el mundo que Tú 
me has enviado. . . " 
Todos convenimos en desear la 
unión, pero diferimos mucho sobre 
el "modo de realizarla." "La cues-
tión decisiva—decía recientemente 
"The Christian Work" (protestante) 
—es esta: "¿Qué clase de unidad j 
deseamos?" 
Los católicos: "Unidad divina," 
Nosotros—respondemos los cató-
licos—nosotros, "solo" admitimos i 
"aquella unidad" (y no "otra") que 
Criito N . S. dió a su Iglesia. El es ! 
Sol" Señor quiso hacer de todos los hom 
bres "un solo rebaño con un solo 1 
Pastor," y nombró "pastor" de es-
te rebaño a San Pedro. Por consi- I 
guíente, queremos una unidad tal, \ 
que todos los fieles formen "un solo I 
venir para ayudar a las industrias ¡ En esto convengo con "El 
no debe venir una peseta, que Cu- de quien son estos párrafos: 
ba va saliendo de su angustiosa si- "Arriba está la lacra, el peligro, y 
tuación sin ayuda extraña. el malestar; arriba está la sombra, 
¡Cómo se conoce que los que tal el centro y la raíz de nuestros piales 
escriben no tienen que acudir a los ¡todos. No será justo el Presidente 
usureros en súplica de que les cam-.Zayas quitándole el pan a los hu-jrebafio." creyendo "todo lo que Cris-
bien por dinero los cheques que un i mildes mientras en su mismo pala-ito N, S. enseñó a sus apóstoles" (S. 
gobierno quebrado les entrega uno; ció se dan fiestas de lujo que hacen ^ t e 0 ' 28. 20), y bajo la dirección 
a dos meses después de haber pres-'brecha en el caudal nacional-
tado los servicios! 
Se dirá que pues tanto qubranto 
reciben los pequeños burócratas po-
drían renunciar sus puestos. ¿Y 
mientras el legislador gana pingües 
sueldos, y se sostienen comisiones 
bien: en cuáles otros ganarían el pan ¡ costosísimas que exprimen el tesoro 
de sus familias? ¿Es que hay en ¡cubano. No será justo dejando sin 
No será justo disminuyendo la con-i es "s- ,p?dro * SU8 sucesores." En 
Blgnación a los hospitales y asilos i "f1^ abra, queremos una 'unidad 
divina," la instituida por Cristo N. 
Señor. 
Protestantes: "Unidad humana" 
nuestra tierra otra ocupación para 
los cesantes que cortar caña, a dos 
pesetas cada cien arrobas, y eso dcxi-
de haya ingenio solventes que pa 
guen en dinero y 
dos pesetas? ¿Y ha 
trabajo a modestos servidores del ] El "error fundamental" de los cis-
Estado, a los soldados de fila, mien- máticos y de los protestantes con-
tras se reparten las calecturias loslsiste en que no buscan esa "unidad 
que negocian hasta con la vida y el ¡divina," esa unidad que Cristo N . 
no en vales las j honor propios.^No setá justo pidien-| S. deseaba, según consta por el 
, nde renunciar ido sacrificios al pueblo, cuando él Évan&elio; sino una "unidad huma-
ai derecho de antigüedad y jubila-
ción los que ya lleven diez o veinte 
años sirviendo en los puestos pú-
blicos. ? 
Y no diré más de maestros, conser-
jes, escribientes y carteros: hasta 
proveedores y contratistas, si real-
mente han suministrado víveres . y! gran trabajo de hoy: la salvación de 
materiales y realmente han reáli- i la patria, de la república, de la per-
zado obras de general conveniencia,' sonalldad cubana, que oscila y se 
mismo no hace uno; ese que está |lia'','i.iunja ,uuidad Q116 a.^de^ a la 
pidiendo a gritos la conciencia alar-
mada y angustiada del país entero; el 
cambio de gabinete y el llamamiento 
a su lado de las voluntades enérgi-
cas y capaces, de los caracteres aus-
teros que pudieran ayudarle en el 
reclaman un poco de justicia. No se 
pague aquellos cuyos créditos son fal-
sos, a quienes se regaló pon el an-
terior gobierno el dinero de Cuba; 
pero a los otros, comprobada la jus 
multitud de pastores o jefes del sin 
número de rebaños o Iglesas sepa- i 
radas. "Hablando en términos ge- | 
nerales—dice "The Christian Work" \ 
—debe elegirse entre dos clases de ! 
unidad: "una gran federación" o ! 
"una agrupación familiar." ¿Có- I 
mo prueban por la Biblia que el | 
Señor desea esta "unidad"? 
Esto mismo indica que los pro-
testantes van extraviados, que ni tie- | 
nen ni buscan la "unidad" que Cris-
to N . S. dió a su Iglesia. ¿Quién 
va a creer que Cristo N . S. desea 
que su Iglesia sea "una federación 
de sectas" con doctrinas diferentes? 
bambolea a impulsos de las pasiones 
y de los errores colectivos. 
. Eso es: abajo el reajuste ha hecho 
hasta iniquidades arriba en lo inne-
cesario, en lo que es lujo y es derro-
ticia de su derecho, hay que pagarles,; che y suele ser inmoralidad es don-
y para pagarles hay que aceptar em- de se ha de aplicar el cauterio sí es-IY si no desea esas sectas federadas» 
préstitos, pese a los que harían un ! panta la idea de la total estirpación } ¿podrá desearlas aisladas y dividí-
corte de cuentas, naturalmente por-'de la soberanía. Que vengan millo-i^as, como están ahora? ¿Y si el 
que ellos no son contratistas ni pro- nes no será desgracia si 'se deben ;Señor no las desea, ¿las hemos de 
veedores. I eg0g m¡iiones. Desgracia será que se|desear nosotros?... 
Se dice que hay que ayudar pre- roben parte de ellos, que no se les in-
vierta en lo q ue es justo, que a su 
sombra continué la usura enrique-
ciendo a media docena de ciudada-
nos que bien se están haciendo pa-
gar lo que sufrieron esperando el 
biberón de la república. 
ferentemente a la industria y el co-
mercio que están en quiebra. Indus-
triales y comerciantes que suminis-
traron a asilos, penales, oficinas y 
hospitales, que dieron de comer a 
presos y enfermos y fiaron al Estado 
por valor de cientos de miles de du-
ros, ¿no tienen derecho a cobrar lo 
suyo y salir de la angustiosa situa-
ción en que se hallan sus negocios? 
Y viniendo a los contratistas, al-
gunos enriquecidos, es verdad pe-
ro todos ahora agobiados d© deudas 
¿es cierto o no que ellos deben al co-
mercio y la industria grandes su-
mas por cemento, piedra, herramlen 
tas, vigas, madera, por todo el ma-
terial que emplearon en Obras Pú-
blicas? ¿Y no se ayudaría al comer-
Unión con la Iglesia Católica 
Desengáñense los protestantes que 
N O V E D A D E S 
Este es el lema de esta 
casa. 
Ofrecer siempre al público 
lo más nuevo, lo más bonito; 
y siendo lo más caro, darlo 
cada día más barato. 
Entre los últimos artículos 
recibidos figura un surtido 
tan extenso de TERCIOPELO 
CH1FF0N que lo tenemos en 
todos los colores. 
También recibimos una 
nueva remesa de SEDAS CAN-
CON, en más colores que las 
anteriores y de mejor cali-
dad, pero que vendemoss a 
wás bajo precio. 
HEMOS REBAJADO UN 25 
POR CIENTO EN TODAS 
NUESTRAS EXISTENCIAS 
PARA DAR MAYORES VEN-
TAJAS AL PUBLICO. 
Nuestra nueva forma de 
venta es una verdadera liqui-
dación. 
Invitamos a que nos visi-
ten, en la seguridad de dejar 
a todos tan complacidos que 
volverán a visitarnos con fre-
cuencia. 
Se economiza mucho com-
prando en el 
B a z a r I n g l é s 
Galiano y San Miguel. 
C633 1^20 
Felicito a don Ramón Marcóte y a | 
sus dignos compañeros de Directiva 
del Comité "Pro Colón Español" por j 
haber sido designados para constl- \ 
tuir esa Directiva. 
Aunque ahora pretende Portugal! 
que Colón no fué genovés ni gallego 
sino lusitano, hemos de insistir en 
que fué pontevedrés, por que es ver-
dad. 
J. N. ARAMBURU. 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E H O Y 
PRIMERA C A R R E R A 
B T M E D I O P U B L O I í G S . — 4 A S O S 
C a b a l l o s . P e s o . 
» » 
K e n t m e r © . ,„ .,, 108 
C y M e r r i c k . . . » „ ,„ ,„ ,. 107 
T o m G o o s e . . m m .. , . 107 
J a m e s , . ,., ... m 112 
T a w a s e n t h a 103 
T a m b i é n c o r r e r á n : SIgrnal C o r p s , 103; 
C a n t e e n G i r l , 103; C a t o c t i n 112; E l y , 
1 Í 2 ; M i k e . 107 
SEGUNDA C A R R E R A 
6 V K L E D I O r U R L O N Q S . -
C r - t a l l o s . 
A * O S 
F a s o . 
G u v ' n o r 
M u m b o J u m b o . 
P u d p e P r y o r . 
115 
109 
CUARTA C A R R E R A 
V N A anxiiA. 
C a b a l l o s . 
A S O S 
P e s o . 
I n r o . . w , 
D r a g o o n . „ 
N a v a j o . . 
C o n u t a n t l n e . 
F a i r j v . . . 
100 
1 0 » 
T a m b i é n c o r r e r á n : H a z e l R , i c o - S u e z 
100. G u r N e p h e w . 109; C a r a w a y . 105-
P e a c e f u l S t a r , 114; J o h n J . C a s e y l i o -
L i t t l e B u s s . 105, 
QUINTA C A R R E R A 
B e n g a l e s e . . . . m » m m 
W i n d s f o C h a n c e . . ¡M m i 
M e s s K i t . ;. . . . M m 
I n a W ' o o d . m ,. m * . 
H u n t r e s » 
T a m b i é n c o r r e r á n : T a c o l n , 
grarmint, 110; S p r l n g v a l e 102. 





112; S u -
TT27A M I L L A . -
C a b a U o s . 
A S OS 
Peso . 
T E R C E R A C A R R E R A 
e PUEIIONGS.-
C a b a l l o s . 
A S O S 
P e s o . 
G e n e r a l M e n o c a l 109 
M e a d o w o r t h . 
E i m o n t . ., , 
W a r T a x . , 
F é l i x M . , 
I n c í l n e r a t o r . 
H 0 
1J4 
1 0 i 
100 
10 i 
T a m b i é n c o r r e r á n : W a r a u d e r , i l Q ; 
H a t r a c k , 114; W a r G u n . 105; T h e E n - i 
filishman, 100; J l a n d i e m a r , 100 
P r e c i o s d e A ñ o N u e v o 
Lo dice el refrán: Afio Nuevo, Vida Nueva. Queremos también, 
que haya Precios Nuevos y los ofrecemos desde hoy, rebajados más 
que nunca. Que nadie se queje en 1922 y que todos compren cnan-
to quieran. 
CREPE CANTON, todos colores, vara a | 2 . 2 5 
CREPE CANTON, Sanitado, vara a |4.7B y. 
CHARMEUSB Francés, vara a $ 2 . 0 0 y 
MESALINA, Seda, todos colores, vara a 
TAFETANES, todos colores, vara a $1.60 y. . . 
TAFETANES, a cuadros, vara 51 
MESALINAS, a cuadros, vara a , 
CREPE de China, vara a 
CREPE DE CHINA, más fino, vara, a 
GEORGBT, de todos colores, vara a 
SEDA ESPEJO, lisa y labrada, vara a , 
CORDUROY, de todos colores, vara a 
TERCIOPELOS, de todos colores, vara a $1.00 y, 
FRANELAS, en mil colores, vara a $0.20 y. . . 
MEDIAS de seda, en colores a . 
















CORTES DE VESTIDOS FRANCESES, 
PRECIOS 
DE SEDA, DE VARIOS 
EN ARTICULOS DE SEDERIA, CUANTO SE QUIERA. GRAN 
SURTIDO DB PIELES, CAPAS, BUFANDAS SWEATERS, MAN-
TAS Y CHALES DE ESTAMBRE. ABRIGOS PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS. MUCHAS NOVEDADES. FRAZADAS DE TODOS TAMA-
ÑOS Y COLORES 
" L A N U E V A I S L A 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: NO SE MANDAN MUESTRAS AL INTERIOR 
f f 
M A I S O N D E B L A N C 
Sao Rafae l , 12 
SEXTA CARRERA 
I U N A M X U A -ST 60 Y A R D A S , — 3 A S OS 
J o y e r í a 
C a b a l l o s . PóBO. 
"La Segunda Mina," Bernaza nü-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
E l l a s o . « s? 
W . G . Me . C l l n t o c k 105 
F o r b l d 10T 
R o c k p o r t 114 
1 A l f V e z i n a 107 
T a m b i é n c o r r e r á n : T o k a l o n Maro 
1 107; Co l . T e x . 85; B a c c h a n a l l a n , 97. 
P B E P A M D A : : : : n 
m I » E S E R C I A S A p a d e C o l o n i a 
m i e l D r . J O H N S O N s m á s t \ m : : z z 
ÍIQDIS!T.i ? « i a BUHO T El MÜÜEl l 
Be nnta< BBBGUESIA JBírjob , BDlspo 3 B , e ^ n l i a a Apiar. 
N o c o n t i e n e O p i o 
"No contiene ningún nar-
cótico ni hipnótico, lo que 
hace que pueda ser emplea-
do, sin ningún peligro, aun 
para los niños de la más tier-
na edad." 
Dr. Tayá y Bofill. 
En Europa, los elentífeos acaban 
' de lograr otro nuevo éxito al encon-
| trar una fórmula racional, que más 
i que mitigue, CURE las terribles eu-
• íermedades llamadas asma y tos-fe-
1 riña. 
El nuevo producto, denominado 
I "fluothymina," está elaborado a ba-
! se de fluoroformo puro, diluido en 
• un líquido que ofreciendo un coefi-
I cíente de solubilidad superior al del 
agua, permite un máximum de es-
, labilidad y conservación. 
Ahora se acerca la época en que 
I sufren tantos asmáticos y tantos 
| niños con tos-ferina, recomendamos 
j prueben con la fluothymina, que es 
1 la última palabra de la ciencia mé-
1 dica. 
i Se nos avisa que en las drogue-
j rías de Sarrá, Taquechel y Majó y 
i Colomer, ya hay existencia de dicho 
producto. 
G 626 l t 20. 
Para presentar B a l a n c e s 
Hojas que facilitan esf 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50, y al in-
terior la remitimos a lo« 
que envíen $0.60 en Giro 
o Sellos. 
Pídanos nuestra lista de 
libros y prospectos para 
no inflingir la Ley del 
4 por 100. 
BELMONTE Y Ca. 
Empedrado tíO-Aptdo. 2153-Hal)anu 
U N N U E V O L I B R O 
"La Política de los Estados Unidos 
en el Continente Americano" 
P o r e l d o c t o r 
R A U L D E C A R D E N A S 
A u n q u e esto l ibro no t r a t a u n a s u n t o 
desconocido p a r a los que se d e d i c a n a l 
es tudio de l a p o l í t i c a n o r t e - a m e r i c a n a 
con respecto a H l s p a n o - A m é r l c a , s i po-
demos a s e g u r a r que es e l t r a b a j o m á s 
completo que se h a p u b l i c a d o h a s t a la 
f echa , conteniendo datos y d o c u m e n t o s 
| I m p o r t a n t í s i m o s y que n u n c a se h a b í a n 
> publ icado , s iendo u n l i b r o de u n Inte -
' r é s p a l p i t a n t e y por el que p o d e m o s co-
] nocer l a p o l í t i c a e m p l e a d a por los E s -
• tados U n i d o s con r e s p e c t o a l a s R e p ú -
' b l l c a s H l s p a n o - A m e r l c a n a s . 
| M u c h o s de los c a p í t u l o s de e s t a I n t e -
I r e s a n t o obra h a n s ido ya p u b l i c a d o s en 
I d i s t i n t a s r e v i s t a s n a c i o n a l e s y e z t r a n -
i j e r a s , hab iendo m e r e c i d o su a u t o r los 
m á s c a l u r o s o s p a r a b i e n e s , l o s que le 
h a n inducido a r e c o p i l a r l o s en u n v o -
l u m e n p a r a que p u e d a n s e r e s t u d i a d o s 
con deten imiento p o r p r o p i o s y e x t r a -
IflOB, s acan d o s a n a s y p r o v e c h o s a s en-
¡ s e ñ a n z a s p a r a el p o r v e n i r . 
T o d a l a o b r a del doctor R a ú l de C á r -
Idenas e s t á d i v i d i d a en t r e s p a r t e s , que 
i son los t re s p u n t o s c a p i t a l e s sobre los 
ique d e s c a n s a toda l a p o l í t i c a de los E s -
í tados U n i d o s con respecto a H i s p a n o -
1 A m é r i c a . 
| L a p r i m e r a p a r t e que se t i t u l a " l a ex-
\ p a ñ a l ó n t e r r i t o r i a l " se refiere a l p a s m o -
' so c r e c i m i e n t o de los E s t a d o s U n i d o s , 
i e s t u d i a n d o l a s c a u s a s y el m é t o d o de 
d i c h a e x p a n s i ó n , desde su i n d e p e n d e n -
, cía b a s t a n u e s t r o s d í a s . 
L a s e g u n d a p a r t e de la o b r a e s t u d i a 
l a " D o c t r i n a Monroe" i n c l u y e n d o u n a 
e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a de todos los c a s o s 
en que h a s ido a p l i c a d a d i c h a f a m o s a 
d o c t r i n a : pudlendo a s e g u r a r que es el 
t r a b a j o más comple to que se ha p u b l i -
cado sobre e s t a m a t e r i a , s iendo de un 
v a l o r h i s t ó r i c o I n a p r e c i a b l e , p o r los do-
c u m e n t o s que en e s t a p a r t e de l l ibro 
se e n c i e r r a n . 
; L a t e r c e r a p a r t e t i t u l a d a " t a p r e p o n -
; d o r a n c l a en «1 C a r i b e " se c o n t r a e a la 
a c c i ó n d e s e n v u e l t a por los E s t a d o s U n i -
dos en e l mar de este nombre . A d e -
I m á s de h a c e r s e u n a e x p o s i c i ó n del " S t a -
t u s " de l a s R e p ú b l i c a s A n t i l l a n a s , se 
h a c e u n estudio c o m p a r a t i v o de la po-
i l l t l c a ex ter ior de los E s t a d o s U n i d o s con 
j l a de o t r a s g r a n d e s p o t e n c i a s . 
L a p r e s e n t e obra f o r m a e l v o l u m e n 
| I I I de l a " B i b l i o t e c a L a C u l t u r a C u b a -
, n a ' es tando e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o en 
i m a g n i f i c o p a p e l 'Antique'- c o n s t l t u y e n -
' do un tomo en 4o. m a y o r de 284 p á g i -
j ñ a s de n u t r i d a l e c t u r a . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a b a -
| n a , $2.00. 
I E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a 
f r a n c o de por te s y cer t i f i cado , $2.30. 
" U L P A T R I A A L E M A H A " 
U l t i m a obra que e B c r i b l ó G o n z a l o da 
Q n e s a d a 
( R e p r e s e n t a n t e , que f u é , de C u b a en 
A l e m a n i a ) 
L a o b r a m á s i m p a r c i a l y m e j o r do-
c u m e n t a d a , que se h a e s c r i t o en e s p a -
ñ o l , a c e r c a de A l e m a n i a y que n o s da 
' a conocer l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y el 
I p r o g r e s o del I m p e r i o A l e m á n en las 
I C i e n c i a s , las A r t e s , I n d u s t r i a s , C o m e r -
i c i ó . A g r i c u l t u r a e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
' a n t e s de l a G u e r r a de 1914. 
M a g n í f i c a e d i c i ó n i l u s t r a d a con c e r c a 
de 300 soberbios grabados , f o r m a n d o un 
tomo en 4o. m a y o r e s m e r a d a m e n t e Im-1 
p r e s o sobre exce lente p a p e l "conche" i 
: y l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o en t e l a I 
i con p l a n c h a s represen tando e l e scudo Jrl 
l a b a n d e r a d e l I m p e r i o A l e m á n , 
i P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a b a - | na, $10.00. * 
' N O T A : H a b i e n d o s ido m u y l i m i t a d a i 
l a t i r a d a de e s t a obra , q u e d a n m u y po- \ 
: eos e j e m p l a r e s . 
| • D e v e n t a en la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o, 62 ( e s q u i n a a N o p t u u o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A 
I n d . 17 t 
H O R R O R O S A 
E s nuestra p r i m e r a l i q u i d a c i ó n , algo verdadera-
mente D E S C O M U N A L que pretendemos haga eco en 
l a historia de l a industria de P e l e t e r í a y recomenda-
mos a l p ú b l i c o que no p ierda de presenciar esta HE-
C A T O M B E . 
Un grandioso a l m a c é n americano que se de-
r r u m b a y una gran p e l e t e r í a cubana, " L a New York," 
que desaparece . 
L a s existencias, una enorme m o n t a ñ a de zapa-
tos de todas c lases , de calidad superior, últ ima moda, 
m e r c a n c í a nueva, acabada de recibir , que se liquida 
a precios de "se acaba el mundo/ ' 
M I L L O N E S 
D E 
Z A P A T O S 
A 5 0 C E N T A V O S , 
Ü N P E S O 
Y D O S Y M E D I O 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l í e r o s y N i ñ o s . 
A c u d a p r o n t o a 
B R O A D W A Y 
L a P e l e t e r í a M a y o r del Mundo, 
pues los pr imeros E S C O G E N 
S I E M P R E . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M - 6 5 1 4 Y M - 5 8 7 4 
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Mariposas de los Grandes Salones Par is ienses 
EL SEñOR "MINISTRE" 
* r * e ñ o T "Ministre de Finances . 
napel se lo paga España entera, 
, eneldo se lo abona España entera, 
/« este señor ministro es exclusiya-
.nteT catalán, y esta designación 
^avagante conque lo da a cono-
e2 oertenece a la lengua catalana, 
cer y . -„_ r ' n m h o AB raro: no 
saber que coiur uene ni en-
tre que aguas se maneja, ni por cua-
" „ ^ i n n < i se diriee. Donde se ha-
les 
Este señor Cambó es caso 
miedo saber que color tle 
ue aguas se maneja, ni 
aminos se dirige. Dom 
fregados está él y donde barrí- | de Finances está abocada al derrum-
en tierra, y el convertirlas en presas 
de los capitalistas catalanes. 
Pero a veces perjudica el ser de- 1 
maslado listo, y "esto le sucedió al | 
señor Cambó que ha alzado a toda 
España contra él y aún en la misma 
Junta de Aranceles topó quién le cor-
tara la victoria. Ya no pasará el 
proyecto: ya en el mismo gabinete 
hay ministros que lo cubren de cen-
suras. La obra magna del Ministre 
1 Usa la barretina catalana y 
i Sombrero de ministro; y según 
Conveniencias y ocasiones pone la 
na sobre el otro, o la coloca deba-
• Es ministro catalán autonomis-
11' aue sueña con sacar a Cataluña 
¿elas faldas de su madre; pero esto 
i0 2e impide ser ministro del ̂ gobier-
de la n 
,+ir nue 
La ética extraña del se 
l0 madre, que no puede con 
pntir q  se escape de sus haldas 
rataluña. La ética extraña del se-
-0T Cambó consigue armonizar es-
tos opuestos: más cuando está en su 
reffion predicando autonomías, con-
Lrva el uniforme de ministro por si; 
vuelven a llamarle de Madrid: y 
cuando va a Madrid a un Ministerio 
one como inscripción de sus papeles 
un título catalán, . . 
"Ministre de Finances", se titula, 
-es demasiada ilusión. Si algún día 
so realizan sus ensueños y se hace 
Cataluña Independiente, ocupará 
también este Ministre el Ministerio 
de Hacienda y el papel que ahora le 
gobre entonces le servirá. De todos 
modos, el señor Cambó, no se anda 
en obscuridades: bien dice que es Mi-
nistro catalán y que piensa solamente 
en Cataluña. Toda su misma labor 
eI1 el tiempo que lleva de Ministre 
no ha tenido otro objeto en realidad 
que convertir a Cataluña en boca que 
se tragara el resto del país. El pro-
yecto de Arancel que pensaba impo-
nernos de solapo, significaba el atar 
g todas las provincias españolas que 
no fueran Catalanas, el derribarlas 
be, y el membrete de sus cartas es 
tá abocado al ridiculo "A. B. C." 
propuso ayer una serie de membre-
tes para los sucesores del Ministre, de 
acuerdo con la región de procedan: 
y así: para un andaluz, 
"Er gachó del parné". 
Para un gallego, 
"O menistro d'a Facenda". 
Para un vasco, 
"Erri-Ogasun-Zaya. . 
Pero existe -en este caso del Mi-
nistre un curioso antecedente que ya 
nadie parece recordar. El señor ' 
Cambó ha publicado— ha tiempo— 
un artículo sobre el idioma catalán 
donde afirmaba que el idioma era 
"el carácter, la tradición, la historia, 
el derecho, el territorio, el genio de 
un pueblo. Borrar un Idioma, re-
ducirlo, marcarle un sector para su 
uso es querer borrar un pueblo, re-
ducirlo, desfigurarlo. Los naciona-
listas catalanes tenemos como fun-
damento, alfa y omega de nuestro I 
credo, la defensa de la lengua cata-
lana. Sobre otros puntos de nuestro 
programa caben transacciones y apla-
zamientos: en este n o . . . " 
Estas son las teorías que han he-
cho al señor Cambó encabezar sus 
papeles con el título de Ministre de 
Finances. . . Su ética le permite ha-
cerlo así: mas el jefe del gobierno 
no debiera permitirlo, porque pone en 
ridículo su cargo y es la suya dema-
siada libertad. . . 
C . C A B A L . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 7« A Ñ O S 
31 artes 19 de Enero de 1847 
Hoy se celebró la solemne misa 
y se cantó el Te Deum que con an-
terioridad se había anunciado en ac-
ción de gracias por el feliz enlace de 
nuestra idolatrada reina doña Isa-
bel I I y su augusta hermana la in-
fanta doña Luisa Fernanda. Un con-
curso numeroso asistió a la función 
religiosa hecha con toda la pompa y 
magestad que permiten los recursos 
de nuestra Santa Iglesia Católica. 
Cantó el Te Deum el Excmo e limo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis y se ob-
servó que la capilla de música esta-
ba perfectamente servida. 
M O R A L I D A D Y E F I C I E N C I A 
Asociación de buen gobierno. Haba-
na. Propaganda Cívica. 
La línea suave y los ondulantes drapeados, contribuyen efretivamento a envolver la tifgura femenina en toda 
la magia que dá realce a la belleza latina y anglo-sajona. 
L o que q u e d ó de un Barr io de T i a J u a n a 
Desde Tazarut 
Viene de la PRIMERA página 
se limitaban a perforarle 1 achilaba. 
Fué en verdad un milagro salie-
i ra con vida del encuentro. 
Los Regulares apoyaron pronta-
; mente a las fuerzas de Policía, se-
. guidas unas y otras por el Tercio, 
' que hizo a pie excelente marcha de 
velocidad. El escuadrón de Regula-
• res, después de proteger a los ca-
1 miones, desplega a la izquierda de 
la carretera, y se posesiona de las 
primeras estribaciones del Milón. 
A las siete queda Tauriat Buchid 
en nuestro poder y se emprende el 
ataque a Tauriat Zag, donde buscan 
refugio los fugitivos. 
La mañana es verdaderamente 
hermosa. Intenso azul en lo alto y 
tibia brisa que hace muy agradable 
la estancia en el campo. 
Cuando el coche llega a lo alto de 
i la loma y la carretera desciende pa-
ra entrar derecha por el valle de 
Maxin, el grueso de la columna Be-
renguer, a las órdenes del coronel 
Fernández, está en marcha para si-
tuarse en los lugares convenientes, 
prontas las fuerzas a la realización 
de los planes del mando. 
Pronto hemos dejado atrás a la 
Infantería, Artillería ligera y tre-
nes de municiones yavanzamos has-
ta no lejos de Itorrente que de Me-
dua y Tanut Tarruman trae agua 
cristalina, a pesar de las últimas l lu-
vias, como agua de manantial próxi-
mo que es. 
En la cima de la carretera están 
formadas las ambulancias de Sani-
dad y tras ellas se encuentran los 
autocamiones que al amanecer fue-
roa conductores de parte de las f uer-
las destinadas al asalto de las altu-
ras de Tauriat Zag y Tauriat Bu-
• c h i i . 
Un poco más adelante y a la iz-
iquierda de la carretera, en un lugar 
jbajo, que sin embargo tiene perfecto 
¡enlace con altísimo espigón del otro 
lado del valle, fromán en batería 
cuatro piezas de qince centímetros 
del Grupo de Instrucción. 1 
Es un magnífico material el de 
ese Grupo y los obuses empiezan a 
disparar sobre objetivos que nues-
tros ojos no pueden precisar bien y 
que son sin embargo seguramente al-
canzados por esas cortas piezas pues-
tos en ángulos muy elevados. 
Un oficial tiene a su inmediación 
el teléfono, cuyo hilo descubierto 
wrre por las laderas y asciende al 
*lto espolón a que antes nos hemos 
referido .cerca de Ras Medua, que 
debe ofrecer un magnífico observato-
no. Desde allí, en efecto, se ha de 
descubrir lo que no es posible ver 
del sitio bajo en que nos encontra-
dos y las indicaciones que se reciben 
constantemente sirven para orientas 
jos fuegos de los obuses, cuyos for-
"simos estampidos turban la serení 
HOY HACE ,75 AÑOS 
Miércoles íiO de Enero de 1847 
(De un artículo de F . J . de la 
Cruz.) 
Su primera imprenta se estableció 
en la Habana el año de 1747, si no 
estoy equivocado; y por consecuen-
cia ese invetnto civilizador cuenta 
hoy día entre nosotros cien años de 
existencia. Naturalmente, las prime-
ras obras compaginadas que en es-
ta isla debieron ver la luz pública, 
se reducirían a novenas, disposicio-
nes gubernamentales y reglamentos 
de milicias. A estas sequerian algu-
nas reinmpresiones de obras nacio-
nales y extranjeras y luego unas 
poesías que en efecto se ven en los 
papeles periódicos de la Habana, 
nombre que se daba entonces al 
Diario oficial de esta ciudad. 
¿Votó usted en las pasadas elec-
ciones? 20,7od electores dejaron de 
hacerlo en este término municipal 
solamente. 
Si usted es uno de ellos. Sí no vo-
tó su nombre, ha sido excluido del 
Registro Electoral y para poder vo-
tar en las próximas elecciones del 
primero de Noviembre es necesario 
que acuda personalmente a la Junta 
Municipal electoral (Aguila 133, al-
tos, entre San José y Barcelona,) y 
solicite de nuevo su inscripción. Allí 
le proporcionarán uno* de los impre-
sos y en dos minutos lo despacharán. 
Los empleados de la Junta son ama-
bles y serviciales. 
Es una pequeña molestia que us-
ted debe proporcionarse si quiere 
contribuir a rescatar a la Adminis-
tración pública. Es tan poco... y es 
tanto lo que puede conseguirse, si to-
dos nos proponemos cumplir con 
nuestro deber. 
C ó m o deseamos es tar en lo* 
d í a s f r ío? 
nencia en aquel lugar mientras los 
obuses siguen disparando para cru-
zar sus fuego sa muchos kilóme-
tros de distancia por las riberas del 
Kert con los cañones de Tifasor; 
avanzamos hasta el torrente, que no 
es posible atravesar. 
Los rebeldes han volado el puen-
te entre los kilómetros siete y ocho. 
El pilar centra está a medias destrui-
do y los arcos no existen. Los inge-
nieros militares tendrán que hacer 
no poco par restablecer una comuni-
cación fácil, mientras las obras se 
realizan habrá de utilizarse el va-
do del camino viejo, acondicionándo-
lo para la bajada y subida de los 
vehículos pesados. 
El puente del kilómetro nueve ha 
sido también volado. El de tres ojos 
del kilómetro doce está intacto. 
Encontramos al teniente Miralles, 
cuando es evacuado a las ambulan-
cias. Va a caballo, seguido de dos 
policías y nos comunica interesantes 
noticias de lo ocurrido en las altu-
ras. 
De Ras Medua avanzó también 
una compañía de ametralladoras y 
otra de fusiles del regimiento de 
San Fernando, para apoyar el flan-
co derecho de la policía y la batería 
de dicha posición hizo algunos dis-
paros. Los rebeldes no corren a la ! 
izquierda y allí los baten las fuerzas j 
de la vanguardia que han desplega- ¡ 
do. De modo metódico, por saltos i 
sucesivos, ganan la empinada cresta 
de Tauriat Zag, desalojando a los i 
que todavía resisten. 
En teniente de la policía indígena 
don Carlos López Hidalgo, que va rrocado p0r un levantamiento popu-, 
con la harka amiga, es herido en lar día la unión de esa peilíll. ¡ las tropas que sí llegaron a Vladi- tamente insular y al mismo tiempo 
el pie derecho al comenzar el asal- sula al Gobierno de Priamur, como |IostAock.^.r011. 1!000„ rusosi P1!006" se le cierra todo el continente chi-
to. El 21 de Julio lo fué también en 
Igueriben. 
Entre las pocas bajas de la policía 
se 
el remoquete de "Garrote". Muy 
ufano dice es la octava vez que al 
servicio de España le alcanzan las 
balas. 
El grupo del^catorce ligero, las 
baterías del tercero de montaña y la 
del grupo de instrucción, persiguen 
a los fugitivos que han descendido ^ ^ ^ ^ s ^ en W a s h ^ co^ra los bolchevir^ de 
Chita y contra los grupos de bandi- | la parte Norte de la isla de Sakha. 
dos chinos o Hunhuses que infestan Iien e3 tratar de apoderarge de t0 
La población de Tía Juana, Méjico es famosa por las can-eras de caballos que allí se celebran y por la gran 
libertad de que gozan los turistas americanos sometidos a las restricciones de la Ley Seca en su país de 
origen. Semana pasadas, un incendio destruyó toda una barriada en que el culto Buco tomaba proporcio-
ciones alarmantes 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
del Gobierno de Pria-que hayan desembarcado tropas de , Delegados 
Wrangel en Vladivostock, ni han sa- 1 mur. 
bido que Wrangel tuviese ese propó- I pero al m¡smo tiempo esos rusos 
sito, según habían asegurado los re- | siberianos del Priamur razonan del 
presentantes de la República de Chi-• modo siguiente: "si no se quiere 
¡la recientemente en Washington, y i hacer del Japón una Nación comple 
mantener por ese medio su influen-
cia. 
El último norteamericano influ-
yente que quedaba en Vladivostok 
era John Stevens, el ingeniero ame-
ricano de ferrocarriles que fué a 
Rusia con la Maision Root-Scott-
Bliss que Wilson envió a Rusia pa-
ra tratar con Kerensky. Stevens fué 
llamado a la Conferencia de Wash-
ington y en Octubre último salió de 
Vladivostok para actuar de exper-
tod el Lejano Oriente. 
Todavía no se ha tratado en la 
Conferencia de los asuntos de Si-
beria, pero no puede permanecer 
Japón indefinidamente en Vladivos-
tok, ni en Sakhalien, cuando, como 
quería Tokio, ya parece que hay un' 
Gobierno fuerte cual es el de Vla-j 
divostok, perteneciente al de Pria-' 
mur, que puede conservar el orden! 
en la frontera de Corea, ya que los' 
Aliados no mandaron allí siquiera, 
un núcleo de 20.000 hombres, co-
mo hizo Francia cuando mandó dos 
mil oficiales a Polonia para arrojar 
a Budenny de los suburbios de Var-
sovia, en 1920. 
T i b u r c i o ( A STAS I : D A 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madama, cubierta por un abrigo qu 
haría honor a un cosaco, so resguar 
da contra los rigores del iuvierm 
que cubre ron su helado manto tod« 
el Nprte de Europa. 
R E C O N S T R U Y E N D O E " B 1 S M A R C K " 
| dentes de Persia y Mesopotamia y ¡ no, no le queda al Imperio del Sol s l  se realizó. Aunque Priamur .dispone ; 
do 25,000 soldados bien organizados que ^ más territorio que la Sl-
que proceden de las fuerzas del m a - I ^ J 3 8 ^ oriental a donde llevar su en este último reino del rey Feisal. i beria 
i askari, conocido por logrado general Kappel, compañero I Creen^ los Priamuranos que Japón | expansión." Pero ese razonamiento 
"de Kolclmck en su desgraciada expe- evatcua/á SlheT\& ,y Clar00-f 'JÍ^P'; FALLA P0R SU PRC)PIA BASE' ^ HEM03 
dlción antirevolucionaria.- y de las ; y 0 8 ^ ^ . 0 . 0 ^ ̂  Prome-i demostra(io aquí ^ nj Formosa ni 
del general Semenoff. A1hora fblen: anaden' 5enf3 I Sakhalien están pobladas, ni lo es-
Aunque el Gobierno de Priamur ! p e d l d ° a ^ 3,erfe^jaPonfes de los ' tán las islas de "Mandato", que 
protesta de que nunca ha tenido t r a - ; f f ° a 68 ^ Y l ^ n ^ ^ « 1 H ^ á e r e c i b i r J a p ó n e n e l P a c í -
tos con el General Gregolre Seme-i e^treguei\,las armas clueí+ hay ^ "co, al Norte del Ecuador, donde 
noff, es el caso que éste se halla en !a n;a^naírast^ ^ nhe^aX?^P ! PUede exteilder s« Población. Y lo 
estos momentos ashington y j ; \ ^ „ _ ° ^ está haciendo Japón hoy en 
piensa permanecer allí seis meses. 
Creen algunos que trata de levan 
tar en los -Estados Unidos un em 
al valle del Kert y cruzan apresura 
damente el río. Desde las alturas 
ofrecen admirable blanco. Se cal-
cula había en aquellos contornos 
alrededor de setecientos. 
Los aviones vuelan y algunos evo-
lucionan casi a ras de tierra en el 
ondula valle del Maxim pasando so- Semenoff, 
bre ias de al i que realmente fué un desprendimien: mando de coroneles González La- ^ d r de ^ ^ 
_ nuestra frontera, gomo los Japone- das las minas y riqueZas y luego la 
préstito para combatir a los Boítóé- ff^8?^ militarmente, pero los 
íriki; no creemos que tenga éxito, " . f g ^ l a ^ seguirán drenando desde 
porque las tropas americanas qué fberiano nosotros tenemos que d ^ la ri(lueza del pa{s 
había en Vladivostock siemnre estu- Andemos en el resto del territorio 
uaoia en viaaivostocK siempre estu contra boishevistas y hunhuses. 
ra y Saro esperan los acontecimien 
tos para intervenir o replegarse. Y 
como la jornada se desliza tranqui-
la, como después de los dos ligeros 
'combates para el asalto de los Tau-
riarts, no ha disparado el enemigo 
vuelven a su campamento al medio 
día. _ 
El nuevo Comandante General, 
con el corones Despujol y ayudantes, 
de Melilla muy de ma 
gobií 
sias" del infortunado almirante Kol-
chak. 
Si por cuestiones monetarias dicen 
los japoneses de Vladivostock que no 
quieren saber nada de Semenoff, es-
to no empeora la situación de este 
entre los rusos que desean vivamen-
te la evacuación de las tropas japo-
nesas de Siberia, aun a trueque de 
tener que rechazar una invasión bol-
Y los nipones, en su "Departa-
mento de Inspección", acaban de 
Cuando estos asaltan una. pobla- hacer un fi ' demostrado 
ción, le imponen por los rehenes que! a los Egtados vlnidos 
apresan ~ que quieren . . ; seguir en Siberia. Han querido apo-rublos oro por habitante y un tn- : J„ ^ . v 
buto de doncellas. 
Y por eso no queremos que 
japoneses evacúen Vladivostok, a 
de la mañana y dan grave nota • gabaa ysal¿dsegan"g¿ñ"se detuvo para shevista d u é sobrevendría inmediata 
Pedar en aquella sinfonía de la conferencias con el General Beren-
t-Íene V09es1?1̂ s a S U d a s ¡guerra cuyas ordenes puso todas las 
HU« en las piezas mas ligeras y en 6 
ae montaña. 
Para salvar el tiempo 
'antener " 
y todo es muy molesta la perma 
fuerzas. 
En auto siguió por la carretera mantener"irw'o h a T ̂  hasta la altura de la batería del gru-
M ™ * ? la boca abierta; mas así ;p0 de instrucción tomando allí los 
Una Belleza americana 
mente. 
Los Delegados de Priamur niegan 
uü rescate de cinco a diez 
dorarse de informes de nortéame 
, ¡ricanos, sin lograrlo, seguros de que 
1 los llevaba en su poder un norte-
americano llamado Frederick Me. 
menos que nos den a nosotros nn¡Cormick viajaba desde Chita el 
considerable numero de armas paraldía ¿ ^ r o del corriente, después 
defendernos de esos dos grupos de ide haber reunid Vladivostok 
enemigos, cuyas armas son de los numerosog dt)cumentos para descu-
brir las intrigas japonesas en Vía 
divostok y de haber encapado de la 
¡caballos para subir a Tauriat Bu 
chid. Anoche nos decía:—Conste 
q\ie no he dirigido la operación. To-j 
do lo ha hecho el General Beren-1 
guer (D. Federico). , 
Los heliógrafos comunicaron la 
feliz ocupación de los Tauriats y no 
regresó a Melilla hasta terminar el | 
repliegue de los últimos elementos, j 
felicitando al General Berenguer y 
• al coronel Riquelme. 
La harka amiga tuvo dos muertos j 
I y se batió muy bien. Esa es la idto-j 
I s incrac ia indígena. En dia no lejano, 
1 muchos de los que de ella forman 
parte, por propio impulso, o bajo la 
¡presión de los beni-urriagueles, ata-j 
J carón a las tropas en retirada y ayer 
dirigíftb sus fuegos sobre los que to-
davía se empeñan en una esténl re-I 
sistencia. 
El General Berenguer ha sido el 
director de esta brava jornada. Los 
¡tauriats han sido ocupados y pron-
j to se poseerá el temido Kert. 
I Como se ve las cosas van volan-
do en Melilla y muy en breve queda-
!ron que va a Batel y Tistutin hasta , 
l̂as feroces kabilas de Teuseman y l 
'Beni Urriagel, el último baluarte del 1 
¡pretendido Emperador de Argelia y 
¡ Marruecos. ^ A , , 
í ¡Que se creía Abd-el-Krim eso! 
Tomas Señando Gutiérrez. 
Tazarut, Diciembre de 19 21, 
Aliados." . • 
Y eso es lo que vienen a pedir a 
la Conferencia de Washington o al persecución de una banda de asesi-
Secretario de Estado, Hughes, los • nos pagados por el General Tachi-
¡hará, que manda las fuerzas japo-
i nesas en Vladivostok. "La Tribu 
j na", de Chicago, publicó esas acu 
j saciones el 9 del corriente y tam-
bién "The New York Times" ese 
mismo día. 
De los documentos que querían 
arrebatar a Me Cormick se despren 
de la labor japonesa para entender-
se con los monárquicos rusos del 
General Merlukoff y tratar de 
11 
í ^ 0 noven . íTg ,e ' ^P08» deI a'a-
t j o i ^ S r o S V a * t e * ñ 6 n en los 
p o r s u 
y c u l t u r a e x t r a o r d i n a r i a 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A H A R I N A 
B a j o l a sombra de l a 
Guillotina 
Henrí Liandrú convicto del ase-
sinato de diez 'esposas, es vigi-
lado atentamente por sus guar-
dianes, para evitar que pueda 
atentar contra su vida, sobre 
la cual tiene sus designios la 
ejemplaridad de la Ley 
Casa Espedal par» 
Bouquet do Novia, CestM, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales,. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de son>* 
bra, etc., etc. 
Semülaí de Hortalizas y Flore* 
groamos gratis catálogo cb 
1919-1920 
A r n o a n d y H n o t 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J Ü U O 
Teléfonos: M 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
MARIANAO 
El gran barco de pasajeros do la línea Hamburguesa-Aniericana que ha 
sido entregado a los Estados Unidos por Alemania como parte de las 
reparaciones exigidas por los Aliados pronto se encontrará listo para 
surcar los mares; denominándose ahora "Majestic" perteneeiendo a la 
línea de la Estrella Blanca 
UN M I L L O N A R I O G E N E R O S O Y C A R I T A T I V O 
John D. Rockfeller Jr hijo del magnate petrolero del Standard OU, en-
trega un choque por $50.000 a la señora Morgan, que dirige d mo^-
miento en pro de la Asociación Cristiana do Mujeres «íueric^n^ 
AGINA C U A T R t 
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Una fiesta anual. 
La de la Creche del Vedado. 
Se ha sucedido sin interrupción, 
siempre por esta época, organizada 
por la señora Lily Hidalgo de Co-
i t í t . . . , De promoverla y de dirigirla se 
ha encargado este afio la elegante 
dama María Dolores Machín de 
Upmann. 
Una innovación. 
No será esta vez en el Nacional. 
Está todo dispuesto para ofrecer-
la el jueves de la entrante semana 
en el hotel Almendares. 
En su doble aspecto deJ baile y 
de la comida promete resultar de 
gran lucimiento. 
Se servirá la comida, al dar las 
nueve dé la noche, en el salón de 
la planta alta, esto es, en el am-
plio y lujoso comedor del hotel, 
donde se bailará, según lo estable-
cido, entre plato y plato. 
Se baiteríi también en el patio. 
Desde las diez. 
El billete de entrada, necesario 
para pasar a la terraza, se exigirá 
igualmente en la puerta del come-
dor. 
Billete que por el precio de cin-
co pesos puede adquirirse en El En-
canto y en las tiendas La Francia y 
Fin de Siglo, lo mismo que en el 
antiguo Fénix de la calle de Obis-' 
po, o séase la actual Casa de Hie-
rro. 
Pueden solicitarse también de las 
tesoreras dél Comité Organizador, 
señoras Mercedes Romero de Aran-
go y Teté Sanees de Martí, dirigién-
dose a sus respectivas residencias 
de Malecón y Manrique y Calzada 
esquina a 4, Vedado. 
Cnanto a las comidas se ha fija-
do él precio del cubierto, incluyen-
do un cnp de vino blanco, en la 
cantidad de cinco pesos. 
Por el teléfono 1-7581 deben ha-
cerse al señor Alfredo Oamard, so-
cial manager del hotel, las peticio-
nes de mesas. 
Reservadas aparecían hasta ayer 
para un grupo numeroso de perso-
nas conocidas. 
Citaré algunas. 
Con especificación de cubiertos. 
Para 24, la del señor Mario Gar-
cía Velez; para 20, la de la señora! 
María Luisa Gómez Mena de Ca-j 
giga, y para 20, la del señor Her-j 
man Upmann. 
Para 15, la del señor Gastón j 
Arango; para 14, la del señor Juan 
Kindelán, y para 12, la de la seño-] 
ra Rosario Iglesias Viuda de Ma-
chín y la de los señores Primitivo 
Portal y Serafín Fernández. 
Y variando entre ocho o diez cu-
biertos las mesas de los señores 
Luis Q. Mendoza, David Maduro, 
Manolo Rodríguez, Antonio de la 
Guardia y el simpático joven Mi-
guel Alfonso Márquez. 
Conviene advertir que no habrá 
esa noche ni ventas ni rifas duran-
te el baile. 
Gratis los programas. 
A diferencia de otros años. 
La única rifa que habrá de efec-
tuarse es la de un valioso objeto 
donado por la interesante señora 
de Cagiga. 
Las papeleta» para la misma se 
distribuirán, como obsequio, eutre 
las damas. 
Un detalle que no podría olvidar 
es relativo al adorno del patio, que 
se han brindado a hacer, en nom-
bre del jardín El Fénix, sus gene-
rosos dueños, señores Carballo y 
Martín. 
Tocarán dos orquestas. 
Y la Banda del Estado Mayor. 
D e s d e $ 9 . 0 0 
Ya lo hemos dicho en la prime-
ra edición de hoy: 
"Además de los juegos de ca-
ma, desde $10.00, a que nos re-
ferimos ayer, ofrecemos unos de 
malla, muy finos, desde $9.00 el 
juego." 
Pueden verlos ustedes—junta-
mente con el inmenso surtido que 
presenta de toda clase de ropa de 
cama y de alcoba, y de mantelería 
y de telas decorativas—en nuestra 
planta baja de Galiano y San Mi-
guel. 
Es uno de los departamentos 
más sugestivos de El Encanto. 
11.30 y en presencia de 18 Carde-
nales fué colocado el Santo Sacra-
mento en la Capilla Palatina. En las 
iglesias católicas se elevaron preces 
al cielo. Se suspendió todo el trabajo 
en el Vaticano. 
D E P O R T E S 
THE CASINO 
En. gran animación anoche. 
Como todos los martes. 
Durante las hoías de la comida 
y en mesas numerosas, adornadas 
con lindas corbeilles, todas del jar-
dín El Fénix, se reunían grupos in-
contables. 
Mrs. Rubena, él Ilustre senador 
amerTSánó, que es nuestro huésped, 
tenia su cubierto en una mesa con 
su distinguida esposa. 
Allí estaban Mr. y Mrs. Packard, 
Mr. y Mra. Noblé, Mr. y Mrs. Rau-
dal y Mr, y Mrs. Albertini. 
Mrs. Lafrin y MrS. Davis. 
Miss. Rubens. 
Y completando Mr. Mahd, míster 
R. C. Fox y Mrs. G, E. Rubens el 
nñmero de comensales. 
Otra mesa de franceses. 
Presidida por Mme. Bástien. 
En ella estaba con las señoras de 
Tissler y de Bemeron la señorita 
Boulle. 
El seflor Miguel Morales y su 
bella y gentilísima esposa, Ofelia 
Abren, en uña mesa. 
Las señoras Hemelina López Mu-
ñoz de Llitéras, Amelia Campos de 
Cartañá y María Eugenia Alvarez 
de la Campa de Fuentes descollan-
do en mesas diversas. 
Y la mesa de Mr. Barlow con in-
vitados numerosos, entre otros el 
eic ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, Mr. Gonzales, con su dis-
tinguida esposa. 
Figuraba también entre los co-
mensales la gentil y muy graciosa 
Elizabeth Agnus, huésped de míster 
Bruen, el cabalelroso y muy ama-
ble administrador de The Casino, 
lo mismo que del gran Hipódromo 
de Marianao. 
Prepárase ahora en aquellos jar-
dinés la Inauguración de la fuente 
luminosa. 
Será con una fiesta. 
A LAS CUATRO DE ESTA MAÑA-
NA OCURRIO EL CAMBIO DESFA-
VORABLE 
ROMA, Enero 20. Recibido a las 
9 y 10 a. m. 
Serían las cuatro de esta maña-
na cuando ocurrió el cambio desfa-
vorable en el estado del Papa, de-
bido especialmente al catarro. 
SE LE ADMINISTRO OXIGENO 
ROMA, Enero, 20. Boletín, 9 y 
13 a. ra. 
El estado del Sumo Pontífice ge 
agravó a las 11 de la mañana. Fué 
preciso administrarle oxígeno. Se 
han corrido órdenes para que se ele-
ven oraciones al Altísimo por el res-
tablecimiento de Su Santidad en t»-
das las instituciones católicas ue 
Roma. 
CARPENTIER CONTRA TED KID 
LEWIS EN ABRIL 
PARIS, enero 20. 
Francisco Descampa, manager de 
Georges Carpentier, ha firmado 
contratos para un match entre Car-
pentier y Ted Kld Lewis, que se ce-
lebrará en Londres en los primeros 
días de abril. 
Asi dice la edición de París del 
"New York Herald". 
N O T I F I C A C I O N A L A 
E X E M P E R A T R I Z Z I T A 
DE LA BANDA SOUSA 
Mr, Asfcin. , 
Una persona atentísima. 
Es el representante de la Banda 
Sonsa que viene a ofrecer seis con-( 
ciertos, como todos sabrán, en los 
primeros días de Febrero. 
Mr. Askin fué recibido ayer por 
Mr. Philander H. Cable, en la Le-i 
gaclón Americana. 
Visitará hoy al Alcalde. 
Y para el viernes de la semana 
próxima le tiene concedida audien-
cia el señor Presidente de la Re-
pública. 
Mr. Stelnhart ofrecerá un lunch 
en el hotel Sevilla como obsequio 
al comandante Sousa, director de 
la banda de su nombre, considera-
da como la organización musical 
más completa de los Estados Uni-
dos. 
Tocó últimamente en El Paso, 
Texas, ante un auditorio compuesto 
de unas 10.000 personas. 
En número de 6.000 se contaban 
los asistentes a otro concierto que 
ofreció después en San Antonio. 
Noticias que sé por Mr. A^kin. 
Las trajo el cable. 
UN TRIUNFO DE LOS ARMAND 
Merece anotarse. 
Y muy gastoso así lo hago. 
De las coronas, como también de 
las cruces y otras ofrendas flora-
les que en número excepcional se 
depositaron alrededor del cadáver 
de la Condesa Viuda del Rivero, 
fueron muy celebradas todas las 
del jardín de los Armand. 
Pasaban de cuarenta, casi todas 
de gran tamaño, sobresaliendo la 
del diario La Prensa por su lujo y 
ssu proporciones. 
Procedían de E l Clavol las mag-
níficas coronas que dedicaron todoa 
los dolientes. 
Muy artísticas, entre ellas la de 
nuestro querido Director y las del 
doctor Rafael María Angulo y Ne-
na Rivero, así como la del señor 
m 1 1 I 
Lucio Solís y señora, María Luisa 
Alonso, hermana de la pobre Her-
minia, 
De los nietos, Colín y Pedrito, 
hijos de los Condes del Rivero, era 
la cruz de orquídeas, pensamientos 
y sweet peas que fué colocada so-
bre la tapa del suntuoso féretro. 
Y entre otras ofrendas, de las 
que más llamaron la atención, un 
cuadro que representaba una tum-
ba sobre la que extendía una palo-
ma sus blancas alas. 
Obra de El Clavel por encargo, 
hecho desde Méjico, de los esposos 
Fernando Scull y Malula Rivero. 
A todas esas ofrendas unieron la 
propia los hermanos 'Camilo y A l -
berto Armand. 
Una corona lindísima. 
LO QUE 5IOTIVO EL CAMBIO 
DESFAVORABLE 
ROMA, Enero, 20. Boletín, a las 
9 y 20 a. m. 
El catarro que se había exten-
dido a ambos pulmones, la imposi-
bilidad de expectorar y la inflama-
ción de los pulmones füeron la cau-
sa del cambio desfavorable, según 
se decía. El Profesor Cherubln!, 
que había estado esperando en el 
Vaticano fué llamado inmediata-
mente. Encontró al Papa con una 
gran depresión mental y jadeante 
falto de respiración. 
Dándose cuenta del grave estado 
del paciente, .el Dr. Cherubini ad-
ministró sedativos y expectorantes, 
pero loa efectos beneficiosos que se 
esperaban no se manifestaron. En 
vista de la gravedad de la situación, 
el Dr. Cherubini envió un llama-
miento urgente al Profesor Bigma-
ni, a quien fué a buscra inmediata-
mente un men.jajero del Vaticano. 
El Profesor Pijíraani, la noche 
anterior había rotado la ausencia 
de toda tos, que impedía la expecto-
ración y por consiguiente no «e sor-
prendió al ver esas manifestacio-
nes. 
BERNA, Enero, 20. (Por the Asso-
ciated Presa.) 
, El ex-emperador Carlos de Ana- ¡ 
tria-Hungría, y su esposa Zita serán ¡ 
deportados a una Isla mucho más 
i lejana de Europa que la Madeira, 
¡en la que se encuentran ahora pros-
criptos, a la menor tentativa de res-
tauración de su trono en los Esta-
dos que formaban el antiguo impe-
rio. 
As í ' se le notificó a Zita por el 
gobierno Suizo. Zita había venido 
para estar al lado de su hijo Ro-
berto. 
El Gobierno Suizo le ha trasmi-
tido una declaración al efecto de los 
embajadores inglés, francés e ita-
j llano acreditados en esta capital. 
C H I L E A C E P T A 
L A I N V I T A C I O N 
WASHINGTON, Enero, 20. (Bole-
tín, a las 9 y 38 a. m. 
Monseñor Bonzano, Delegado Pa-
pal en Washington se enteró por 
cablegrama recibido hoy, a las 9 
y 45, y trasmitido^ por el Cardenal 
Gasparrl, Secretario Papal que el 
Papa Benedicto XV, "se hallaba 
muy grave." Se consideraba signi-
ficativo este mensaje, 
SANTIAGO DE CHILE, Enero, 20. 
(Por the Associated Press.) 
El Ministro de Relaciones Exte-
riores Barros Jarpa remitió ano-
che una nota a Washington por me-
dio del Embajador Collier aceptan-
do en nombre de Chile la invitación | 
del gobierno de los Estados Unidos 
a que envíen representantea a Was-
hington para negociar con los en-
viados peruanos, con el objeto de 
llegar a una solución de la contro-
versia respecto a las cláusulas In-
completas del Tratado de Ancón, 
La nota expresa satisfacción ante 
la noble inspiración del Presidente 
Harding que demuestra que el alto 
espíritu de reconciliación internacio-
nal que Inspiró la Iniciativa de Chi-
le hacia el Perú el día 12 de Di-
ciembre de 1921 ha sido apreciada 
en todo lo que vale y significa. 
I ¡YA TENEMOS A LA V E N T A ! ! 
Marrón Glace, en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y Li-
cores. E l mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reiyiiones. 
" L A FLOR CUBANA". GAUANO Y SAN J O S E . — T E L F . A.4284. 
G r a v í s i m o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
BOLETIN OFICIAL 
ROMA, Enero 20. 
Boletín 8.55 a. m. 
El boletín oficial expedido esta 
mañana sobre el estado de Su Santi-
dad, decía: 
"Su Santidad ha estado enfermo 
desde hace cuatro días, con un ata-
, PIDIO LA EXTREMAUNCION . 
ROMA, Enero, 20. (BoBeltín a 
las 9 y 49.) 
Cuando el Papa pidió la Extre-
maunción los que lo asistían procu-
raron disuadirle; pero él insistió, 
diciendo que "aunque no fuese más 
que para dar un buen ejemplo." 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
que de influenza y bronquitis. Se ha 
averiguado que la inflamación se ha , 
extendido al pulmón derecho. El pa- | 
cíente pasó una noche agitada, e in- | 
somne. Esta mañana la disena es in-
tensa. La temperatura de 10 4, el 
pulso 102, y la respiración 38. 
Battistlni; Cherubini; Gignami; 
Marchlafava," 
L A E U C A R I S T I A 
ROMA, Enero 20, 
Boletín S.59 a. m. 
La Eucaristía fué llevada solem-, 
'ncmente al Papa Benedicto XV a las i 
SE LLAMA AL PENITENCIARIO 
APOSTOLICO 
LONDRES, enero 20 (recibido a 
las 10.40.) 
El penitenciario apostólico fué 
llamado al lecho del Papa Benedic-
to esta mañana a las ocho, dice un 
despacho de la Exchange Telegraph 
recibido de Roma, para que orase 
por el moribundo. 
^VARIAS fíÜELGAS EN^ MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 20. 
Los tranviarios han declarado una 
huelga parcial, en simpatía con los 
panaderos, cuya ausencia de las pa-
naderías ha obligado a la capital a 
someterse a cortas raciones de pan. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ENLACE 
Dios pasados se llevó a efecto en 
Key West el enlace de- la distingui-
da dama América de la Paz y Pérez 
con el conocido comerciante de esta 
plaza señor José Silva y Prieto. 
Reciban nuestra felicitación. 
C O N S E R V A D O R A 
Se constituyó anoche el "Comité 
Conservador Nacional" del Barrio de 
¡Peñalver, que pide la reorganización 
¡de acuerdo con el Manifiesto de 20 
i de diciembre último, que firmaron 
'personalidades distinguidas del con-
I servantlsmo. 
Resultó una fiesta en que toma-
ron parte distinguidos oradores, en-
tre otros los señores Francisco Mon-
tes, Eduardo Cldre, Esteban Her-
nández, CaldevIIIa, Carlos Manuel 
Quintana, el Dr, Gerardo de Villlerd, 
Randích, Manolo Carrefio, Alberto C. 
Vila, el capitán Cantón y el coman-
dante Armando André. 
Tomó posesión la directiva elec-
ta, que fué la siguiente: 
Presidente: José H. Urra; Vices: 
I Miguel Fernández-, Ignacio Herre-
ra, Félix Fernández; Luis Genaro de 
lia Carrera y José Claro Rodríguez; 
Secretai'lo de Actas: Pedro J. Her-
nández. Vice: Joaquín Pañoda. Se-
i cretarlo de correspondencia: Wen-
ceslaoPeña. Vice: Juan L. Hernán-
(dez. Tesorero: José Rodríguez Nápo-¡'les. Vice :Juan Paradoa. Contador Angel Sánchez .Vice: Juan Villar. Vocales: Angel Parado; Lino Fer-
nández; Guillermo J ¿ é r e z : Eduardo 
IH. Prieto; Eulogio González; Roge-
lio Carrera; Guillermo P. Rallona, 
i Miguel Falcón; Vicente Domínguez, 
i José Rodríguez ;Josó Peláez, Anto-
^nio Bauzá y Pablo González. 
i A l ocupar s u s puestos los miem-
bros de la directiva, el señor Urra, 
que fué proclamado por unanimidad, 
trató de una moción en que se daba 
las gracias al DIARIO DE LA MA-
DRINA y otros periódicos por el apo-
yo que prestan a la causa de la reor-
ganización. 
El estimado compañero Eduardo 
Ci4re, en .su discurso dijo que la-
mentaba que entre esos periódieoís 
no sé encontrara el que fué siempre 
paladín de la causa conservadora. 
Agregó, recordando unas frases del 
que fué catedrático, el D r.Desver-
nine, ea la enseñanza cívica, que la 
pren.sa, en los problemas capitules 
tiene que Inspirarle necesariamen-
te en t3l sentir del pueblo, y que por 
eso la prensa estaba al lado de U 
reorganización. 
Hizo el resumen, con palabras lio-
nas de patriotismo un veterano do 
la Independencia, el capitán Antonio 
Catón,, Presidente de los Conservas-
dores de Melena del Sur. 
A propuesta del señor Francisco 
Moutes, la asamblea 8e puso de pie 
en señal de duelo por el fallecimien-
to de la señora Condesa viuda del 
Rivero, madre amantísima del di-
rector dél DIARIO DE LA MARINA. 
T l M S f o r 
M A N I F I E S T O 1169 
Vap(?r a m e r i c a n o C h a l m e t t o , c a p i t á n 
B a l d w l n , procedente de N e w O r l e a n s , 
cons ignado a W , E . R i d g e y a y , 
V I V E R E S 
J . C a l l e y C a . 200 s a c o s s a l . 
A . M o n t a ñ a y C a . 500 i d . id . , 
T . E z q u e r r o 250 i d . h a r i n a . 
M a r t í n e z MnoS. 250 i d . i d . 
F . A r a a r a l 309 i d . cebo l las . 
fiwift y C a . 25 t e r c e r o l a s de m a n t e -
c a y 25 b a r r i l e s ace i te . 
M I S C E L A N E A S 
W e s t I n d i a O i l 2.900 a t a d o s cor tes . 
F . G . de los R í o s , 8 c a j a s f e r r e t e r í a . 
M . H e r m l d a 16 i d . i d . 
A b r i l P a z y C a . 24 i d . I d . 
J . Z . H o r t e r 8 c a j a s t a l a b a r t e r í a . 
P . Rodrlg-uez y C a . 52 b a r r a s h i e r r o . 
B a r a g u á S u ^ Á r 3 c a l a s a c c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 1170 
V a p o r a m e r i c a n o Y u m u r í , c a p i t á n 
C a m p b e l l , procedente de N e w O r l e a n s , 
conslfrnado a W , H . S m i t h . 
V I V E R E S 
F e r n á n d e z y S a l a s 100 s a c o s h a r i n a . 
P l f t á n y C a . 20 b a r r i l e s ace i te . 
M I S C E L A N E A S 
G a r c í a y S i x t o 1 c a j a corset . 
A . R . V i l e l a 1 i d , v i d r i e r a s . 
P . C . 1 f a r d o de s a c o s v a c í o s , 
E X U O R T A C I O N 
P a r a G a l v c s t o n por e l v a p o r e s p a ñ o l 
Conde W i f r c d o , 74 c a j a s p i c a d u r a c i g a -
r r o s y tabaco. 
M A N I F I E S T O 1171 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h i 
te. procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a * 
do a R . L , E r a n n e n . 
V I V E R E S 
H. B . de L u n a , 8 c a j a s pescado. 
G . G . S e n r a 7 i d . I d , 
V . C a s a u s 4 I d , i d , 1 i d . c a m a r o n e s . 
R . F e o 1 c a p a y 1 bu l to de p e s c a d o -
H . C . A u l o t y C a . 40 b a r r i l e s id. 
M I S C E L A N E A S 
W , S u t t e r 6 p a c a s tabaco. 
. S . F i l m y C a . 2 c a j a s p e l í c u l a s , 
R , .1, O r n y C a . 1 h u a c a l m u e s t r a s . 
I . T r a d l n g y C a . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
H a v a n a F r u l t 1 i d . I d . 
J , H . M i t c h e l l 1 c a j a anifticios. 
F R . G a r r i d o , 1 c a j a e x t r a c t o s . 
L . D . M . F e r n á n d e z , 1 i d . a p a r a t o s . 
A l v a r a d o o h i j o 1 c a j a c e r a . 
M . G a b i e r e 1 c a j a v a c i a . 
C a , de A g u a s M i n e r a l e s 1 I d . tapo-
nes. 
K . L . M a u r l c e , 1 c a j a l i b r o s . 
A . R . D u r a n d , 3 g a l l i n a s . 
M A N I F I E S T O 1172 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de K e y W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
S w i f t y C a . 28.140 k i l o s puerco , 
L . B . L u n a 110 b a r r i l e s pescado. 
G a l b á n L o b o y C a . 250 s a c o s h a r i -
n a ; 750 c a j a s m a n t e c a , 
B . F e r n á n d e z y C a . 700 s a c o s a f r e -
cho. 
3 1 2 — 7 5 t e r c e r o l a s m a n t e c a -
M i S C E L A N E A S 
T h r a l l E l e c t r i c a l 61 b u l t o s a c c e s o -
r io s . . . 
V i o l e t a 54 i d . tubos y accesor ios , 
F , R o b i n s y C a . 6 autos . 
M . ( J s a 650 tubos; 1742 p i e z ^ a c c e -
sor io s i d . „„„ 
M , A e d o G , 290 a tados c a m a s , 290 
i d . r a í c e s . 
R J H e v i a Co. Ü.738 p i e z a s m a d e r a . 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r , 768 b u l t o s a c -
ce sor ios auto . 
M A N I F I E S T O 1173 
V a p o r a m e r i c a n o P h i l i p P u b l i c k e r , c a 
p i t á n B r o w n procedente de P h i l a d e l -
o h i a y e s c a l a s cons ignado al H . P . L a r a . 
D E F I L A D E L F I A 
C i d T i m e s M e l a s s e s 20 f a r d o s m a n -
en e r a s . 
D E S A G U A P A R A F I L A D E L F I A 
30.000 g a l o n e s de m i e l , 
M A N I F I E S T O 1174 
G o l e t a a m e r i c a n a A l b e r t H . W l l l s , 
c a p i t á n P a l l e t , procedente de K i n g s -
port , cons ignado a J . C o s t a 
L ó p e z y P e r e d a 803 b a r r i l e s p a p a s . 
J . A . P a l a c i o C a . 5.497 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 1175 
A v i ó n a m e r i c a n o P o n c e de L e ó n , c a -
p i t á n Cobb, procedente de K e y W e s t , 
c o n s i g n a d o a F . R o d r í g u e z . 
C o n 4 p a s a j e r o s . , , » 
V a l d e s p i n o S á n c h e z 1 h u a c a l efectos . 
G ó m e z M o r á n 5 c a j a s muebles . 
J N F r e d l e y 11 c a j a s e x t r a c t o s . 
U S A C o r p 81 c a j a s a l m a n a q u e s . 
G a r c í a y C a . 10.189 l a d r i l l o s , 
V i o l e t a 100 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C . C a l z a d o 1 c a j a pe lo tas . 
A M o r a n 1 c a j a l i b r o s 
V e g a R 1 i d . escopetas . 
T R o d r í g u e z l i d . i d . 
M . K o h n 1 i d . i d . 
J . L a n z a g o r t a 5 b o r d a l e s a s v i n o y 10 
c a j a s s i d r a . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 18 I d , b a n t e q u i -
U a . » 
A g u i l e r a M . C a . 12 Cí^as a l p a r g a t a s . 
F T i i á p a g a y C a . 75 i d . c o n s e r x a s . 
A' F . O r d ó ñ e z . 1 I d . t u r r ó n . 
O G ó m e z , 12 ces tos quesos . 
G ó m e z H n o s . 19 i d . i d . 14 c a j a s m a n 
t e q u l l l a . 
M I S C E L A N E A S 
I . F e r n á n d e z 1 v a j a r o p a . 
L ó p e z R u l z y C a . 5 i d . c a l e n d a r l o » , 
J , p i n t u d e s 1 auto . 
J . B e n a v e n t 2 c a j a s l ibros . 
G . A y a l a P , 8 c a j a » p e r f u m e r í a . 
Q. P a s c t a l 2 c a j a s h e r r a m i e n t a s . 
D E G I J O N , 
V I V E R E S 
J C a l l e y C a . 53 c a j a s m a n t e q u i l l a -
A l o n s o y C a . 62- I d . i d . 
F T r á p a g a y C a . 80 i d . c o n s e r v a s . 
A l o n s o y C a . 60 I d . ' I d , 
M . R o b l e s 6 i d . m a n t e q u i l l a . 
M. S e i j o 1 i d , carne . 
A . ' B a l b o a 50 td . c o n s e r v a s . 
. S a n t a m a r í a y C a . 111 i d . m a n t e q u l -
' T HOTIZMUZ. 3 I d . embut idos . 
R", V a r a s 88- I d . s i d r a ; 2 i d . f r u t a s 
l I d . j a m ó n , 2 I d . a g u a s m i n e r á i e s . 
J . Fonseca._66 i d . e m b u t i d o s ; 5 i d , s i -
d r a . 
C . R o d r í g u e z , 2 I d , f r u t a s 1 i d . e m -
but idos . 
D E L A C O R U J A *. 
I V I V E R E S 
i J . F e r n á n d e z y C a . 12 c a j a s c o n s e r -
i v a s . 
¡ R o m a g o a a y C a . 100 taba le s s a r d i n a s 
y '60 f a r d o s l a u r o l . 
.T. M e d a l 35 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
P . n<toftuRi*9, 2 c a j a s l a m ó n . 
E . G a y o s d 3 h y l t o s v i n o } 1 c a j a a g u a r 
tfj«nt« 
C . G a r r i d o Co. S9 bu l tos c i ñ o y 1 c a -
j a a n u n c i o s . 
M l á ( K L A N E A S 
S O l i ñ o S. C a . 1 c a J a e n c a j e » . 
G u e r r e r o S. 1 bafll r o p « , 
E . B r o d e r m a n n l c a j a enca je s . 
T>. nittttbad 1 i d . tej idos . 
J . O. M a r t í n é z , 1 I d . enca je s . 
1 Sol fs B. C a . 1 i d . i d . 
D . S n á r e í 1 I d . i d . 
M P í f e z y C a . 1 i d . I d . 
i E N C A R G O S 
i O . G . T u f t ó n 1 c a j a ropa . 
M , R o d r í g u e z F , 1 i d . t u r r ó n . 
M . O t a d u y , 1 I d . m a n z a n a s y 1 b u l -
to pape l . 
A . R l p p o » , 2 f a r d o s que no dicen 
contenido, 
J . P é r e z C . 8 b u l t o » I d . 
J . F . P e l a y o 1 I d . I d . 
M . O r t a 1 c a j a I d . 
L , G a r c í a 4 i d . c o n s e r v a s . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
V . C a ñ a d a 2 c a j a s c o n s e r v a s . 
M A N I F I E S T O 1176 
V a p o r d a n é s Norden , c a p i t á n L i n d -
b e r g , procedente de B a l t i m o r e , c o n s i g -
nado á l a M u n s o n S. L i n e . 
V I V E R E S 
L a A m b r o s í a 250 s a c o s h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z y C a . 700 I d . a f r e c h o , 
B e l s y C a . 700 I d . i d . 
0 . G o n z á l e z 40 i d . f r i j o l e s . 
B a r r a q u é M. C a . 1000 s a c o s h a r i n a . 
W i l s o n y C a . 50 c a j a s c o n s e r v a s , 
F e r n á n d e z U n o . 200 c a j a s c o n s e r v a s . 
A r m o u r y C a . 800 I d . I d , 841 sacos 
M I S C E L A N E A S 
1. M a r t í n e z , 280 bu l tos tuzos. 
R o d r í g u e z H n o s . 48 i d . i d . 
B a n c o C a n a d á 2 c a j a s pape l . 
V i u d a H u m a r a £7 bu l tos v i d r i o s , 
G , P e d f o a r i a s y C a . 21 I d . I d , 
« T . I b a r f a 11 i d . I d . 
B . L e c o u r s 25 h u a c a l e s bote l las . 
E . R a m o s 1 c a j a ca lzado . 
A b r i l P . C a . 20 b a r r i l e s v i d r i o s . 
M . H e r m i d a 17 i d . i d . 
M . P . F e r n á n d e z . 9 i d . I d . 
M é n d e z y C a . 2-J I d . I d . , 
B . R e y 19 I d . i d . 
L a r r e a y C a . 40 i d . i d . 
• F . G . de los R í o s 19 i d . i d . 
N . R u l z 18 i d . i d . 
E , G , C a p o t s 33 I d . i d , 
J , A . V á z q u e z , 60 f a r d o s a l g o d ó n . 
J , A g u i l e r a y C a . 27 c a j a s b a r r a s . 
A . B . H o r n 1 c a j a i m p r e á o s . 
J . F e r n á J i d e z y C a - 27 c a j a s f e r r e t e -
r í a . 
W . A . C a m p b e l l 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
R . G . M e n a D. C o . 15 c a j a s p a b ó n . 
M . Corecedo » i d . I d . 
I . D r u g S tore 8 I d . I d . 
F . G . C a . 16 b u l t o s v i d r i o » , 
C . R o m e r o y C a . 24 i d . id . 
J . F e r n á n d e z y p a . 239 b u l t o s t u -
bos. 
R . M a g r i f t á 1 s a c o s e m i l l a s , 
C o o a C o l a y C a . 4 c a j a s h e r r a d o r e s . 
A . V a í l é j o S - c a j a r ó t u l o s . 
A . S i m ó n y Co, 20 i d . f ó s f o r o s . 
F . C a r r a s c o 10 I d . I d , 
P . D . P o o l 98 s a c o s a l imento . 
F , P r e s a y C a . 6 c a j a s p a r a c a u d a -
Á m . S tee l 50 r u e d a s . 
G u t i é r r e z L . C a . I d h u a c a l e s d e p ó s i -
tos. 
P o n s y C a . 75 I d . I d . 
J V l l a y C a . 2 c a j a s m a q u i n a r l a . 
L V i l l i e r s 1 c a j a accesor io s . 
G . G . A u t r a n 145 b a r r i l e s aceite . 
A . L e o n h a r d 5 h u a c a l e s gabinetes . 
E . S a r r á , 13 c a j a s bote l las . 
I , A l o n s í o 1 c a j a gomas . 
S a i n z y H n o s 64 c a j a s toa l l a s . 
A m . S tee l 550 v i g a » , 
E L e c o u r s 8 bu l tos a z u l . 
J-. A g u i l e r a y C a . 11 bu l tos f e r r e -
t e H a v a n a E l e c t r i c R . C a . 1 c a j a acco -
V i u d a H u m a r a 531 bu l tos bombi l lo s 
P e c a h o n t a s C o a l 499 tone ladas « de 
c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 1177 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb, c a p i t á n 
P h é l a n , procedente de K e y W e s t , con -
s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
P E S C A D O 
V . C a s a u s 1 c a j a c a m a r o n e s . 
B . F e o 2 i d . i d . 
J . A m o e d o 2 i d . I d . 5 i d , pescado. 
H o t e l S e v i l l a 3 b a r r i l e s i d . 
M A N I F I E S T O 1179 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , c a p i t á n 
S p c n c o r , procedente de N e w Y o r k , con-
s i e n a d o a W , M . D a n i e l . 
V I V E R E S . ^ 
G . S . 100 c a j a s j a b ó n . 
J M . C e b a l l o s 10 b a r r i l e s v i n a g r e . 
S . L . L o n g , 11 b u l t o s v í v e r e s c h i -
A c o s t a y C a . 200 s a c o s cebol las . 
P e r n a s J . 61 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
A . M o n t a ñ a 570 s a c o s m a i c e n a . 
P i f i á n y C a . 100 s a c o » cerea les , 
p L o r e n z o 300 i d . i d . 
T E z q u e r r o 500 i d . h a r i n a . 
V Í ñ a D í a z 16 c a j a s quesos . 
L o z a n o A c o s t a y C a . 11 i d . I d . 
A , B a l b o a 12 i d . I d . 
O , C o s s l o 10 c a s c o s i d . 
S C . 1000 c a j a s leche . 
C u b a F r u l t 30 c a j a s f r u t a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z . 100 s a c o s cebo-
l l a s 
j ' G a l l a r r e t a y C a . 10 a t a d o s q u e s o s 
6 b a r r i l e s o s t r a s ; - 1 2 h u a c a l e s l e g u m -
b r e s ; 2 i d . ces tos . . 4 
G a r c í a C a m p a 80 - b u l t o » f r u t a s ; 3 
at.'xh.R q u é s o s . ,A . IA 
L o z a n o A c o s t a y C a . 10 I d . i d . ; 10 
c a j a s pescado y 2 h u a c a l e s apio. 
M I S C M . A X K A S „ 
.T A . G a r c í a £ c a j a s drogas . 
' J . G o n z á l e z , 1 i d . l á m i n a s . 
, L R . O r t e g a 20 b a r r i l e s c a l . 
L a r r a r t e H n n . y C a . 3 f a r d o s lona . 
J , A l v a r e z 15 c a j a s torn i l l o s . 
M a n z a n o y C a . i c a j a cuero . 
P . F e r n á n d e z 7 c a l a s p e r f u m e r í a . 
J . F e r n á n d e z C o . 5 i d . r e m a c h e s . 
A. T e s t u n y 1 c a j a c i n t a s . 
J . V e l a s c o 1 i d . p e l í c u l a s . 
T h r a l l E l c c l r i c a l 4 c a j a s a c c e s o r i o s , 
M . Guerreror y C a . 5 c a j a s s a l . 
T o m é y C a . 32 c a j a s p i n t u r a , 
F e r n á n d e z B . C a . 2 c a j a s q u i n c a l l a . 
M e r o a d a l y C a . 12 h u a c a l e s l i n ó l e o , 
A . C Bosque , 41 c a j a s bote l las . 
I r l b a r r e n y L , 21 h u a c a l e s c a l e n t a -
dores . 
A b r i l P . C a . 4 f a r d o s pape l . 
A r a l u c e y C a . 53 bul tos f e r r e t e r í a . 
C a r b o n e l l D a l m a u 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
S a i n z R . C o 2.7 a tados pape l . 
D e n t a l C u b a n a 6 c i l i n d r o s gas . 
A n t i g a y C a . 9 b u l t o s e fectos s a n i t a -
r i o s . 
R . L ó p e z y a C . 3 c a j a s m o s q u i t e r o s . 
J a r u c o 1 c a j a accesor io s . 
B . B . C . C a . 1 c a j a d i scos . 
R . M a g r l ñ á 6 b u l t o s a m p o l l e t a s , 
A . N . R o d r í g u e z , 1 c a j a « n u n c i o s . 
N a t i o n a l C a s h 6 c a j a s r e g i s t r a d o r a s 
y a c c e s o r i o s . 
L y k e s B r o s 1 c a j a c u c h i l l a s . 
R . K a r m a n 1 I d . a c c e s o r i o s . 
.iMriu'n 7 I d . I d . 
C u n a g u a 1 I d . i d . 
X l q u e r o 1 I d . i d . 
T a c a j o 1 f a r d o i d . 
A d e l a i d a 1 i d . i d . 
A g r a m o n t e 6 i d . I d . 
P r o v i d e n c i a 1 i d . I d . 
M i r a n d a 1 I d . I d . 
V . G . M e n d o z a 1 f a r d o corre t s . 
j . G o n z á l e z , 43 c a a s p i n t u r a . 
J . F e r n á n d e z y C a . 4 c a j a s l á m i n a s . 
F . G . de los R í o s , 5 cajas* h e r r a m i e n -
tas. 
^ G e n e r a l E l e c t r i c a l 12 „ 
C C o n d e 1 caia l í s ^ 
« a n c o C a n a d á ^ r * , X 
L . \ v l l m y o . . ^ J a Da 
g a r c í a D í a z A 2 * ^ « o ? * 
R e v i l i a v Ca s „ fartlo8 „, ^ 
^ E x c e l s i o r M u s l ^ ^ t e j ^ 
N a i i o n ^ P e r f u n ^ , 
DIARIO D E i r t ! n \ \ ? £ i % * -m a g a z i n e s . ' " A R l x ^ 
' l e x i d o f T. Ca 1 . *t4t. 
J . A l b e l a l ü ck j¿8 ,1 a 
G o n z á l e z y Ca 11 "«lu. 
L B . R o V t I d . ^ f e ^ O 
Nat ional c i t y B a n k * / ^ dros». 
n . ym* 1 IÜ. i d , 
N , M . 32 b u l t o s i a „ . 
J . A l i ó y C a . 2Í8Jtufe. Ifl 
L r o g u e r í a l o l m s o , . 1 1 1 ^ 8 ^ ^ » 
9 . T a q u e c h e l 40 id ¡H0- fC 
M . G u e r r e r o y C a 4 ¿f- ,M 
E . S a r r á 208 i d ia 1(3• "J-
E . L e c o u r s 75 id ^,.1 
J . A l v a r e z 1 % a j a ao/.06"* >' «r. I 
M A N I F I E S T O ' U , ! ^ ' t 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d i r. 
p . t a n P h e l a n , procedente de P¿Ha. 
c o n s i g n a d o a R . u B r a n n l ^ VZ 
V I V E R E S " " t r i n e n . 
^ V l U o n y C a . 100 tercorolaa d . 
A r m o u r y Co. 31 7J'' ir!i„_ "~' 
M ^ C E h A N E A S lulos Puerco 
L y k e s B r o s , 342 cerdos. 
Ilot 
, — - tubt 
uu Cemcnt, 
E . S, d ^ d ^ f ^ ^ o . 
H a v a n a E l e c t r i c R . c0 1 idr,<) caja 
A . M a r t í n 1.850 piezas mad-r. 
,..'"5f-:l0.-.D-''.-,Sí,os áaido W, K . H c n d c r s o n 47ü bultc 
M A N I F I E S T O 1180 
V a p o r a m e r i c a n o Cartago c ^ , 
c o n s i g n a d o a W, M, Dan ie l . T*^ 
Co ná sacos cocos; 1)11 id '»» 
32.000 r a c i m o s de p l á t a n o s Ü - A T ^ 
O r l e a n s . • "V, 
M A N I F I E S T O 1181 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e Florian 
t á n J a c k s o n , p roceden te de Galvostn 
e sca la s , c o n s i g n a d o a Lvkes Hr*. 1 
D E G A L V E 8 T O N 1 
V . H . 545 sacos a r roz . 
A . E s p i n a 40 pacas m i l l o 
M . P o r t o 80 i d . i d . 
G . P a t t e r s o n G huacales muehUi 
D E H O U S T O N * 
E . S a r r á , 110 b u l t o s aceite 
E . A r m a i g n a c , 15 cajas talab'arterti 
M A N I F I E S T O 1182 
V a p o r i n g l é s S u t l e y c a p i t i n Morrii 
l p r o c e d e n t e de M a t a n z a s , consi-juado* 
' A« J . M a r t í n e z . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1183 
,'•>'• 6'ftlerlcíiüo i ' u l o m b i a caplti 
i-nic de San Frandv 
co de C a l i f o r n i a y escalas, consijnai 
'•' Co. 
D E S A N F R A N C I S C O 
| V 
K . O h u u, - ó t i cos arrozé 2 cajas It 
! gllllll). 
i nuf i '1 ' «' -30 sacos frijoleí, 
A 1075 i d . i d . 
i i ; MÍO i d . i f l . 
! J , A . P a l a c i o y Ca. 1.471 Id. c<bt 
' f . 
M I S C E L A N E A S 
| . •. 'JHÍ i r o j a l ibros . 
) C. S. B u y 15 cajas efectos chinoi 
W . K a c 8 i d . i d . 
W o . C. 4 t&. i d . 
A m a d o P . t ' o , 2 cajas seda. 
F . L l o p a r t 2 I d . juguetes. 
M . tí. K o e 6 ca jas efectos chinoí. 
C. A l v a r e r , 1 ca ja SVcla. 
S o l í s E . Ca. 3 i d . abanicos. 
R S a t r a h i b a r a 2 cajas algodón. 
<; Tire R u b b e r 14 I d . llanta!-. 
V i l l a r y Ca. 4 ca jas quincalla. 
D E E A E I B K R T A D 
I E A . L e ó n 71 sacos café , 
i D E S A L V A D O R 
B a l d a 3 c a j a s s o m b r e r o á . 
N i t r a t e A <'«. ^ la tas rnucstrM. 
M A N I F I E S T O 11«4 
i V a o o t I n g l é s San Benito, caplti 
; J a c k s o n , p r o c e d e n t e de Boston, cunsu 
| n a d o Ji VV- M. D a n i e l . 
: ^ V r ' " A s ' t o r q u l y Ca. 100 cajas bacala 
S. S o l a n a y Ca. 50 I d . d . 
F T r á p a g a y Ca. 100 I t l . i d . 
A m . G r o c e r y 125 cajas conservas, 
I . G . C a . 500 sacos har ina . 
A . M . C a r n e i r o y Ca. loO cajas H a 
l a o . 
F F . 250 sacos papas 
T L . 250 I d . i d . 
W AV. 250 I d . I d . 
H . H . 250 I d . i d , 
MJMCKÍÍANEJAS . . 
C a s a S a i n z 2 ca jas papel y i 
a e i V l l l e ta s . 
, r ^ c ^ á i i S e z T ' c a . 9 bultos 
' b r G u t l é r r e z y Ca. 9 cajas papel 1 I 
1 m a F . f P 7 e s a y Ca. 142 roll^alambre 
.t ,\ v - á z n u e z 160 I d - i d -
A b r i l F . Co . 70 i d , l a . 
M H. 60 i d . i d . . , 
C C a r a y y Ca 150 'd i d . 
fjAttett v 170 i d \ n . . 
G o r o s t l z a B .Ca. 232 i d . i d . 
M H. (i i d ; i d . 
i . L . C. 16 i d . I d . 
1 V a z c o 12 I d . I d . 
< A . P . Ca . 3 ca jas i d . u i 
( A r m o u r y Ca. 4 M í a o s cuero.. . 
I M a n z a n o y . C a . 2 I d . I d . 
, M h r l i l i B u e n o 1 ' ^ g acccsctW 
H i s p a n o A m . B . 17 cajas » 
I calcado, , onn <;aco» '*£ 
M e n é n d c z R. Ca. 1 capa Ut»»' 
e s t u c h e s calzado J 
J , T o r r e s 18 b u l t o s a c c e s o ^ 
^ S i p l i n y Ca. 7 cajas tint. f I 
b r o c h a H n o s C a \ c & ^ ¡ 
M . F e r n á n d e z y • a. -» sorioS. 
P , )m. , r , i ¡ ' ' ' t o > acceB ^ 
- . ' ^ - n o W . T 5 cajas accea 
A. P é r e z , 2 ca jas c* z*do. ^ 
J0 u í bultos ao jtiiu 0 f [•. t i . Cuc 
r í o s ou l zado 
P A P E L 5! ronos paPtl 
P A R A 1 N V 1 
" L a Z a r z u e l a - ' r o r o m l e n d a » pfreC< ' 
L a n a s . Sedas. wtr'r^s'v CM1̂  
S u o a t c r s . Capas , ^ " ' • ' " ^ V o s P8R* 
e s t a m b r e , A b r l g m t o s ,> &^aSes. 
ñ o . T e r c l o p e l o . d e todas cía 
S o m b r e r o s p a r a s e f i o i a . 
N E P l M o Y CAMPA 
F O L L E T I N 9 0 
L O S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
P o z 
R. M. BALLANTYNE 
r B A D U C X E O D B I . I N G L E S 
Mercedes Valero 
( D e r « n t a en " L a M o d e r n a Pocl*", 
Obldpo, n ú m e r o 136.) 
Concluye.) 
colonias es bailar. No es pasear, ni 
navegar, ni ondular, ni deslizarse; 
¡no, no es nada de esto, es bailar de 
"buena fe" ¡Es el realizar con pies y 
piernas tan Intrlnccadag evolnclones 
que obligan a pestañear al especta-
dor; es el ejercitar os músculos co-
mo máquinas útiles, que así los ejer-
cita aquella gente y no somplemen-
te como cosas de las que no se pue-
de prescindir en la tarea cotidiana. 
Se baila, pues con una cantidad tal 
de vigor que contribuye a la salud 
de los que jecutan y al regocijo de 
• los que lo ven. Ya muy avanzad ala 
noche, se logró vencer la modestia 
i de Jacques y se logró que tomara 
¡ parte en la danza, junto con su ami-
1 go Luis Peltier y dos robustas Befio-
i ritas a quienes su padre había traído 
i desde veinte millas de distancia para 
j asistir a la boda de su quorlda ami-
ga y primera compañera de juegos, 
Catalina, Cuando estas dos parejas 
se pusieron en pie, el violinista tocó 
con mayro entusiasmo que. nunca, y 
los bravos cazadores del bosque, con 
sus tremendos y rápidos saltos, pero 
bien concertadas movimientos, pa-
recían dos gigantes en medio de sus 
compañoros y entonces fué cuando 
Enrique, al aontir en sus brazos la 
suave presión de las manecitas de 
Kato y uotar que sus lucientes y her-
mosos ojos contemplaban a los dan-
zantes con ingouua admiración, co-
menzó a creer firmemente que todo 
aquello era un sueño deleitable. 
Y bien podía creer el feliz mucha-
cho que soñaba, porque además del 
aturdimiento que le producía el he-
ccho casi sobrenatural de que Cata-
lina fuera realmente la señora So-
merville, el cuadro que se ofrecía an-
te sus ojors era de una rareza sor-
prendente por la mezcolanza de ele-
mentos que lo integraban y por la 
amalgama de ideas que sugería. Ha-
bía en aquel concurso viejos nego-
ciantes retirados, cuya niñez se des-
lizara entre riesgos, soledades y aven 
turas, juntos a las cuales las de Ro-
binson Crusoe eran juegos de chi-
cos; jovencitas, hijas de estos hom-
bres, educadas en el colegio de Río 
Rojo y que poseían un poco de bar-
niz que presta siempre la buena edu-
cación; barniz muy distinto, en ver-
dad, del que requieren los conven-
cionalismos y refinamientos del Vie-
jo Mundo, pero no por eso menos 
agradables. Había en el concurso 
Indios, clérigos, una o dos señoras 
de edad indefinida,.algunas matronas 
cuyo silencio sobré todas las mate-
rias, excepto un sí o un no, pregona-
ba que no llegaran a ellas las exqui-
sitas influencias del colegio, pero cu-
yas ingennuas sonrisas decían, en cam 
bio, que el acopio de cultura no tiene 
después de todo gran cosa que pedir 
en los mejores y más profundos sen-
timientos del corazón sonaban los 
acordes de la danza escocesa, que 
ponían ante los ojos do muchos de los 
presentes vivas visiones de Escocia; 
había cazadores canadienses y via-
jeros mestizos, cuyas abarcas tenían 
más costumbres de pisar el césped 
de las selvas que el suelo de los sa-
lones y cuyo acento y discursos des-
vanecían por completo todo recuer-
do de la tierra escocesa. Había, en 
fin en el concurso gente vieja y gen-
te joven, gordos y flfacos, largos y 
cortos. Y se cantaban también ba-
ladas de Inglaterra y patéticas toma-
das de Escocia, alternando con las 
francesas centinelas del Canadá y las 
dulcísimas e indescriptiblemente me-
lancólicas canciones de canoa de los 
viajeros. Los mismos trajes que ves-
tían aquellos individuos ofrecían los 
más pintorescos y fuertes contrastesj 
llevaban unos los pantalones caseros 
del colono, las historiadas polainas 
del cazador, otros los caprichosos y 
destiñidos capotes; veíanse también 
levitas que tendrían un siglo, ajusta-
dísimas angulosas,,, destetables, 
en una palabra, . . . y que hacían cier 
to el proverbio de que los extremos 
se tocan. 
No es de extrañar, pues, que en 
talos circunstancias, Enrique se en-
contrara enteramente fuera de juicio 
y no cometiera más que desatinos en 
toda la noche. Ni es tampoco de ad-
mirar el que Imitara a su suegro en 
sus abusos contra el gato gris, cuan 
do le halló devorando parte de la 
cena en una habitación-.contigua, ni 
que cuando acudió a Mr, Taddipo-
pples para contarle la fechoría del 
malvado bicho pusiera violentamente, 
en su desesperación, las manos so-
bre Mias Cookumwell, y llamara a 
la excelente Mrs. Taddipopple Mrs. 
Popletady. 
Llegada la hora de cenar, Mr. Ken 
nedy intentó pronunciar un discurso, 
que fué ahogado por ruidosos aplau-
sos; entre tanto, el gato gris hacía 
un último y desesperado esfuerzo 
por apoderarse de un pollo frío, al 
que había estado velando codiciosa-
mente toda la noche. Cogido arroja-
do desde una ventana, yendo a caer 
en salvo sobre la nieve, y huyen-
do "inmediatamente como el más sa-
bio, y a nuestro juicio, el mejor de 
los gatos. 
Si no temiéramos cansar al lector 
le contaríamos que Carlos cantó y 
bailó hasta no poder más; que el 
violinista se creció de tal manera que 
llegó un momento en que parecían 
resonar en la estancia cincuenta vio-
lines en lugar de uno; que Mr. Ad-
dison y Mr, Conway convinieron en 
que su interés por la obra del mismo 
y solo Maestro debía y podía crecer 
y multiplicarse; que un encogido jo-
venzuelo fué obligado a cantar una 
canción, que para acomodarse a las 
circunstancias, debiera haber sido jo-
cosa o Inspirada siquiera, y fué sólo 
una cantata lenta, apagada y melan-
cólica. Todo esto y mucho más tu-
vo lugar en la casa del viejo comer-
ciante, hasta que, pasada ya la me-
dia noche, volvieron a enjaezarse 
los caballos. las damas a subir a los 
trineos y a ai-roparse entre sus pieles, 
los caballeros a empuñar las riendas 
y la tralla, los caballos a relinchar 
y las campanillan a llenar el espacio 
con sus sonoros r e t i ñ i d o s . . . . 
Media hora después parpadeaban 
los luceros en la quietud de la esce-
na, y enviaban sus tenues resplan-
dores sobre la silenciosa vivienda del 
anciano Mr, Kennedy, 
Han transcurrido los días y con 
ellos han cambiado muchas cosas. 
Enrique Sornervllle ha logrado un 
importante puesto en Río Rojo, pa-
ra regocijo de Kate y de Mr. Kenne-
dy. Después de muchas y frecuentes 
consultas con Mr, Addison, decidió 
Mr. Conway emprender una peregri-
nación hacia las tribus indias que 
habitan en las regiones de más allá 
del Athabasca y predicarles las doc-
trinas de Jesucristo, Como era hom-
bre de grandes arrestos no quiso es-
perar que el río se abriera a la nave-
gación, y determihó llevar a cabo su 
primera jornada en patines ̂  Jacques 
iba con él en calidad de guía y caza-
dor: Pluma roja, como intérprete, Y 
¡ salieron en una espléndida mañana, 
\ al levantarse el sol, acompañados de 
Carlos Kennedy y Enrique Somervi-
1 He, cuyos corazones se oprimían al 
i solo pensamiento de separarse de 
aquellos dos hombres que habían 
guiado y protegido sus pasos en las 
primeras aventuras de "su vida via-
jera. Su estancia en los bosques les 
h a b í a a t ado con f i rmes 1!,z" ,ti p* 
r i ñ o y aho ra , a l separarse, 
unos a ñ e s . q u i z á Para . s ' p ^ J 
t ranse i n v a d i d o s y d^mI":lgt¿zfl. 5 
h o n d o s e n t i m i e n t o de t r 
s ó l o c o n s i g u i ó a tenuar i» r0m 
que les h izo M r . ( • ' • " ^ . ^ «ig^ 
a R í o R o j o en la p r l n ^ e r » J 
te. nue ^ 
Llegados a l lugar en 
de separarse, los íóvene* . ^ e l a s ^ 
sus manos en sllenc;0- „retón, 
ques con vehemente apre^ sol((r 
d i j o con .voz enronquecida 
ne; parios-_ D , E n r i q u e ü o n c a 
hemos a l Todopoderoso n 
g u i a d o a t r a v é s de las seba ^ 
d e v u e l t o ^ sanos y **\\°¡± y < h o g a r : > i e r a _ é i b e n d o c i r e ^ 
nos volver a reunir ei nos VOlVtJl tt . w - — 4 - 1 A i 
si ello cabe en los juicios 
finita sabiduría, . • • füé 1 
Un fervoroso ¿mén ^ 
puesta de los enternecía ^ 
M o m e n t o s después l o s ^ se t» 
r e a n u d a r o n su marc.D ;,n cerro 
v i e r o n desde lo a l to de u ^ g ^ 
e n v i a r e l ú l t i m o a d i ó s a {reBw 
y c o l o c á n d o s e ^ ñ C ( i n e ^ , n á \ é T 0 ^ ' ^ m 
la p e q u e ñ a Par t ida . ^ J 0 ^ J 
el boscaje y continuaron e del , ^ 1 
hacia las frígidas región69 
ta do Nor t e . . . . 
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C O N G R A N D E S O C A S I O N E S 
E n todas las Secciones y con grandes deseos de destacarnos 
fieinpre en el alto concepto públ i co formulamos estas ofertas, 
que regirán 
H A S T A E L S A B A D O 
V E S T I D O S 
De Charmeusse, Georgette, 
Tricortine Jersey 
C A P A S 
pe Lana clase superior forra-
bas en fína seda colores se-
leccionados. 
T R A J E S S A S T R E 
Pe Casimir, Sarga de lana en 
colores azul prusia, gris, beis, 
cannelita y otros. Ultimos mo-
delos. 
S A Y A S 
Pe Lana , Sarga, Poplin y 
otras telas, adornadas con se-
da, muy elegantes , 
A B R I G O S 
Pe señoras . P a ñ o de lana. 
Terciopelo, Astracán y otras 
telas. . • • 
Por este detalle p o d r á observarse, sin dificultad, la conve-
niencia que reporta hacer sus compras actualmente 
en esta casa. 
Capas, Pieles, Sweaters, Bufandas, Ropa Interior y Art ícu los 







H A B A N E R A 
V I A J E R O S 
i los distinguidos esposos Miguel An-
i gel Aguiar y Esperanza Solls. 
! E l viaje del doctor Aguiar tenía 
1 por exclusivo objeto ir a recibir, en 
I su vuelta de Europa, al general Ma-
rio G. Menocal, de quien dice, se-
' eún se ha publicado, que regresará I 
de su distinguida esposa y de su fj 9S dcj corriente 
De vuelta. 
E l general Fernando Freyre. 
Desde ayer se encuentra instala-
do nuevamente en su antigua resi-
dencia del Paseo de Carlos I I I . 
E n el Governor Cobb y en unión 
gentil hija, la señorita María Teresa 
Freyre, llegó de Nueva York. 
Viene muy mejorado. 
También regresaron en Ja tarde 
de ayer de su rápido viaje al Norte 
Los esposos Aguiar-Solís vinieron 
desde Key West en el hidroplano 
Ponce de León. 
Un viaje brevísimo. 
De hora y cuarto. 
PAQUITA ESCRIBANO 
Y a l i b r e ! . . . i Y con su perrito.... 
Fuera de su cautiverio. un can que es una miniatura com-
L a linda cancionista, de quien tan I parado con el de Margarita Xirgú. 
Paquita Escribano, que trae un te-
soro en trajes, en alhajas, en pieles, 
hará #u presentación mañana en la 
tanda elegante del Capitolio. 
Tanda de la tarde. 
A las 5 y cuarto. 
bellas cosas escribe esta mañana el i 
compañero López Goldarás, dejó 
ayer su obligada reclusión de Tis-
cornia. 
Huésped es del hotel Telégrafo 
desde la tarde de ayer. 
Allí está con sus padres. 
V e n t a A z u l 
N E P T U N O N o . 3 1 
A M E 
COMENTARIOS B R E V E S 
zapatos de señora, niños y caballe-
ros. Vea precios, y vea la manera 
de que no peligre su dinero, com-
prando una caja en casa de Gonzá-
lez y Marina, de Mercaderes 23. 
* * « 
E l mismo periódico, hablando de 
Como sabrán mis lectores, los 
"ameficanos" nos han dado "permi-
10" para la concertación de un em-
préstito de cinco millones, sin más 
garantía rjue unos cuantos bonos que 
representan siete millones y medio 
en títulos de la deuda, que, como sa-
be el culto lector, es la mejor garan- | una colonia hebrea que ta a venir, 
tía o, por mejor decir, judía, dice: Ua-
Ño cabe duda que los "amerlca- ! tos sobre la colonia hebrea, 
nos" nos distinguen y quieren. No los dé, colega: no los dé. Por-
Es como si para que Champion i que el que más y el que menos sa-
Moya, el de L a Rusquella, nos fiara \ be lo que es una colonia hebrea y 
una docena de corbatas inglesas hu- , he-pectoral.... 
biera que dejarle en garantía dos- Como las damas saben que L a 
cientos pesos, o si para que L a Cel- i Francia está liquidando bonitas pic-
ha, de Monte y Aguila, nos mandara les para que al salir del teatro no 
uno de los trajes para niño que ven- se constipen, 
de a 5 y 6 pesos, apesar de que antes i • • • 
yalían a 15 y 16, tuviéramos que lie- Néctar Piña, es el refresco que 
var la garantía del señor Gelats. usted debe pedir y nó admitir otro. 
Son buenos y magnánimos los ¡ püeg g5i0 se hace con jugo de piña, 
americanos, no cabe duda; tan bue- habiendo sido ésta cuidadosamente 
nos como L a Esquina de Tejas, que seleccionada, 
rende finos dulces a precios baratísi- j * • « 
raos. . L o del Banco Español: Este es 
Son buenos, buenos.. . ¡Mocho un título de " E l Mundo", 
buenos! j ¡Por Dios, colega! ¡No recuerde 
• * * lesas cosas tr i s tes ! . . . 
Don Eduardo Dolz, el qiftrldo | L0 ¿&I Banco Español ya lo sabe 
amigo, hablando de la proximidad de ¡todo el mundo. . . ¡y bien! 
Cuba con los Estados Unidos, dice: j También saben las damas que 
estar tan efrea de los Estados V'ni- | E v a Reina es una obra muy conve-
xos, aquí a la entrada del C o i t o como niente, por ser el verdadero libro 
«"Ogida por los tentáculos del gran | ¿ e ia mujer. 
fítáceo americano. . . . . ( Trata de todo: Elegancia, salud, j 
Pero querido don Eduardo, Por : Beiascoain) digo, belleza, amor, cos-i 
Dios. ¿Dónde ha visto su Señoría, | tumores sociales, consejos y normasI 
ícomo dicen en las juntas del Centro ' de ja vi(ja femenina. 
Asturiano,) que los pobres cetáceos i pídalo antes de que se agote a lai 
tengan tentáculos. Eso es tomar a los gra,n liberia Académica, de Prado, 
cetáceos por pulpos, y a lo mejor s e , ^ bajog de payret. 
incomodan, como se incomodaría la | * • • 
Preferida Flor de Cuba de O'Reilly 
85. tan famosa entre las principales 
OLYMPIO 
Muy concurrido. la que acabo de admirar, hecho por 
E n plena animación. ¡ Mr. Foley, una preciosa fotografía. 
Así veíase ayer en la exhibición i Entre las señoritas, en primer tér-
de la cinta Contra viento y marea, el ,' mino, Elsa Gallardo, Adriana Valdés 
favorito Olympic. i Fauli y Ofelia Cortina. 
Anotaré de la concurrencia, entre | Silvia y Marta Montes, Sarah y 
lo más selecto, los nombres del gru- Renée Méndes Chaple y Graziella y 
po que formaban las jóvenes y be- i gjivia párraga. 
lias señoras Leocadia Valdés Fauli . A^+^ Í̂O OO«J« . t . J< 
do Menocal, Piedad Sánchez de Pe- ' ^ ' ^ ^ ^ - 1 ? ^ - ' Ag^edl-
dro, Josefina Sandoval de Angulo, ^ ^ f f ^ r ^ ^ t T n r ^ 5 * 3 ! 
Cuca Rodríguez Campa de Prieto, Af"í er„a: l ^ A ' * ? * 0 * de 
E l p r i m e r p a s o p a r a e l b i e n , 
e s l a a b s t i n e n c i a d e l 
E l p r i m e r p a s o q n e debe d a r p a r a 
h a c e r e c o n o m í a s , e s c o m p r a r e o 
Elena X C ^ i n T c ^ S ^ e J J J . ™ Betancourt. 
Para mañana anuncian Nieves Muñoz de Gómez de Molina, Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo. . . 
Y Consuelo Sánchez de Colás, de 
la cinta 
L a Sombra los carteles de Olympic. 
Creación de la Bertini. 
L A X I R G U 
Que llega Vilches. 
Que debuta Paquita Escribano. 
Y mientras se habla de traernos 
a Carmen Flores y de la nueva tem-
porada de Esperanza Iris, llega a 
mis manos esta mañana un cable 
del Perú anunciándome la visita de 
la gran Pastora Imperio. 
Entretanto sigue reinando en la 
escena de Martí, con la soberanía de 
su arte y su belleza, la sin par Ma-
ría Caballé. 
Y hace a diario las delicias de los 
espec )\dores la insigne actriz Mar-
garita Xirgú. 
Esta noche dará nuevas muestras 
en L a Dama de las Camelias de BU 
talento^escénico. 
Digo como Baby Alvarez, 
Allí estaró. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a , T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
50 POR CIENTO D E D E S C U E N T O do para Nueva York, Coruña Santan- | 
Para salas y gabinetes, ofrecemos der, Gijón y Bilbao, üo tocará en San i 
una gran variedad en todos los es- Juan de Puerto Rico como ee ha ¡ 
tilos. ¡ publicado. 
Si desea que su hogar esté embe-) Ese barco está recibiendo la car- | 
llecido con verdadero gusto, hága- , ga de trasbordo que el Patricio de | 
nos una visita y le mostraremos los Satrústeguí trajo de Puerto Rico con 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. do Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-463a. 
trasbordo en la Habana para L a Co-
duña y de ahí nació la confusión. 
M i l l o n e s 
d e p e r s o n a s r e c o n o c e n l a s u -
p e r i o r i d a d d e l C a f é d e " L A 
F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 — T e l , A - 5 8 2 0 
No bote sus rpllos viejos para 
auto pianos; le valen dinero. Bus-
que en las calles céntricas y encon-
trará casas de compra-venta de ese 
artículo. 
* « • 
También encontrará toda clase de 
instrumentos p^ra Ingenieros, ar-
quitectos y agrimensores de la afa-
mada fábrica de Kenffel y Esaer Co. 
en casa de los señores P . Fernández 
y Co. de Obispo 17 . 
« • • 
Hombres célebres Daguerre (Na-
ció 1789 y murió en 1851). 
Luis Jacobo Daguerre, célebre es-
cenográfico y físico, nació en Cour-
nellle (Francia) . Dedicado a la pin-
tura, y especialmente a la decorati-
va del teatro, consiguió ganar jus-
tamente mucho honor y no poco di-
nero; pero la fama universal de que 
goza la debió, como físico^ a su cé-
lebre invento de la daguerreotipia 
para obtener los primeros retratos 
por medio de la luz. Su patria le pre-
mió con el título de oficial de la Le-
gión de Honor, y con una pensión de 
6.000 francos y después de su muer-
te, con Un soberbio monumento cos-
teado por suscripción pública. Murió 
el año 1851 en Petit-Bric-sur-Marne, 
Escribió varias obras sobre la cien-
cia fotográfica. 
E n verdad, que no eran muchos 
los que sabían que un tocayo mío 
fuera el que inventó la daguerreoti-
— ¿ Y para qué le pones esas ga-
fas verdes? 
—Para que se haga la ilusión de 
que come hierba. 
Por muchas gafas que se le pon-
ga no podrá aceptar el paladar lo 
malo por bueno. 
Así pasa con los dulces malos, 
que por mucho que los pinten no lo-
gran convencer al cliente. 
Café L a Isla tiene el mejor con-
fitero que hay en la República. E n -
cargue allí los dulces para su fiesta, 
rápidamente se los llevará a su ca-
sa el autoexpreso. 
Solución a la adivinanza: Atrás 
panza y alante espinazo aclértamelo 
pedazo de ganso. ¿No lo han acer-
tado? 
L a pantorrilla. 
¿Qué es lo todo el mundo toma y 
nadie se lleva? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
* • • 
P O S T M I S C E L A N E A : 
Hace días trajo " E l Mundo la no-
ticia del divorcio de un señor que 
se llama Don Florentino Suárez y 
González. 
Como ese mismo nombre y ape-
llidos corresponden también al pres-
E L S I C I L I A N 
Procedente de San John, Boston y 
Matanzas, ha llegado el vapor inglés 
"Sicilian," de la Pacific S. S. Co., 
que representan en la Habana los se-
ñores Santamaría y Co. 
Este vapor ha traído 9 pasajeros 
para este puerto y conduce otros de 
tránsito para Kingston, para donde 
saldrá. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CAN T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Marib lanca . i a . I.H.Í LIUJ cosas 
posea |más seguras para engordar son: una 
CONSULTORIO 
Rayo de luna, l a . Tal vqz 
usted ya sin advertirlo esa elegancia ¡buena alimentación, inyecciones de 
que ambiciona y que depende de una [cacodilato y guardar una hora da 
acertada combinación de detalles. ; reposo en la cam adespués de las 
Por ejemplo, en un traje de salir a'comidas. 
primera hora lo que procura una 2a. Dése por las tardes o noches, 
persona distinguida es que loa coló-¡ friciones en redondo con aceite de 
res sean neutros, el corte impecable , almendras dulces y por las mañanas 
y el conjunto poco llamativo, y en ' abluciones de agua iría y fricciones 
una toilette de reunión o teatro, que ' con leche de almendras. 
, armonice y adquiera realce, desde el i 3a. Lávese con agua tibia mezcla-
OTROo BAKCUb Í̂ LJII.UAÍJU& adorno del cabello hasta la flor que , da con una tercera narte de leche y 
E l ferry Joseph R. Parrot, na lie- se p^nde al talle. i el jugo de med io limón. 
gado de Key West con 26 wagones, 2a. Creo haber dicho hace poco' 
de carga general. ¡tiempo que el perfume que hallaba5 Escultora nerviosa. Al saludo: "A 
E l vapor americano Philip Publ i - im¿s guave y exquisito era, "Un air los pies de usted", no se contesta ya 
ker, ha llegado de Filadelfia con |embaumé.. de Rigaud. jcon un: "Beso a usted la mano"; 
carga general. i 3a. Use la crema "Lady Mary" de eso está completamente fuera de uso 
E l vapor americano Siboney llego ¡vivadbu. ¡entre personas distinguidas. Se di-
I 4a. No só si su gusto de usted en^ce: '•Buenas tardes", "Adiós" o 
esa clase de libros se parecerá al ¡ cualtiuier otra frase análoga. 
mío. Yo prefiero esas obras exquisi- i 
tas que no producen alteración en ; Embeleso, la . De esa sequedad en. 
los nervios; pero que muestran l a í e l cuero cabelludo proviene, no so-
de Veracruz para seguir viaje a Nue-
va York. 
E l vapor americano City of Miami 
llegó de Miami con 47 turistas. 
REMOLCADOR DOMINICANO 
Ha llegado el remolcador de ban-j tando el espíritu. 
grandeza de los sentimientos, delei- lo la caspa, sino la caida del cabe-
illo. 
dera dominicana Elena. 
A L A B A N Z A S D E L A 
P R E N S A A P O Í N C A R E 
PARIS, Enero 20. (Por the Asso-
cited Press.) 
L a prensa de París casi unánime-
mente ensalza al Primer Ministro 
Poincaré después de haber declarado 
anoche su política en la Cámara de 
Diputados en donde se le dió un vo-
to de confianza de 472 a 107. 
E l "Fígaro" dice que "por fin se 
tiene el convencimiento de que Fran-
cia ha hallado un gobierno digno de 
ella. 
pía, pues sépanlo y sepan también tigioso y conocido hombre de nego-
que no hay mejor manzanilla que L a 1 cios don Florentino Suárez y Gon-
Jaca Andaluza, pura y transparente i zález, gerente de la razón social de 
NOMBKES CONOCIDOS 
ocuBREiraiAa 
Muy dclgadito marebó, 
mus hé visto a su regreso 
que el viaje bien le sentft, 
pues vuelve Cándido, Obeso. 
Hay una fiera Indomable 
ha de domársele a sable), 
en la sala de A l e s s o n . . . . 
¿Cómo se llama esa fiera? 
y acercándose a mi vera, 
dijome J o s é : l e ó n 
después 
^milias si la comparan con una bo-
•frga, e igual que se molestaría San-
t'ago G. Ramos del 9.1 de la misma 
Cílle, al tratar de Igualarlo con j 
ntros escultores que no saben hacer 
brazo; cuando don Santiago es i 
CÍP<iz de hacer un brazo. . . aunque . 
8«a de mar. He ahí un verdadero col- 1 
Wo. i 
• * « 
Los banqueros americanos visita-
P ayer al doctor Zayas. ! | 
Tenga cuidado el honorable Pre- | 
frente y no se olvide al ver tanto 
"•nquero junto, que hay un refrán ' 
Ûe dice: Junta do rabadanes, oveja 
«"üerta. 
1 no debe olvidarse tampoco, que , ^ ^ . i „ 
^ la casa de Cuervo v Sobrinos, tie- dudo' señor A., que en la sa-
¡** joya que necesite para que al ^ de Alesson no haya esa fiera, pe-
¡*cner «n regalo, no desdiga de tan' ro en el restaurant L a Diana hay 
J o Personaje. Consejo que le dov en un maestro cocinero que tiene rabia 
^ sección, ya que la índole de ella >' coconcamo. 
J aconsejar, y recomendar, porque Lleve a111 a su esposa, 
dhnrf í* de manera indubitable, del teatro. 
PrSStla aParte,) que el honorable I * 
bidente es uno de mis lectores. i Curiosidades: , 
• * * Gregorio L \ , italiano; ordenój 
«renn Reyes Magos constituyen un i Que ** reza8e cada no^he el A i 
»la !u Para Cuba' es una juguetería i María, avisando para ello con las 
rn¿Ura de 'as mejores del mundo, campanas- y se cantase la Salve Re-; 
ü compre allí la canal que hará fe-, gin» en la Iglesia, 
iron inventa-1 
por el oDlípo woia de Campani-
• » jca, de donde dice Guillermo Du-
I rando que tomaron el nombre de: 
ie ¡campanas; ya más de 800 años «n-í 
9 * nn^ ana' es más clarificado y tes de ser inventadas se lamaba a 
«tai VT0 que 103 demás; no tiene' ios fieles para oír los oficios divi-i 
^sa d sustituto. Pídalo en la gran 'nos Por med,:o de trompetas desde 
SáfichS,VÁVeres de los señores H. lo alto de los templos. 1 
Dlc* -L00-' Belascoaín número 10 , Y yo, desde esta sección le llamo, 
"conni?1 Dla": « ontinfia en pie 1» atención para que no compre 3U3: 
fiWa! 0 de ,as bombas de Casa camisas de etiqueta sin antes ir a, 
; L a Rusquella, de Obispo IOS, fren-j 
5* cu«nrtn ^ pa|íó ayer una quince^ te a Pote. 
^ murK * 8abldo «o les adeu- E s la que tiene más vanedad y¡ 
La " ^ más' mejores precios, 
í ^ a s tnt? que no 8aMa que las, 
braban n r a n ^ " ^ t o s , ni que' Contestando. Un Catalán. 
Claro QU ^ Estado. E l gran novelista Pedro Mata es' 
se trata J*1 ,segulr leyendo veo' madrileño 
* S esa* , de los olleros 
^mo bombas. lo 
de color de oro viejo. Pídasela a su 
detallista y en los buenos cafés . 
Al por mayor Obregón y Gómez, 
Sol número 10 teléfono M-3639. 
• * • 
E l chiste final: 
—¿Qué das de comer a ese bo-
rrico, que éstá tan flaco? 
—Virutas: no tengo otra cosa. 
la conocida casa de González y Suá-
¿Conoce las de Bordeaux, Ardell, En vez de cada ocho, lávese cada 
Feuillet, Delpit? Citarle los títulos • tos de cristal o de plata. También 
resultaría interminable; pero en ca es conveniente para ¡a dañosa sebo-
sa de Wilson, Obispo, 52, hallará rrea húmeda, perjudica cuando se 
muchas obras de los autores citados, padece de tanta sequedad en el crá-
y mis perfumes favoritos. neo. Dése fricciones diarias en él 
5a. Siempre que guste. con la siguiente pomada: 
Una fea. Lo indicado es la mez-
cla de agua tibia, leche de vacas y 
limón. 
Aceite de almendras dulces S gr. 
Tuétano de vaca 24 gramos. 
' Bálsamo del Perú 50 centigramos 
Naftol 20 centígrainoá. 
Ésencia de bergamota 5 gotas. 
1 Esto ejecutado por' espacio de al-
jgun tiempo, renueva la vitalidad del 
cu-;cráneo y hace brotar el cabello, 
j 2a, Un medio eficacísimo para ce-
r r a r los poroo, es hacer una mez-
Un impertinente. Usted ha con- ;c ía con iguales cantidadef* de hen 
fundido a Isabel de Valois, tercera es- juí, glicerina y agua de rosas y darse 
posa de Felipe 11, con Isabel de - fricionces diarias con ella. 
Use lo siguiente: 
Agua de rosas 100 gramos. 
Tintura de benjuí 5 gramos. 
También suaviza y blanquea el 
tis la leche de almendras. 
Borbón, casada con Felipe IV. Am-
bas fueron princesas de la Casa de i 
Francia y ambas después por sus en- | 
laces, reinas de España. 
L a última, que es a la que sin duda i 
refiere, fué hija de Enrique I V y | 
de María de Medicis y por lo¿ 
tos que se conservan de ella. 
retra-
se ve 
C r e a c i ó n d e 
Viene de la P R I M E R A página 
L A P R E N S A D E P A R I S Y M. POIN 
C A R E 
PARIS, Enro 20. (Por the Asso 
ciated Press. ) 
Además del "Fígaro" otros perió 
dicos expresan las mismas ideas. Di 
! ficil es, en este coro de alabanzas, 
rez de Baratillo numero L conviene ihallar ej menor indicio de censura que era de gentil figura y muy boni 
aclarar, que este honorable señor 0 de reserva Gustavo Tery golamenl ta. 
no es el que se divorcia y que v ^ \ t e se permite usar un estilo algo iró-
encantado de la vida al lado de su¡n ico , Muñoquita. l a . Los manteles para 
dignísima esposa e hijos. Sépanlo, . . ¿ Poincaré, dice: "estigmatiza 
sus amistades, como diría el querido j el Tratado de Versalles y pretende 
• no ser responsable en modo alguno 
de él: pero su primera observación, 
al subir al poder, fué que "este Tra-
Kniua do ( ant i l l ana . 
( A x n o v 
V A L E . 
tes y otros muchos que sería prolijo 
tria", que tendrá su apostadero allí ¡ enumerar, 
con otros barcos. 
clentemente buenos e Importantes tad de Versalles carece de todo va-
presentaciones en el extrsnjere, ^ ^ ^ ' ^ J ^ . í g " I T 
indlgen- i gurosa e integra aplicación, e ire-
mos a la guerra si es necesario, pa-
ra asegurarlo. Esa es toda nuestra 
patrlacíón de extranjeros 
L a marina Nacional a pesar de ser 
un cuerpo reducido que no cuesta al 
Estado más que un millón y medio 
de pesos al año, se ha anotado re-
NO I R A E L ALFONSO X I I A 
P U E R T O RICO 
Deemos aclarar que el vapor es-
pañol Alfonso X I I que sale esta tar-
política. 
esa clase de comidas se hacen de 
tela fina calada a mano o incrustada 
en el centro con aplicaciones de pun-
to de París, Venecla o cualquier otro. 
2a. Las servilletas deben hacér 
juego con los manteles en telas, mar-
cas y bordados. 
3a, L a mesa se adorna con flores, 
colocando las del centro en una cor-
belllo o florero plano para que re-
salten más y las otras en floreri-
tos de cristal o de plata. También, 
se esparcen por la mesa formando 
caprichosos grupos o artísticas guir-
naldas. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE e 
Del jardín sobre el césped senta-
(da 
y bañada de un rayo lunar, 
sin consuelo lloraba una niña 
los desdenes de ingrato galán. 
Y la triste, anhelante decía: 
"¡Solitaria en el mundo quedé!" 
Yo me siento morir y mis ojos 
de mi amado los ojos no ven!" 
Y sus ayes de melancolía 
caminaban en alas del viento, 
y el acento 
repetía: 
"¡Ya mis ojos sus ojos no ven!" 
De ella ausente, apoyado en la 
(banda 
de un aleve negrero vapor, 
emigrado, camino de América, 
parte el pobre, infeliz amador. 
Y al mirar la gentil golondrina, 
hacia el suelo que deja, tornar. 
.Quien pudiera contigo—pensaba— 
4a. ¿Y eso solo la hizo a usted quien pudiera contigo volar 
L A MARINA .ron los que tal dijeron: no es una 
r * * * * ' * ' ' ' ' " " * ' ' ' ' ' ' ' ' * ' ' * ' * * * ~ ' ' ' * * ' * ' * * ' * * * j r j r M * * M * M * j r j r * r „ W r * * j r * * M * * w r * * M M r j r M r r M W r M ^ M m desproporción el que un hombre 
- - — - - ~ ¡cuente diez años más que su mujer: 
Ui a0^  m l  l   f -, i a  l  l i , 
íecri^ 1 hiiit0s y 61 columpio que es — L a s campanas fuere 
^reo de la familia 'das por el obispo Ñola d 
Sefi * * * 
«Oeite '°v^: • í í0 olvide usted que el 
• la Ral 63 61 mejor que vien  
- que ma-¡ Ahora el café que dá las bebidas , 
m -—»> cual no es lo patentes sin mixtificación es el de 
''ada ni,n ,._ampoco «1 caso tie-, Marte y Pelona. Allí hay también los 
ifk QueW6/ COn Ija Bomha, pe-'mejores dulces, flanes y ramilletes 
• en la manzana do! confeccionados en la casa. Teléfofno c2. 
Abajad frente a Campoam^ 
muy notablemente los 
quel A-1806 
F o r t i f i c a a l d é b i l y l l e v a l a s a l u d a l o s h o g a r e s 
G O F I O 
E S C U D O 
E s e l a l i m e n t o i d e a l d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
N O A D M I T A O T R O 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
O F I C I O S Y O B R A P i A . . H a b a n a . 
lo que puede ser, a lo que creo, es 
una garantía de felicidad. 
Se equívoca-j Más el buque y el pájaro huían. 
sin oír sus amargos lamentos, 
y los vientos 
repetían: 
"¡Quién pudiera contigo volar: 
Trigiteñítn yunqneña. Hasta los 
17 o 18 años el pelo se lleva en bu-
cles caldos sobre la espalda, y des-
• pués de ©sa edad, se recoje, haclén-
¡dose una raya corta y poco marca-
da a un lado: el cabello se ondea y 
cubre algo la frente: melenita riza-
da a los lados y sobre la nuca un 
bucle ancho o moño bajo. 
Noches claras de aromas y luna, 
desde entonces que pena inspiráis, 
al que ha visto llorar a una niña, 
al que ha visto una nave marchar! 
De up amor celestial, sin ventura, 
ya en la tierra otra cosa no existe, 
que una triste 
sepultura, 
y un cadáver hundido en el mar. 
Manuel Curros Enrique-/,. 
N E C R O L O G I A 
C 596 
D. FERNANDO V I L L A D E M O R O S 
E n Tapaste, donde residía, dejó 
de existir el señor Fernando Villa-
demoros, quien era muy apreciado 
por sus relevantes cualidades. 
Descanse en parí y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésa-
me. 
MISA D E R E Q U I E M 
E l día 24, con motivo de cele-
brarse el primer aniversario del fa-
llecimiento de la señora María Fer-
I nández de Velazco de Correa, se ce-
Hebrará una misa de réquiem en la 
pglesla de Regla. 
E l piadoso acto comenzará a las 
^ueve de la mañana 
" U ROSITA" Galiano 71 
S E D A S 
Crepé Cantón todos colo-
res $ 3 .50 
Crepé Mete Oro Francés , 
todos colores " 2 .50 
Tafetán y Mesalina. todos 
colores I . . . " 1.75 
Bengalina Seda, todos co-
lores " | . 2 5 
Bufandas negras y colores, a 
precios reducido?. 
Siwcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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P I S T O N S I N S E G M E N T O S 
P A R A C O H E S F O R D 
Acaba de ser lanzado al mercado, 
por la Ringless Pistón Company. 
Inc. 103 Park Avenue. New Yo™ 
City, un pistón proyectado para su-
primir los anillos de pistón. 
Sus fabricantes aseguran que con 
este pistón no se forman acumula-
ciones de carbón de aceite quema-
do, se elimina la fricción de los seg-
mentos, la aspiración o transporta 
de aceita, y desaparece, también, el 
peligro de bloquieo o arañamiento 
de los cilindros. 
Por su construcción, cualquier 
expansión que ocurra tiene que ser 
forzosamente longitudinal, lo que 
hace innecesarios los segmentos. E l 
pequeño espacio libr eentre los - ci-
lindros queda completamente lleno 
con la película de aceite que cons-
tantemente se renueva por proyec-
ción en la base de las paredes del 
cilindro, la que penetra, en parto, 
por la misma acción del pistón y. 
en parte, por la rapilaridad del 
aceite. L a fuerza de la explosión 
de los gases no mueve esta película 
de aceite en lo más mínimo. 
Con estos pistones no hay desgas-
te posible ni de ellos ni los cilin-
dros, puesto que siendo la superfi-
cie del l i s tón perfectamente simé-
trica, la película de aceite se man-
tiene perfectamente compacta, sin 
solución de tontinuidad, y no hay 
ningún punto en que las superfi-
cies del pistón y del cilindro veri-
fican contacto. 
E l pistón "Ringless" (sin ani-
llos) se compone de dos piezas: el 
manguito exterior y el núcleo inter-
no. Para armar el pistón se atorni-
lla simplemente ei núcleó dentro del 
manguito. 
L o s americanos piensan in-
tensificar l a c o n s t r u c c i ó n de 
¡ dirigibles 
H A M U E R T O 
Nueva York, — E l National Advi-
sory Comité for Aeronautics ha en-
•viado al presidente de los Estados 
Unidos, Mr. HarcTing y a los minis-
tros de la Guerra y de Marina, la 
siguiente nota: 
"Los esfuerzos de los ingleses pa-
ra copiar los dirigibles alemanes se 
han visto coronados por el éxito, y 
la catástrofe del R-3 8 no será un 
obstáculo para su actividad. Los ale-
manes han demostrado el valor de 
los dirigibles en tiempo de paz y en 
tiempo de guerra, y se debe admitir 
que la mayoría de los accidentes ocu-
rricTos han sido ocasionados por la 
gran inflamabilirlad del hidrógeno. 
Como los Estados Unidos poseén re-
cursos de helio muy abundantes los 
dirigibles podrán, indudablemente, 
ser desarrollados en eset país con 
más eficacia que en ningún otro." 
Como sería contrario al espíritu 
americano mantener un programa 
conservador a consecuencia de un 
accidente, el Comité ha decidido que 
el desarrollo de los dirigibles rígi-
dos debía emprenderse rápidamente 
en este país. 
Al efecto, se concederán a los ex-
perimentadores los fondos suficien-
tes, y de este modo podrán determi-
nar la fuerza del armazón que ha-
brá de utilizarse. 
Se acelerará la construcción cfel 
Z. R. I. y se intensificará la produc-
ción del helio. 
Además, la N. A. C. A. aconseja 
al Gobierno la compra de un diri-
gible rígido alemán, del tipo recien-
te, con el fin de reemplazar al ZR-2, 
destruido. A ser posible, esta compra 
se hará directamente a Alemania. 
r á n d o s e p a r a c o r r e r 
1 0 0 m i l l a s p o r h o r a 
l a s 2 0 0 millas Brooklands 
E n Dublin ha fallecido Mr. J . 
Dunlop, a quien, como es sabidoü ca-
be la gloria de ser el inventor del 
neumático. 
E n 1S88, ejerciendo de veterina-
rio en el Lancanshire, fabricó para 
el triciclo de su hijo la primera cá-
mara hinchada de aire. 
A l año siguiente formó un equipo 
montado sobre neumáticos que fué a 
Londres y que batió a todos los cam-
peones que entonces gozaban de más 
fama y que corrían en ciclo con llan-
ta lisa. 
E l uso del neumático se extendió 
desde a<iuel día, con gran rapidez, 
por todo el mundo y fué la base de 
su fortuna. 
Mr. J . Dunlop contaba al morir 
81 años. 
POR W. F . S T ^ R N 
Traducido de "Motor" 
i Dáse la señal y treinta carros se 
lanzan como rayos y se pierden en 
la lejanía, pero pronto dan la vuel-
ta a la pista una y otra y otra vez; 
y miles de espectadores desde las 
tribunas siguen con entusiasmo las 
peripecias de esa loca carrera de 
i l00 a 110 millas por hora. Pero 
, ¿cuántos de esos espectadores se 
dan cuenta de las horas y dias pa-
sados en poner en condiciones y re-
visar el mecanismo de esos autos 
para que pueden entrar en la lid? 
i Es , pues, conveniente que los afi-
cionados a esos juegos estén al tan-
to (te los cuidados que exigen esos 
| carros y de la silenciosa labor de 
los mecánicos para prepararlos, la-
bor esa que se desarrolla sin el in-
centivo del elogio ni del aplauso de 
las multitudes. 
i -Aunque los corredores difieren en 
su manera de prpeararse para las 
carreras, sin embargo, en lo que to-
dos ellos convienen es en que una 
de las condiciones para ganar, es que 
el carro esté en perfecto estado, lo 
que significa que todas y cada una 
de sus partes debe sufrir una rigu-
rosa inspección. 
Tan pronto como llega el coche al 
lugar de las carreras, sea por carga 
o por express, se le lleva inmediata-
mente al garage, que ya ha sido 
• previamente preparado para recibir 
el auto. Ya se dispondrá en ese ga-
rage, de varios recipientes que se 
llenarán de gasolina para ir ponien-
;do en ellos las diferentes partes del 
| mecanismo conforme vayan salien-
do, pues desde luego se procederá al 
desarme del carro, el que se efec-
tuará con todo cuidado a fin de no 
estropear ninguna de las piezas, 
i Comiénzase regularmente por qui-
tar la carrocería del carro para ha-
cer el trabajo más fácil; luego, al 
desarmar el motor, cada pieza va 
poniéndose con todo cuidado en el 
baño de gasolina para que se limpie 
bien. E l eje posterior también se 
desmonta, y entonces se procede a 
U N A U T O M O V I L Y U N C A M I O N 
E N T E R E S E H O Y M I S M O C O M O A D Q U i R I R L O 
L E 
•.la minuciosa Inspección del mecanis-
mo sin descuidar detalle alguno,. Y 
¡una vez que el chassis y el motor 
han sido desarmados, le tocará su 
'turno al volante, a las palancas, a 
¡los pedales, y en fin, a todo e sis-
;tcma de la dirección del carro, que 
•es lo de más importancia y lo que 
ha ocasionado mayor número de de-
sastres, especialmente cuando hay 
que correr por pistas accidentadas 
io de curvas pronunciadas. Un Inge-
|nioso procedimiento para descubrir 
; cualquiera quebradura y arreglarla 
;por insignificante que sea en las pie-
zas del sistema de dirección, es el 
jde desarmarlo sacando especialmen-
:te los rodillos y conexiones, y quitán-
.doles todo el barniz con l i ja . Una 
¡vez que el metal queda al descu-
ibierto y brillando como nuevo, se 
i ponen las piezas en un baño de pe-
¡tróleo crudo. Luego se sacan del 
i baño, se secan con un paño y se 
¡recubren con tiza. Si hubiera en las 
j piezas la más insignificante henda-
idura aparecerá luego, pues sometién-
dolas en un recipiente seco, a un 
¡movimiento violento, af punto sal-
|drá a la superficie el petróleo que se 
i hubiere introducido en cualquiera 
: rajadura formando una línea negra 
jen la tiza a lo largo de la quebra-
jdura que de otro modo hubiera pa-
Isado desapercibida. Este es un pro-
¡cedimiento que habrá que aplicar a 
¡cualquiera parte del mecanismo en 
¡que se sospeche puede haber ciertas 
qubraduras que pueden ocasionar el 
[mal funcionamiento del aparato, 
¡Otros corredores tienen otro siste-
ma, que consiste en calentar las pie-
zas al rojo-claro y entonces las que-
braduras aparecen bajo la forma de 
líneas negras en la superficie roja. 
Y así, unos y otros, siguen diferen-
tes sistemas para llegar el mismo 
fin. 
Luego, cnoforme se van sacando 
las piezas del baño de gasolina, se 
las va examinando cuidadosamente, 
'especialmente las correspondiente 
!al motor y si se sospechara del per-
jfecto estado de cualquiera de ellas, 
jsin titubear deberá ser substituida 
por otra nueva. Y aun cuando las 
piezas no estén defectuosas de por 
si, si se ve que ya han servido mu-
cho y que por tanto deben estar al-
go gastadas, no hay que andar con 
economías, sino quitarlas y poner 
nuevas, especialmente si se va a to-
mar parte en grandes carreras. Así, 
l tanda se hubiere roto, eso, con la 
tremenda velocidad con que tiene 
¡que girar, ocasionaría la rotura de 
¡las otras bolas y la completa des-
trucción de la pieza al poco rato. 
! L a cuestión de las ruedas y llan-
tas es otra ardua cuestión con que 
también hay que luchar, y todos os-
itos son detalles que el público de-
biera conocer. Antes de que al ca-
|rro se le monten las ruedas, hay que 
¡examinar éstas muy cuidadosamente 
y balancearlas perfectamente para 
¡que no haya la menor diferencia 
;de peso entre unas yotras partes de 
'la rueda. E l mecánico montador de 
lias ruedas tiene un aparato en el 
¡que se coloca la rueda y queda tal 
¡como si estuviera en el auto. E n -
tonces, dándole vuelta poco a poco 
¡se comprueba la Igualdad de peso 
por todos lados y si se notara al-
¡guna desigualdad se equilibran los 
i pesos añadiéndole o quitándole los 
•contrapesos de la llanta de la rueda 
|y que son precisamente para eso. 
.Entonces, cuando han sido iguala-
'dos los pesos y al darle vuelta a la 
i rueda no para en el mismo punto, 
iestá ya lista para montarse al au-
to. 
i Las cámaras para las llantas de 
estos carros deben ponerse nuevas. 
,Las grises regularmente no resultan 
buenas: deben preferirse las rojas 
tratadas con antimonio. Las llantas 
deben ser de construcción ligera y 
¡fuerte y de preferencia del tipo aca-
inalado a fin de que precisamente lo 
¡que deteriora rápidamente las llan-
•tas, por lo que es una cosa sabida 
que las llantas de las ruedas delan-
teras duran casi el doble que las de 
las ruedas traseras. También que 
para ese rápido desgaste interviene 
otra circustancia: se ha comprobado 
que las ruedas traseras de un auto 
de carrera se mueven con un diez 
por ciento más de rapidez que el ca-
rro, cuyo exceso de rapidez se pier-
de al girar la rueda en el aira con 
los saltos que da el carro al correr 
a gran velocidad, digamos, *una 100 
millas por hora; a cada salto de 
esos, al volver a tocar tierra las rue-
das traseras, sus llantas reciben un 
fortísimo roce contra el suelo y que 
les produce igual efecto que si a ca-
da momento se estuviesen aplicando 
los frenos, y el desgaste se produce 
rapidísimamente. 
Otro punto que el corredor debe 
tomar en consideración, es como 
T R I U N F O D E ' T A I Í B O T - D A R R A C Q ' 
L a gran prueba del Júnior Car 
Club, organizada en eu autódromo 
de Brooklands, Inglaterra, el día 22 
de octubre, ha venido a constituir la 
final del match Talbot Darracq-Bu-
gattl,- interrumpido en Le Mans por 
no haber podido llegar los coches de 
esta última marca con tiempo opor-
tuno al circuito, debido a haber to-
mado parte en las carreras de Bres-
cia, donde los primeros no estaban 
Inscriptos. 
Como en la prueba francesa, los 
coches de 1,500 c. c. del consorcio 
Sunbeam?Talbot Darracq se adjudi-
caron los tres primeros lugares de 
la clasificación general, demostrando 
i su gran superioridad en el momento 
| actual, sobre todo los coches de 
I igual cilindrada. Dichos vehículos 
llevan un 4 cilindros 65x112 mm., 
que alcanza las 4.000 revoluciones y 
da al freno 60 HP. 
Treinta coches tomaron la salida, 
divididos en grupos, con diferencias 
de 15 segundos,, distinguiéndose ca-
da uno de ellos por un color distin-
to. Desde el primer momento los 
Talbot-Darracq tomaron la cabeza, 
que conservaron hasta el final, clasi-
ficándose primero, segundo y terce-
ro, cubriendo la distancia Seegravea 
en 2h. 16m. 26s.; 2o., Lee Guiness, 
en 2h. 16m. Sis . ; 3o., Campell, 2h. 
20m. 28s., sin avería ni cambio de 
ninguno de los neumáticos PIrelli da 
lona que llevaban. 
Con esta importantísima carrera 
termina la temporada europea de 
1921, que tan brillante ha sido y en 
la cual los nombres de Duessenberg, 
Ballet, Talbot Darracq, Fiat, Buga-
tti, Mercedes, se han cubierto de glo-
ria. 
Los resultados técnicos fueron los 
siguientes: 
Cochecitos 1,500 c. c. lo., Seegra-
ves, sobre Talbot, cubriendo los 325 
kilómetros (73 vueltas) en 2h. 16m. 
26s., o sea a una velocidad de 142 
9 42 kilómetros a la hora; 2o., Lee 
Guiness, sobre Talbot, 2h. 16 m. 31s. 
3o. Campell, Talbot, 2 h. 20 m. 288. 
Autociclos 1,100 c. c. lo., F , Nash 
sobre G. N., 2h. 49m. 25s., o sea a 
115 kilómetros a la hora; 2o Lom-
bard. Salmson, 2h. 56m. 23s.é 3o. 
Philps, Deemsted,, 3h. 40s. 
N U E V O MOTOR A l í ^ 
De una revi^tTlé^ni^ * 
copmmos la s i g u i e n t ^ t t S , ^ 
\ * ™ Z ^ ^ f * r alfln 1 
nos detalles de su nUe?ftn0Cer í s í 
¡que tobaja a base de ° moto^ 
'mido. ^ aire Com'* 
Delante del motor 8e >, 
do una bomba de aire i ^ M t 
conduce comprimido e¿ 
L a cantidad de entrad 
se aumenta gradualmení ^ ^ 
bomba y la Potencia ^ 
llega a aumentar hasta „motor í 
100. asta un 50 pj. 
| E n el Salón de Berlín 
expuesto dos coches de u - r T ^ 1 
más de ocho dias que L h ? ^ 
terminados y con los que ^ 
ron diversas pruebas en ' hic|»-
¡obteniendo en algunos sitioc ?,ter» 
^dades de 100 a 118 
I E n cuestas y con seis nprc 
el coche obtuvo una v e l S ^ 
dia de 80 a 90 kilómetros ^ ^ 
I Esta reforma no solo es' do ^ . 
ra de velocidad sino que Ps ^ 
mica. 4 68 ecoii6. 
! E n los terrenos accidpnf^ 
la Selva Negra, alrededor t ^ * * 
gart, se obtuvo un consumo dP 
litros por 100 ; k i lómetro?eíe?* 
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E l objeto de la nueva in̂ talaH.u 
no es el de obtener un coch ^ 2 
mantenga constantemente la vPil1 
dad de 100 kilómetros. La 
de airé es más bien para dar a 3 
coche pequeño una reserva de i n J 
potete"'. " 11 P0M9 U1' ^ 
¡ x o 
E l " D I A R I O D E ílWm 
es el p e r i ó d i c o mejor iifor. 
mado en asuntos de sports] 
atendidos por personal competente, 
no debe desanimarlos de la victoria, 
puesto que la avería puede ser re-
parada en unos cuantos segundos: 
un cambio de rueda, una bujía, la 
rotura de una válvula, etc., todo es 
cuestión de segundos. 
E n nuestros dias, las carreras de 
autos se han convertido en una cien-
cia, así que todo competidor que en-
tre en la liza, debe estar muy al co-
rriente de los últimos adelantamien-
tos en coches de carrera, por lo que 
todo aquel que confiando en sus 
propias condiciones adquiera un ca-
rro que no reúna esos requisitos, 
es una ilusión que pretenda «ia victo-
ria . 
E n esa relación quedan r?feridô  
solamente los puntos principales, 
porque si fuéramos a citar uno i i 
los mil y un requisitos que debe He. 
nar un carro para que verdadera» 
mente sea un auto de carrera, noj 
acabaríamos nunca. Será bueno 8o« 
lo consignar, para terminar, qua 
aparte del carro son un factor iin̂  
portantísimo las condiciones perso» 
,'nales del corredor, su personalidad^ 
Por eso todo corredor que ha triuni 
fado en sus empresas, si ha obtei* 
do un buen éxito, ha sido porque 
ha sabido maniobrar impulsado por 
su propio esfuerzo, su inteligencil 
, y suvalor. 
S O L O H A S T A E L 3 Í E N E R O 
A U T O M O V I L E 
H I S P A N O S A 
A C A B A N D E L L E G A R D E T I P O 8 - 1 0 H - P C O N 
C A R R O C E R I A D E 2 A S I E N T O S 
E X H I B I C I O N E N L A A G E N C I A G E N E R A L 
N u e v a b a j a e n l o s p r e c i o s d e g o m a s " V A C U U M C U P R " 
P i d a l a n u e v a t a r i f a a su a g e n t e : 
€ • M I G U E Z Y C í a . 
A m i s t a d 7 1 ^ 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
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cada pieza que presenta el menor 
¡desgaste se repone por otra, 
j Ya, pues, vuelto a armar el ca-
irro y acabándosele de preparar pa-
j ra ensayarle, van llegando los ven-
dedores de refacciones y accesorios, 
ilos de las bujías, los de los carbu-
iradores, d las llantas etc., en dispo-
¡sición de ayudar en su línea corres-
pondiente, a que el carro quede en 
perfecto estado; pero la labor de es-
tos representantes no termina allí, 
sino que, según el nuevo sistema, 
las casas correspondientes instalan a 
lo largo de la pista distintos puestos 
de refacciones y accesorios, para 
que se pueda prestar pronta ayuda 
a los corredores y se les suministren 
cuantas piezas de recambio sean ne-
cpsarias con la menor pérdida de 
tiempo posible. 
j Uno de los mjs graves problemas 
i con que tienen que luchar los co-
1 rredores, es la eliminación de la 
'fricción; por eso, los cojinetes de bo-
¡ las, que se usan en los carros de 
í carrera deben ser de los mejores pa-
; ra que aguanten cientos de millas 
jy en las condiciones más severas, o 
i sea sobre pistas adoquinadas y a 
; no menos de 90 a 100 millas por 
I hora. Las pistas adoquinadas resul-
¡ tan ser las más penosas para reco-
i rrer, porque por más cuidado que 
jse ponga en la colocación de los la-
'drillos o adoquines, siempre reeful-
Itan algunas destgualcladea que ba-
leen que los carros dou a veces saltos 
ípeligrosos y siempre molestes. 
| Para formarao una Idaa de la ¡ 
: fuerza, tremenda que obrn sobre los 
'coginetes de loa autos de carrera, i 
; basta considerar que la mayoría do \ 
] esos carros corriendo a una veloci-
dad de 90 millas por hora, ejercen 
;una presión de ocho y media tonela-j 
idas al torcer de las curvas. Pór tan-i 
• to, ba de tenerse excesivo cuidado | 
' para determinar qué coginetes son • 
; los que más convienen a cada carro i 
| y si los cojinetes a bolas serán pre- i 
i feribles a los de rodillos. Y después ; 
| que estas piezas ya han sido ins- I 
| taladas hay que vigilarlas continua- ! 
i mente y tenerlas siempre bien acoi- ; 
Itadas. Pero como este es un asunto '• 
i de tanta importancia, después que se 
| ha sometido al carro a los primeros 
I ensayos, volverán a examinarse los i 
! cojinetes, teniendo presente que si 
! una sola bola por cualquier circuns-
debe usar los engranajes diferencia-
les durante la carrera. Un pequeño 
ensayo con el carro dará a conocer 
como andan los engranajes del ca-
rro; este es un detalle importante 
en la carrera y con este conocimien-
to el correpor puede calcular las ve-
locidades que convendrán aplicar en 
los tramos rcetos ae la pista y cua-
¡les en las curvas. 
E n los autos de carrera de cons-
trucción moderna se está procuran-
do obtener mayor velocidad de mo-
tor, a excesiva velocidad del motor 
desgasta pronto sus parte compo-
nentes y otras del mecanismo. Por 
tal razón, por ejemplo, un carro que 
corre 90 millas por hora a 2.900 
revoluciones, es preferible a otro 
que alcance igual velocidad a 3.600 
revoluciones, y en este punto inter-
viene también la cuestión del com-
bustible: con motores de gran rapi-
dez los corredores prefieren regu-
larmente combustible de gasificación 
de gran potencia., y con motores de 
velocidad moderada, los de gasifica-
ción de poca fuerza. 
Después de las pruebas prelimina-
res el carro se vuelve al garage y 
entonces el corredor ya tiene no-
ciones de las condiciones actuales 
del coche. Si tanto en los engrana-
jes como en el carburador o en 
cualquiera otra parte hubiere nota-
1 do algún defecto, se procederá a 
arrgelarlo debidamente y se volve-
rá a ensayar. E n esos viajes de 
prueba, del garage a las pista y 
vuelta, el corredor se familiariza con 
el carro y conoce a fondo sus con-
diciones, que está listo para entrar 
en acción. Estas pruebas, natural-
mente, deben hacerse con tres o cua- r 
tro dias de anticipación del dia de I 
las carreras por cualquier contrarie-
dad que pudiera sobrevenir. 
Llegado el dia de las carreras, 
temprano se llevan los flamantes ca-
rros a la pista y se arreglan los pues-
tos de refacciones para las posibles 
contingencias, con los correspon-
dientes accesorios y herramientas, y 
atendidos por obreros expertos para 
ejecutar curiquier trabajo que se 
ofrezco, sin pérdida de tiempo. Co-
mo los corrudores no se dan por ven-
eldoa sino hasta una vez treminada 
la carrera, cualquier contratiempo 
que les ocurra en la pista, contando 
cou buenos puestos de refacciones. 
¡ ¡ N U E V A S C O N C E S I O N E S ! ! 
Garant izamos por escrito cnalquier parte m e c á n i c a por, 
tiempo que se quiera 
T I P O S T A N D A R D $ I T Q C E N L A F A B R I C A 
R U F D A S M A D E R A «P l l O J C L E V E L A N D . OHIO. 
M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N . 
F O R M A D E P A G O : L a cuarta* parte 
al contado en efectivo y el resto a 
^ IOO mensuales S I N I N T E R E S E S 
A D M I T I M O S S U A U T O M O V I L U S A D O E N P A R T E D E PAGO 
A d e m á s de las gomas que trae el coche, por 
$100 adicionales entregaremos 5 gomas de 
cuerda Goodrich Silvertown Cord garantiza-
das (con sus cámaras) que valen $378.80. 
E S T A S C O N C E S I O N E S S O N T R A N S I T O R I A S . 
Vendemos líjanos automóviles de uso, que laraillzimos fot eserto 
J . U L L O A Y C I A -
P R A D O 3 . H A B A N A T E L . A 
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Ldra.—"Divorcio de convenien 
cía", " L a llama verde" y "Elixir de 
juventud". 
" E L P A T I O A Z U L " Y " E L E C T R A " 
FornQ>—Los suplementos 5, 6, 
7 y 8 de la guerra de Marruecos, ba-
jo el título de " L a reconquista del 
Riff". 
Olimpio.—A las nueve 
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/oitará lector que a l ver el tí-, 
. ^ta crónica me calfique de 
. de T a l vez no le falte razón, 
fcereje- .toraria es el anteponer a 
l*ere]hara maestra del maestro de los 
i»»ob CTie-os, el nombre de un 
'¿6ÍC0SíiP Rusiñol. que sin ser el úl-
los d'-amaturgos españoles. 
H*10. ^ tampoco entre los prime-
r i o ^ ^ fin y al cabo, no ha-
os- *: 'e ceñirme estrictamente al 
feo n123 ! aue fueron representadas 
P611 nbras el miércoles 18 en el 
pbas 0 , de la Comedia". Los manes 
S í e s me perdonen el rigosismo 
'lYecho este descargo, entremos 
^"•El^Patio Azul" poco hay qüe 
como no sea en alabanza de 
• rita Xirgu, que es como el al-
W f J l a Óbra. pues por ella, nada 
aue por ella, gustó el "idilio 
C e á t i c o de Rusiñol" 
ntiagü Rusiñol adolece en to-
^.,,3 obras de cierta monotonía y 
18 "diversidad de matices que en-
CnVan cansancio en el espectador. 
«tó eminentemente crepuscular y 
L for de melancolías infinitas de su 
t ?olo brotan notas lánguidas, como 
Tmaicba fúnebre y el tono grisá-
M jamás falta en su paleta 
romo colorista no carece de bue-
. ^ calidades descriptivas el dra-
aturso catalán; pero el ambiente 
«ato en que se mueven sus fígu-
g pesa como una losa de mármol 
^re ellas. 
i Rusiñol es de los que se compla-
L ea prolongar indeíinadamente la 
Tnsustia de sus personajes. Así su-
LL CU "El Místico". Y así ocurre 
¡mbién en " E l patio Azul" en que va 
Aponiendo las diversas fases de una 
Lnto agonía, la agonía de la prota-
tonista. virgen de diecisiete abriles, 
la cuyo organismo ha hecho presa la 
BÍB. Y es que gusta el poeta de exal-
tór e] dolor; pero ese dolor que pu-
Kficado eu e¡ crisol del arte es fílen-
le de intensas emociones estéticas, 
|n ¡a obra de Rusiñol causa en mu-
llías ocasiones concoja y pesadum-
bres. 
El Patio azul" está escrito con 
lento, con el innegable talento 
ine posee su autor. Pero ese "patio 
liul" cuya alabanza hace Jacinto en 
1 primer acto con bellísimas frases, 
parece ante los espectadores como 
patio gris entoldado por negros 
ubarrones. 
No obstante esa monotonía de que 
Idolece "El Patio Azul", la obra vi-
¡rá con vida próspera mientras Mar-
irita Xirgu interprete el papel de 
protagonista. Su Rosa María dió 
público la sensación de una de 
is jóvenes vestidas de blanco que 
, ven en los parques de los sanato-
loe, paseando a la luz del sol su de-
lacrada tez. No ya el gesto, ni la 
oz, ni la acción, la faz misma de 
[argarita Xirgu fué la que recogió 
ido lo frío, todo lo pálido, todo lo 
ie de calavérico pone la tisis en un 
jalee semblante femenino. 
Aparte de su trabajo escénico 
lombroso, su labor de maquillage 
i admirable. Margarita Xirgu supo 
icersc un rostro. Un rostro lívido, 
tavemente lechoso, como visto a los 
ilgores de una lámpara de mercu-
r e " 
or 
PAGO 
Al final de la obra, la genial ac-
iz recibió de la concurrencia justa 
nutrida ovación. 
Los demás intérpretes se mantu-
ieron dentro de la mayor discre-
i4n, especialmente María Bru, Per-
lúcot y Rivero. L a presentación fué 
iuy propia. 
Como para formar contraste, tras 
esa angustia reposada, tras esa qule-, 
tud de agua muerta que se siente en , 
la obra de Rusiñol, levantóse el te-
lón y comenzaron a moverse en el 
tablado los personajes sublimes que 
el genio griego creó. 
L a "Electra" que puso en escena 
Margarita Xirgu fué la escrita por 
Sófocles. 
De sobre sabe el lector que hay 
tres ol\ras griegas con el mismo 
asunto: una intitulada "Las Coéfo-
ras", que forma parte de la trilogía 
que con el título de " L a Orestiada" 
escribió Esquilo, otra de Eurípides 
y por último, la de Sófocles. 
Esta es. sin duda alguna, la que 
más mérito tiene de las tres. 
No obstante estar basada la "Elec-
tra" de Sófocles en "Las Coéforas" 
de Esquilo, la obra del autor de 
"Edipo" conserva gran originalidad. 
Sófocles eleva a Electra a la catego-
ría de papel principal, cosa esta que 
no sucede en la obra de Esquilo, 
infunde más humanidad a los tene-
brosos personajes atridas, ordena la 
acción de tal manera que supera en 
intensidad dramática a la otra pro-
ducción, y, por último, para hacer 
más visible al público la ira irrefre-
nable que guarda Electra en su pe-
cho, añade el personaje de Crysote-
mís, virgen tímida y pusilánime, sin 
más fuerza que la que infunde en su' 
ánimo su ferviente Esperanza en 
Orestes. 
E n la obra de Sófocles— y al ha-
blar de esta me refiero, desde luego 
a la adaptación hecha al alemán por 
Hugo Hofmanusthal y traducida por 
Eduardo Marquina y Joaquín Pena— 
Electra lo es todo . E l l a simboliza el 
sentimiento de odio y el sentimiento 
de venganza. E n ella ha encarnado la 
ira. Orestes no es más que el brazo 
de la justicia, el agente de que se va-
le el destino para descargar sobre la 
esposa parricida y sobre el adúltero 
Egistho todo el peso de la culpa. 
L a adaptación de Hofmanusthal 
conserva totalmente el molde clási-
co. Puso especial cuidado el autor 
alemán en mantener durante toda 
a obra ese ambiente sombrío y pavo-
roso de la tragedia griega, esa at-
mósfera densa en que estallan gritos 
de desesperación, ayes de dolor, im-
precaciones a los dioses, maldiciones 
horribles, lamentos de desdichados y 
alaridos de furias. 
L a traducción de Eduardo Marqui-
na y Joaquín Pina solo alabanzas 
merece. 
E n cuanto a la interpretación ¿qué 
decir de Margarita Xirgu que no 
quede eclipsado ante la magnitud de 
su labor? ¿Cómo encontrar palabras 
que alaben su actuación en las esce-
nas con Clytemnestra y con Crysote-
mls,.en su macabra danza a la llegada 
de Egistho, su actitud plástica, esta-
tuaria a la puerta del palacio, cuan-
do dentro de él acaba de ser muerta 
la infiel esposa, y por último, sus 
contorsiones de endemoniada, al fin 
de las cuales cae inerte como una ser-
piente que, mantenida verticalmente 
por un poder diabólico, se desploma 
se al cesar la fuerza1 sobrenatural 
que la mantenía en aquella falsa pos-i 
c ión?. 
E n todos los momentos relatados 
y en todos los que callo por no hacer 
interminable esta crónica, Margarita 
Xii'gu se alejó de lo corriente para 
tocar en lo sublime. 
Como suele decirse, "Electra" es 
su obra. 
Francisco I C H A S O . 
Wilson . 
social". 
-A las nueve 
y cuarto 
'La vida 
P O S T - C R O N I C A 
1 
Acebal, el popular actor de "Alham-
bra" que hará un dúo con Hilda Mo 
renowa. 
E s de esperarse una buena concu-
rrencia por los atractivos del progra-
ma y por la índole de la función. 
Nuevos estrenos en "Martí".—Va-
rios estrenos prepara para no leja-
na fecha la empresa "Velasco y San-
ta Cruz". Entre ellos se cuentan " E l 
marido decorativo", opereta italia-
na que ha obtenido últimamente 
gran éxito en Europa, la humorada 
lírica "Ojo por ojo", musicalizada 
por él maestro Luna y una opereta 
de Carlos Primelles, " E l Brujo Bohe-
mio" y Ernesto Lecuona titulada 
"Jaque Mate". 
Además de los estrenos mencio-
nados, "Martí" anuncia para muy 
en breve la reposición en escena de 
"Las Golondrinas", la bella obra de 
Usandizaga. 
Neptuno.—A las nueve y media de Concordia, el primer lunes de fe-
" L a sombra" por Francesca Bertini. brero. , . , 
Esta fiesta había .sido señalada 
para el próximo lunes 23 y ha sido 
pospuesta a Instancias del licenciado 
Rubens y de un grupo numeroso de 
ad'miradores que deseaban asistir a 
la misma. E l precio señalado al cu-
bierto es de $15. 
L a Comisión Organizadora de este 
homenaje la componen los señores 
Frank Steinhart, Presidente de 1?, 
Cámara de Comercio Americana, 
Angel González del Valle, Julio 
Blanco Herrera, Domingo Espino, 
Fermín Samper, Leopoldo Díaz de 
Villegas, Victoriano González Direc-
tor del diarlo " E l Comercio," y 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Alberto Ruiz. E n la Manzana de 
Gómez 212 ha quedado instalada la 
Secretaría de la Comisión, a donde 
podVán dirigirse las personas que 
deseen adherirse así como a los dis-
tintos miembros que integran el Co-
mité Organizador. 
Las personas que deseen palcos 
para esta fiesta deben apresurarse 
eu solicitarlo pues son al presente 
muchos los pedidos y se agotarán en 
breve. 
Las últimas adhesiones recibidas 
son las siguientes: 
Secretarlo de Estado, Rafael Mon-
tero; Subsecretario de Estado, doc-
tor Guillermo Patterson; Secretario 
de I . Pública, doctor Francisco Za-
yais; los senadores Ricardo Dolz, doc-
tor Manuel Rivero y Alfredo Portas; 
los representantes señores Germán 
López. Emilio Sardiñas, Gustavo Pi-
no y Wolter del Río: el Alcalde Mu-
nicipal don Marcelino Díaz de Ville-
Inglaterra.—A las nueve "Sayas". 
Imperio.—"Los Tres Mosquete-
ros" y "Vaya y consígala". 
L a r a , — A las nueve " L a ley en el 
país de Dios". 
E L H O M E N A J E A 
M R . R U B E N S 
gas; los banqueros sefiores H. Up-
mann. N. Gelata, Alberto Upmann, 
S. Lutich; Laureano López; Franck 
Seiglle y Bernardo Baker; los hacen-
dados señores Pedro Laborde, Salva-
dor Guedes, Alejo Carreño, J . Gómez 
Mena, Manuel Carreño y Aurelio 
Fernández Castro; E l director de 
Sanidad doctor Emilio Martínez; el 
general Gerardo Machado; el jefe de 
la policía Judicial señor Rafael Mu-
ñoz; el Director de Obras Públicas 
señor Pedro Pablo Cartañá; Jos doc-
tores Carlos Font Sterling; Cristó-
bal Bidegaray; Manuel Pruna Lat-
té; Ernesto Sarrá; Manuel Tagle; 
Saturnino Sánchez Iznaga; Francis-
co Angulo: Eugenio Sánchez Agra-
roonteá Federico Kohly; J . María Ba-
rraqué y Angel Cowley; los señores 
Faustino Angones. Blanco y Herma-
nos; Rafael García Capote; Marcel 
Le Mat; Lizardo M. Sañudo; Nico-
lás Merino; Rodríguez Argüelles y 
Co.; Ramón Gutiérrez; Tomás Fer-
¡nández; Manuel Campa; Ernest Ga-
¡ye; D. Bliss; Domingo Nogúer; Hu-
bert de Blanck; Coronel José Gál-
vez Antonio de Cárdenas y Eduardo 
Montalvo. 
C O M E M E M 
Restaurant del "Hotel Trotcha" I HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el! . _ A „ „ ^„ 
famoso arroz con pollo de la Cho- Amistad y Dragones Antiguo y re-
rrera y toda clase de exquisitos man-! "ombrado Re8tauranVmG1f,an^I .t , 
jares. Pídanos mesa por el t e l é í o - P e c i o s . Cubiertos (Table d hotej. 
no F-1076. a í l - 2 0 . A la carta, precios de si-
ind. 13 !tuación. 
: 1192 31 d 
"LAS COLUMNAS' HOTELES Y FONDAS 
Todas las fiestas que se inicien pa-
ra testimoniar las simpatías al des-
interesado defensor de nuestro • país, 
son pocas para las que se merece es-
to distinguido caballero americano, 
hoy huésped de honor de Cuba. 
Al banquete que prepara el doc-
tor Herrera Sotolongo para fines' de 
mes en el Teatro Nacional, sucederá 
otra gran fiesta consistente en un 
banquete suntuoso que tendrá celo-
bración en el edificio dol Frontón 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ J E S U S L O P E Z , propietario. 
j Las familias habaneras, cuando 
j quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
do satisfecho, lo lleva derechito a 
I "Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant" y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 31 d 
Carnicería. E u San Miguel y Aguila, 
Eapecialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49659 11 • 
~ A N Ü E S T R O S CLIENTES Y 
AMICOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
' E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 e 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
F E L I P E yR!VERC 
Abogados 
A5üiar, 116. Teléfonp A-9280 
Dr. GONZALO PEDROSO | 
Cirujano del hospital de Emergencias i 
y del Hospital Número Uno. Especia-1 
lista en v í a s urinarias y enfermedades ¡ 
venéreas . CIstocopia y cateterismo de j 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-' 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y del 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-1 
69. 
Dr. GABRIEL M. LAN DA 
Xariz. grarganta y 
2 a4. Lealtad. 38, 
mero A-5135. 
C 638 
oídos. Consultas de 
altos. Teléfono nú-
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un. 
rico menú, así como el famoso arreas 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
1188 81 d 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de situación. 
Teléfono A-1550. 
/ 49066 6 • 
ind 30 «. 
mero 
1524 31 e 
Hab una 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edi f i c io Barraqué. Habana. 
4460¿ 30 n 
MANUEL P R - N A L A T T E 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
i Miembro de la sociedad francesa de 
j Dermoto lo t í í a y de Sifillografla. Espeela-
; l i s ta en las enfermedades de la pifl y 
I s i f i l í t i ca s . Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do. 27, te léfono M-5696. 
5132G 25 • 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a G p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál is is , apli-
caciones, de corrientes eléctricas. Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra S í f i l i s y Asma. Horas extraordina 
rias. precios módicos 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 t 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entro Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
iDr. Augusto Renté y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L (CUERPO F A C U L T A T 1 -
Jef« de los Servicios Odontológicos del' F í R A N f t í í F T F A l DR 
Centro Gallego. Profesor de la Unlver- ^ i ' / U l V U A l 1 L i t i l * U l \ , 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. « w « . » » . w ^ • « n ^ m i ^ / x 
oaffefo, ' z r ^ . ¿ í a s \ N O R B E R T O A L F O N S O 
Habana, 65. bajos. ¡ 
P- 20d.-17 I 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Sanatorio: de ¡ los dlehtes cariados y enfermos en to-
2 a 4. San Nicolás , 27. Te lé fono M-160Ü. dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
1 1 — • médica. Estrella, 45, consultas de 
IGNACIO B. PLASENCÍA ' M V 1 6 1 a 5 
~ AKRRRTKNRT O A C T C T I Relación las nuevas adhesiones 
Ü K . A W l ü N l ü C A S T E L L ;de homenaje al doctor Norberto A l -
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul-' fonso. 
Dr. Antonio J . Cadenas; Luis Ar i -
ssó; Pascual Again; José Larosa; 
Francisco Ibarra; Armando Cartaya; 
Luís Pérez Messonier; Fernando 
Suárez; Marino López Blanco; C a -
pitán Morales Broderman; José Ro-
sado Aybar; Julio García Loyola; 
José Berenguer; Alfredo Zayas 
Arrieta; Federico Zayas Santa Cruz; 
tades de Philadelphia y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentaria moder-
na. Tratamiento eficaz de la piorrea al -
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías. Curación y conservación de 
8 a 
5 f 
P I O R R E A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
i lud " L a Balear". Cirujano del Hospital j 
. Número Uno Especialista en enferme-• ¡)r PABLO ALONSO SOTOLONGO ^ Alberto Coipée; Carlos Chomat; An-
dades de mujeres, partos y cirugía en " , ^ ^ ' ^ ^ V . l i W ^ 1 1 V , V ^ ^ A f t L ' A/ro,,,,^ n f ^ rio V J . 
Director: doctor I JF,enf-al. Consultas: de 2 a 4 Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Tcléfo 
no A-2850. Abogado y Notario del Cen 
tro Asturiano de la Habana; de la Caja^ 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedii'i-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notarlo del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana- y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
DR. PARDC CASTELLO 
Especialista «n Enfermedades da 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C22tí 31d.-ll < 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
A B O G A D O 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
Dr. Horacio A. Mart ínez Franque 
Abogado ^ Notario, Independencia. 30, 
altos. MATANZAS. Teléfono 988, Telé-
grafo: Franque. 
50982 20 en. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
nos A-6391 y M.4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especial ista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
67 31 © 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-3203. 
444C3 30 n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5 
Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
no N-1642. 
fi92 31 e 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 3 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 31d.lo. , 
DR. ADOLFO F^NíGNO NÜÑEZ Y 
GONlÁLEZ 
Abogado y Notario Público, Chacón. 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
ANTONIO L . VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana do 






DR. MANUEL VALDES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo. 30, u-dos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o da 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señora*.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-




De 2 a 4. 
Dr. J . DIAGO 
v í a s urinarias. E n -
señoras . Aguila, 72. 
lax 
las 
, tonio Estéfjrno; Manuel Díaz de VI-
i llegas; Carlos Frayle; Federico Na-
|dá l ; Lucas M. Ros; Gonzalo Alfon-
ivarro; Rogelio Guinea; Rodolfo V i -
so; Francisco Muñoz; Crescendo Do-
.zal; Pedro Valdés; Pedro Hernández 
I Massí; Emilio Sardiñas; Francisco 
•Zayas Arrieta; Comandante Navarro 
pjr.genio L . Azpíazo; Guillermo Iz-
quierdo; Joaquín Ocampo; Justo 
Carrillo Morales; Federico Zayas 
|x r ' o i ñ Pérez; Miguel A. Ochoa; Eduardo 
U T S . CmestO y KobertO KomagOSa j Latour; Arístides Fernández; Artu-
Cirujanos Dentistas. De las Universi-jro Jaén; Laureano Suazo; Daniel 
S S f f o r ^ S p a ^ S a c í i e ? t a e - ! V l l l a g e l i ú ; Arturo Alfonso; M. Loza-
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 Con-«no Casado; Luis A. Varona; Eulogio 
suiado. 19, bajos. Teléfono A-6792. ¡Guinea;^ Angel Guincya Mora; Mí-
HD A n m m c n c T r T I T ^ i ü " * I Kuel Lloret; Gonzalo Romeos; José 
U K . A U U L r ü fc. U t A R A G O N ¡Gómez Molina; Manuel Silva; M. 
González Jiménez; Angel R. Fresno; 
a uiciubo domingos, i 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 SÍ # 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incl s  i s. D^ j Angel Linares. Filiberto Zayas Ba-
' zán; Carlos Pórtela; Angel Guinea 
» j Muñoz; Enrique Pérez; Angel Ra-
¡velo; Antonio Otamendi; Miguel 
San Román; Rafael L a Puente; Die-
go Franchi. 
LABORATORIOS 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secratas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposlcián, de en- ¡ A N A i J S l b DE ORINAS 
fermedades nerviosas y mentales Mé- Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
dlcp del Hospital "Calixto García" Me-, rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
diclna interna en general Lspccialmen- j gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
te: Enfermedades del sistema xiervloso. , cuadra. Teléfono A-3622. Se practican i 
T MCS y Enfermedades del Corazón. Con-i aná l i s i s químicos en ceneral 
Itas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos, i C2607 ^U1"Ul-OÍ, en «eneral-
Paquita Escribano en el "Capito-
l io".—La bella y notable canzone-. 
tista e s p a ñ o l a .llegada recientemen-
te a la Habana, actuará desde ma-
ñaua en el teatro "Capitolio", 
lilda MV. e' que con su l>arej* Se propone estrenar Paquita Es -
én \xn^'Va cele,,ra esta n<Hhe crlbano numerosas canciones, "cou-
•lartí su función de Iplets" y tonadillas con que ha engro-
boneficio 'sado su extenso repertorio, 
lunn/. . I Con Paquita Escribano actuarán 
tilia Mn ^nefkio en Martí.— ¡también la pareja de bailes Hilda 
aPlandvin0Wa y Sacha Goudinel Morenowa y Sacha Goudine. 
*«« nn„„ 3 bailarines que hasta ; Tanto Paquita Escribano como 
nes traba-
•«« p0co "«""winets e nasia ¡ anto fa im HÍBCI IU 
rir¿11 esta ron en "Martí" cele- ; los mencionados b a i l a r l a » 
*cio e n i 0clie su tllncion de be-¡jarán en las tandas elegantes 
8I PrnL meíicionado coliseo 
C b i n l n de esta noche h 
a DTW0 í ^ ^ e n t e . Figura 
BaltaK * opereta " L a Duq 




L a Compañía de Vilches.—No 
"debuta" hoy Ernesto Vilches en 
"Payret" como se había anunciado. 
No llegó el vapor en que se espera-
ba al notable actor con su compañía. 
. la tipie^p111?? de los beneficia- | E s de Esperarse que el "Victoria" 
Ij* Enrion • llia pes ias , la baí- 'tome puerto mañana, en cuyo caso 
A i u ^ plr.e(ía. el bailarín | será mañana, con " E l amigo Toldy" 
y Sergio lia primera función de la temporada. 
S í ^ ^bUment^r i  ¡ n 
iue-
-igunda 
•te'ad0e^.ert? en 61 Q«e to-
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
ias Camelias". 
^ ' • ^ ^ Du<iue3a del Bal 
' números de concierto. 
ff^ÜIades"^— . 
A r ' " U rTo ^oa APaches de Cone de Amarilla" y 
^ u« 'araón". 
^ ^ r ? ^ ^ ^ ^ por l a 
ae Regino López. 
Pola ^ MadaMe Du Barry" 
, Capitolio.—A las nueve y media, 
" E n la Calle del Ensueño", por Da-
vid Grlffith. 
Verdún.— Alas nueve " L a telara-
iña del engaño" y reprise de "Broad-
awy". 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
I Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y CJuirúr-
glcas. Consultas: De 12 a 2. DInea, en-
tre V y G. Vedado. Teléfono F-4333. 




Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Eepartos. Manzana 
do Gómez. 212. A-4882. A-0275. , 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar , 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Dê  9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y do 1 a 8 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
69$ 81 e 





Piel, sangre y enfermedades secretas. Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Curación rápida por sistema modernísi- O C U L I S T A 
mo. Consultas: de 12 ~ 
Calle de Jes 
A-1332. De 4 
( a 4. Pobres, gratis. Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r - Pa8ado 
ús María. 91. Teléfono | nández y oculista del Centro Gallego lebles ( 
y media a 6. ^ Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. ¡son las 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exdlusivamente. Consultas: 
de' 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
Ciruela y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
695 31 e 
695 31 e 
DR. J . B. RUIZ 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-3627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
De los hospitales de Filadelfia, New York do^1li),5A(,entre Tenlente Rey y Dragones. 
23 ag 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
.señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
Y N O T A R I O 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consultas, anál i s i s y tratamientos de 5 
ABOGADO  I  y media a 11 a. m. y de 1 a 3 n. m 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Te lé fo- Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
no A-.S316. Igestivq. Horas convencionales. Lampa-
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c is toscóplcos . Examen del riñón por los i 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei-1 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C105 31d.-lo. i 
Dr. FILIBERTO RIVERO | 
Especialista e'n enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio! 
H o ^ L a ' E80Dr?ranzlX'dRefnar 1̂ 7 bna^t0-' ^n C u h u a - co" t ítulo universitario. 
4 n m TeFéfono T^' /o v* A12JrrPe ¿ a , E n el despacho. $1. A domicilio, precio ,4 p. m. rei&fono I-2o4^ y A-255o. j segün distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. ^ 
CALLISTAS 
" W A R O ^ Q U I R O P E D Í S T A ^ 
Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
chilla, sin peligro ni dolor. Desde $1, 
la operación corriente. 
1506 io t 




uuwmm vm i n ji m 
INGENIEROS 
T S M U E l T R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio. 18, a l -
tos. Teléfono M-3539. 
J Mlll l l—•Wll lili !• IHWII MU | un 1 f 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DRTFELIX1 PAGES " ' " ' " 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 




Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vfas U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia ~ 
56. De 12 
""NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del '< 
es tómago Trata por un procedimiento | 
especial las dispepsias. Ulceras del es- i 
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 1 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po' 
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Masajes. 




J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 pagos por el cable y giran le-
corta y larga vista sobre New 
lork, Londres, París y sobre todas las 
e ^ T ^ T e f é f o n o M ^ ManrU»ue- Enfermedades secretas, tratamientos e s - t % ^ * s >' Pueblos d^ E s p a ñ a e^Is^s 
'Baleares y Cananas. Agentes de la Com-
Panja de Seguros contra Incendios "Ro-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Enero 16. 
E L E C C I O N E S E N E L " C E N T R O E S -
PAÑOL" 
Ayer y después de la tercera cita.-, 
ción para elecciones se celebraron' 
estas a las tres de la tarde en los 
salones del Centro. 
E l nuevo Presidente señor Ramón 
Guerra es conocidos de todos por 
haber ocupado el cargo el año ante-
y haber dejado huellas Inde-
de su paso por el Centro como 
las de haber emprendido la ar-
dua labor de recolectar fondos por 
medio de bonos para comprar la ca-
sa para el Centro, cosa que logró con 
grandísimos trabajos pero lo logró. 
Ahora trae grandes proyectos con 
respecto a la construcción del local 
o su adaptaciónjpara el uso que re-
quiere un Centro de expansión y re-
creo a la vez que de instrucción. 
Aunque la situación ya todos la 
sabemos pero, sni embargo con bue-
na voluntad y una energía como la 
de Guerra se llevará adelante la 
obra ue tanta falta hace. 
L a candidatura que salió electa es 
la siguiente: 
Presidente: Ramón Guerra. 
Vice-Presidente: Manuel Cueto. 
Secretario: Adriano Recio. 
Vice Secretario: Juan Naranjo. 
Tesorero: Manuel García Flores. 
Vocales: Valentín García Barbón; 
Ceferino Suárez; Onofre Benítez; Fe 
derico Martínez; Pedro Purón; Ma-
cario Gómez; Aurelio L . Martínez: 
Cipriano Vega; Pedro Naranjo; Ru-
fifno Pardo; Antonio Iturbure; Aní-
bal Ruíz Amadeo Dovale; Manuel 
Paredes. 
peciales. sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte. 129, esquina 
a Angeles Se dan horas especiales 
Ind.-28 d 
DE Z A F R A 
| Nada se sabe aún con respecto al 
; Central "Soledad" 
j Todas las suposiciones fallan pues 
I mientras la mayoria de los habitan-
j tes de este pueblo creían como cosa 
I hecha que este central empezaría a 
I moler el día 15 del presente se co-
J larga vista y dan carYas"de 
Martes, Jueves 3 * 1 ^ ^ 5 o b ^ J ^ ^ ^ ^ w i » ! Madrid, i bido una orden de la superioridad 
C8513 30d.-30 oc 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Rialto. A las nueve y treS cuartos 
" L a Mujer X " por Paulina Frede-
rick. 
DR. E . PERD0MO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l e s : su t ratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar ía 
33. Te lé fono A-1766. 
1484 2 f 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
i cu i t ad de Medicina. Consultas de 2 a 
15, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad 
número 34. Te l é fono A-4544. 
C9453 i n d . 23 ñ 
694 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san 
pre. Consultas de 2 a 5. Campanario nú-
mero 38. ' 
C104 • 31d.-Io. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO! 
Hacen pagos por c ble, giran letras 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-! y Jarga vista y dan cart s e'rreo la noticia de que se había reci 
" eves! y i B r a r Í Madrid.! bido una orden de 
SOtiinn •D,trl'elünd. i>ew i orK, XSew Orl^anq V i • jt *• . •, 
squina ^adglfia^y demás capitales y ciudades | de ll(luldar » todos los trabajadores 
en general cpmo se hizo el sábado y 
como si no se pensara en moler den-
tro de breves días . Naturalmente es-
ta determinación de la Cuban Cañe 
ha llevado la incertidumbre-a Infi-
nidad de comerciantes y a hogares 
que casi puede decirse que de eso 
depende su vida durante la zafra. 
Sin embargo creemos que esa or-
ta. Consultas: Lunes, 
i Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46 
| a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro 
p , ¡isl como sobre todos los pueblo
I d<l ^ P ^ a y sus pertenencias. Se re-
consulta C j e n deP6sltos en cuenta corriente. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y 
Medicina y Cirugía. Con preferencia ! a Perseverancia, número 32 altos T* 
partos, enfermedades de niños, del pe- i léfono M-2G71. Consultas todos los días 
cho y sangre Consultas de 2 a 4. Je-j hábi les de 2 a 4 p. m. Merlicina Ínter 
sfls María, 114, altos. Teléfono A-6488. na, especialmente del c o r a X y de los! 108' A*ular. 108. esquina , 
31 e 'pulmones. Partos y enfermedades de I Hac^n pa8:os Por el cable; facilitan' 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
niños. 
2171 31 e 
Rívoll .—"La novia cambiada" y 
" E l Factor". Dr. REGÜEYRA 
Trlanon.—A las nueve y cuarto 




turbulenta" por j 
Tratamiento cura t ivo del a r t r i t i smo 
pió) (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
M x tcs. dispepsias h lperc lorhldr ia pn-
r. colitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenía . histerismo, parál i s i s y demás cn-
termedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos, 
hace visitas a domici l io . 
693 
Consultas de 1 a 3 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
P. m. Teléfono 
Ind.-28 ab 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones ! 
.Nerviosas. Piel y enfermedades secre:i 
No itas. Consultas: De 12 a 2, los días ía 
81 • IA-T ÍU .3 - SaIUd, número 34 Te lé^ot 
DR. 0. TORRES M0MPLET 
(Especialista del Dispensarlo Tamayo) 
Enfermedades de los ancianos. Consul-
tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora 
I 130-B. Habana. Teléfono A-4312. Para 
¡ trastornos privados: Hora especial si se 
1 desea. 
1 712 4 f 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Amargura. 
.»oi l i t  car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
S S S 1ietra8 a ^0,rta y lar^a ¿Ista sobre i 
unfeVde S S ^ d ? . te^^^í»»^» trabajos, h a b r á 
y Europa, «sí como sobre todos' ios obedecido a medidas económicas de 




" ~'r1 r""'" ouuie loaos ios , " " t^uuuuuucitj ue 
•sobro NII* Y o r í * % t f ^ pero molerá a f^es 
, San plíamísco. ^íondw» p S i í ' meS' POr muchos detalleS *** se 
11 saben y que conducen a suponer que 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E e l -
do, número 31. B 
121 81 e 
. Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
nos y las alquilamos para guardar v i 
lores de todas clases bajo la nrnnt 
custodia de los intoresados. E n esfa 0% 
ciña daremos todos los detalles 
n N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
que 
C3361 10 9 d 
este Central no quedará sin moler 
por este año . 
Bel San Vicente tampoco se sabe 
nada con certeza; pero t a m b i é n hay 
la seguridad de que molerá y pron 
aojto; cuestión de pocos días. 
Con lo que haya sobre el part i cu lar 
procuraremos tener a l corriente a 
nuestros lectores. 
* V E L C O R R E S P O N S A L . 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA K r e c i o : o c e n i a v os 
ÜN DISCURSO D E U O C T O R GONZALO PEREZ 
La actitud del ilustre senador en la discusión del proyecto de no reorganización 
DWMfeMniVM hov la versión taqui- -im-r, salvo prueba en contrario, orno nan del pueblo, utilizando COfliO Í P * 
^ i S f ^ ^ a u r ^ l i u n c t ó e l hlbí í sinceridad por ambas partes. f trumentos * los partidos políticos 
d'ocío? G ^ r P ^ , ifustre Sena- ¡ l.onradez y lealtad^ Caracter f s t i^ 
del derecho a sus afiliados, 
sembrar la semilla del rencor y 
- ñ g r e s o d e l odio en la familia cubana. Apro-
Y si hubo sinceridad en la repra- j vecharse de las pequeñas ventajas 
sei.tación de las grandes fuerzas p.>-, que las circunstancias puedan ofre-
líticas en la Cámara de Fepresentan-' cer para arrebatarles el trinnfo, es 
teü. y el acuerdo tendía a reafirmar conspirad contra las instituciones pu-
la cordialidad, algo endelebíe entre blicas y desacreditar los Poderes de 
nosotros, siempre a punto de rom-: la Nación. Bien está que los señores 
tfor ñor la provincia de la Habana, I herniosas que no debietí-n dosapa- eos se i 
«i discutirse el proyecto de la no j n-cer jamás de nuestras lucii.-.i poli- ejercicio 
reorganización de los partidos, que I t:cas ni de nuestros debates en ¿1 es sembi 
tantas controversias está provocando Congreso, 
en el seno del Partido Liberal. 
Habló así el doctor Gonzalo Pé-
Yo siento en verdad tener que 
Intervenir en la discusión de esta L e y . porque según hube de manifes- perse por los embates de la ambición Representantes ^ la Liga se nie-
^ T ' a l explicar mi voto sobre la to< y las inseguras ventajas del triunfo; g"en a concederle benef^ios a Par^ 
talidad, soy contrario a toda ella; y 
si voté en favor de la misma fué 
porque se trataba de un acuerdo, a 
mi juicio, sincero, leal y honrado, de 
los Comités Parlamentarlos de la Cá-
mara de Representantes, que asumen 
la representación de las grandes fuer 
zas vivas que comparten las luchas 
políticas en nuestro país. Y si ese es 
un acuerdo de los Representantes del 
Partido Liberal y de los Represen-
tantes de la Liga a virtud de una 
transacción, yo entendía, como libe 
el Senado, donde siempre ha habido 
verdadera cordialidad política y afác 
tuoso compañerismo, debe aprobarse 
esa transitoria que facilita el ejer-
cicio del derecho electoral, sin daño 
tido Liberal,—que no hemos solicita-
0*0—, pues lo único que pedimos es 
que se reintegren en las listas elec-
torales los nombres de los electores 
que votaron en las elecciones gene-
ni quebranto alguno para los intera- rales y que por hechos tristes en la 
sea de la Liga. De aprobarse la elimi- j vida de nuestro país, que todo el 
nación do la transitoria pudiera pa- mundo conoce, y que constan en las | 
recer que vosotros los de la mayo- .páginas de los procesos, y las senten-
ría, ni queréis ni deseáis esa cordia- ' d a s dictadas por el Tribunal Supre-; 
lidad; y entonces nosotros los libe- mo lie Justicia, se retrajeron en las j 
rales, que si hoy somos pocos en el elecciones complementarias. 
Senado, no pof ello dejamos de tener , Esos hechos hicieron que se re-
ral aue hacía bien en darle mi voto derecho a vuestro respeto y conside-' ti ajeran en las provincias de Matan-¡ 
a la totalidad. Y de este modo proce 
dió el Presidente del Senado, que 
también votó la totalidad de esta 
Ley, porque era el producto de un 
acuerdo de los Comités Parlamenta-
rlos de la Cámara de Representantes. 
Si Enrique IV de Francia, cuando j 
ración, lo lamentaríamos grandemen ' zas, Santa Clara, Camagüey y tam- i 
te. L a cordialidad política no puede bién en las regiones de Baracoa y Sa- i 
depender, si ha de ser sincera y apre- : gua de Tánamo, millares de ciuda- i 
ciada, de las pequeñas ventajas que I danos con derecho electoral." E n l a ; 
pueda obtener la mayoría en deter- 1 provincia de la Habana poco tené- j 
minados momentos. 1 mos que lamentar a ese respecto. 
Y a sé que este no es el propósito | E n las provincias de Camagüey, j 
después "de un largo asedio se le e n - I do los firmantes del voto particular. ; lae Villas y Matanzas, si quedasen 
treearon las llaves de la ciudad de "Pero, señores Senadores, no sabéis excluidos millares de electores Ube-
Parés al Indicársele que debía asistir | vosotros Sr. G. Pérez, que gracias al \ rales de las listas electorales, serla 
una misa contestó: "París, bien retraimiento de los liberales en las ; probable el triunfo de la Liga en las 
elecciones complementarias habéis , próximas elecciones; aunque yo no 
aumentado vuestra mayoría en el j creo que sea eso lo que se persigue 
Congreso, y ha disminuido la mino- ; con el voto particular, 
ría del Partido Liberal? ¿Pues, por Sr. Silva: Se retiraron, 
qué, entonces no facilitáis que sigan I Sr. G. Pérez: Se retiraron, sí, co- j 
figurando en las listas electorales i mo se retiraría su señoría ante el i 
aquellos electores que, huyendo a la ¡ fuego o una inundación, sin que ello j 
fuerza pública y a los agentes pa- | implicase cobardía. I 
gados con el Tesoro Público, perse • Decís que esos electores no han i 
guidos en todas partes y por todos i perdido en lo absoluto el derecho | 
vale una misa"; yo puedo decir aho-
ra: "la cordialidad política, bien vale 
que yo haga dejación de mi criterio 
para votar la totalidad de este pro-
yecto de ley". Pero, parece que en 
estos momentos en que todo se dis-
cute y se analiza, la cordialidad polí-
tica en la Cámara de Representantes 
ro es cordialidad política en el Sena-
do. Acuerdan los Representantes de 
ios Partidos en la Cámara, como un 
gesto de cordialidad política, y de 
conveniencia nacional, votar esa ley; 
y nosotros, acaso por nuestros años 
y mayor experiencia, entendemos que 
n 




i Senado, por lo que significa; y por- de Equidad, y en 
'que parece que aun coincidimos, po- pido es justicia eSte 
' pulares y liberales en el respeto a la Rechacemos la 
i ley y en el modo de apreciar las con- que vamos — y 
BOHTf SYPHON, 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que ea 
más importante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S : 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Ciemfuegos 9, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
IPJf y OH t3i wuw tn/n.v icn icio M ua YOUIOS, QOS a f> "' ^-8 al I 
venlencias nacionales, que no se fa- imodificar cada nrp brare 
vorecen con intransigencias, sino con oponga a nuestro 1egalI!l0,»I 
un alto espíritu de justicia y de equi-, aniñados momentnt seo8 en^Sl 
dad- ' ve* mal Para la 8erIa UJM 
Dr. Gonzalo Pérez: Los liberales Dr. Dolz: Me ^ N 
estamos dispuestos, como he dicho • rrupción el señor permite una 
varias veces, a cooperar con el Go-, Sr. Gómez: Con Z' I 
bierno constituido—que no es un 1 he terminado. mucho güs. I 
Gobierno liberal—para todo lo que j Sr. Dolz: Yo los l ' 
tienda al bien público, al crédito y ', dos para un ideal altqU1SÍera ver 
prestigio de nuestras instituciones : algo que les favorp» sta ^ nó ^ 
T > ^ M I m ^ w D « o ™ ÜO.H. Sr> Presidente ÍRH8015111^ 
tes): Aprobado el ,!eUez l 
cuanto se separa del d í f ^ J 
tiende el Senado que a l ' ameO 
a discusión la t o S ^ se p^ 
far. G. Pérez : PiHn f, 
contra de la totalidad PalabrU 
Sr. Dolz: Se va a A\ I 
la totalidad? * d,Bcutir otra J 
Sr. G. Pérez: No 8P h 
taás que el voto particuS d ^ 
Sr. Gómez: Aceptado eí" t , 
t cu ar no se discutirá L * ;oto ' J 
ticulado. m^ lueeQI 
Sr. Presidente (R t 
pone a discuslén el dictaruTn5 
Sr. Gómez: Hav nno „ , n-
cutir el articulado q ' acabar^.J 
sí* G p P é ^ z : AcePtado. 
Sr. Presidente (R P " , 
señor Pérez había pedido .^6" 
Sr. G. Pé rez : En contra lo primero. tt 
ni 
los medios, se retrajeron de esas ¡ electoral, que pueden recuperarlo. ¡ cordialidad entre todos los dudada- i jeciones hechas a lo manifestado por 
elecciones?' Permitidles que puedan E s verdad, pero yendo a inscribirse 1 nos, para la solución de nuestros gra i mí, que pudiera decirse son el mo-
recuperar su derecho electoral sin | nuevamente, y eso ofrece grandes di- , ves problemas. j tivo aparente para que la mayoría, 
nuevos sacrificios. Si entendéis que ; fteultades, es lento y costoso; y si) L a Ley llamada "Maidique", íi. que | según lo expresaba elocuentemente 
la ley electoral es buena, es moral y i vosotros alegando esos mismos mo- ¡ se ha referido el doctor Varona Suá- ; el señor Compte, apruebe el voto par-
lo' hay conveniencia'nacional, ni cor- 1 conveniente y que no se debe refor- (tivos y el estado de miseria del paés, rez, hace muchos meses que está en ¡ ticular, es que esa transitoria como 
'mar, ¿por qué pretendéis reformarla queréis que no haya reorganización , la Comisión de Códigos; y el que ¡ e^tá redactada se presta al fraude 
; como República soberana. E l Partí 
: do Liberal es muy grande, pues fué 
' preciso inventar una Liga, una con-
í junción de elementos de toda clase 
i para derrotar aparentemente a esa 
' popular organización y su fuerza, 
| reconocida está en las sentencias de 
) los Tribunales que proclaman casi 
! su triunfo en las Eleccioneq Genera-
jles; triunfo que si no cristalizó en la 
,' obtención del poder, fué debido al 
i retraimiento en las elecciones com-
plementarias, por los motivos a que 
antes me he referido. 
Yo también como el señor Gómez, 
he sido y soy contrario a los retrai-
mientos, pero no es posible en mo-
mentos de grave peligro, pedir a to-
dos los ciudadanos que sean héroes, 
y como decía el señor Gómez el par-
tido de la mayoría, el partido de Go-
bierno, no debe aprovecharse uel 
(error si error hubo en el retraimien-
to pues con ello está demostrando, 
que nunca podrá ser mayoría en el 
país. 
Yo Insisto en que aprobemos la 
transitoria, que de común acuerdo 
redactaron las representaciones polí-
ticas de la Cámara, que no perjudica 
a nadie, que facilita el derecho a m¡-
llnres de electores; y cuando de nue-
ve vayamos a los comicios,, que triun 
fe e! que tenga mayoría. De esta 
manera haremos más fácil y más no-
bles las luchas políticas en nuestra 
tierra. 
Decía últimamente el señor Alva-
rez que era contrario a la Ley, ¿pues 
si es contrario porqué no ha propues i apasionado; para un 
to que se deseche en su totalidad? Lo 
único que ha pedido es que se aprue-
be la Ley sin la transitoria, dejando 
que la Cámara acepte o no la enmien 
da, quizás porque sabe que por los 
mismos resortes tocados aquí, por 
disciplina, la Cámara arroje a un la-
do el acuerdo tantas veces mencio-
nado. 
primero. ""^UrtiJ 
Sr. Presidente ( R Fuentes!. J 
la palabra el señor Gnn^ ): ^ 
Sr. G. Pérez: E n t i e ^ r S S 
zones expuestas por el I * N 
que esta Ley es perjudicial Ji ^ 
que daña la constitución L Z ^ 
tidos políticos, que rebaja e?I0Sl!' 
las luchas electorales v ¿e coi •6111 
te pido que se rechace el artl, ^ 
mero. No me asombra U í a í i d 
tamente nada aunque hav 
cosas que.me extrañan, sin ^ 
asombro. Los años, la esner l * 
las amarguras de la vida, h a S 
ya de nada me asombre; perS a?l 
plicación del voto no puede £ 
nunca de pretexto para un d is3 
i    ataque *L 
reglamentariamente no se puede!! 
estar Por eso yo aprovecho M 
tunidad para decirle al señor 
que ha estado injusto e inoportal 
en sus cargo? contra el Partido i l 
beral en la explicación de su voto? 
nada más a este respecto. 
Voy a presentar una enmlendaía 
acuerdo con bs manifestaciones 3 
doctor Dolz para que las Juntas ]« 
nicipales Electorales reintegren! 
las J.ígtas de electores y los m A 
taron en 1UE> últimas elecciones ge 
ralas, y se retrajeron en las elecu 
nes complementarias. De este moL 
quiere poner a prueba las convicdi] 
nes políticas de nuestros granií 
hombres, y entiendo que esta enní 
da será aceptada por la mayoríaj 
juzgar por las manifestaciones J 
esa mayoría ha hecho contra la Leí 
Y como he sentido en el fondo J 
mi alma las hondas quejas de nna 
tro ilustre compañero doctor 
que varias veces ha dicho que 
hombres que han encanecido esti 
diendo y que tienen una alta rep* 
sentación y un gran nombre elestl 
".o, se ven arrollados casi 
por las Asambleas políticas, 7 MÍ 
siempre dor^jíidos, pido a mis coJ 
pañeros que esta vez votemos con «I 
doctor Dolz. que representa eatol 
nosotros 'a ciencia de la Cátedra, !í| 
experiencia y el estudio. 
PalaU 
L a mavoría piensa sin duda que ' para que no haya renovación en los ( en los partidos políticos y que los habla, como Ponente, emitió informe I Pero si se entiende que la forma en 
una ventaja política vale mucho más, ¡ Comités y Asambleas; y despojáis al ¡ candidatos para las próximas elec-
y por eso apoya el voto particular, pueblo de un derecho que la ley le cienes sean designados por los Co-
aunque la cordialidad sufra; porque concede de designar los candidatos 1 mités Ejecutivos, que no tienen esa 
la representación liberal en el Sena- | por medio de sus Asambleas, elegí- ! facultad (Ion arreglo a la ley vigente, 
do, que ha mantenido verdadera cor- das especialmente con ese objeto? ¿por qué sois inconsecuentes en este 
dialidad con sus compañeros, ha de j ¿No os dais cuenta que de ese modo 1 punto? 
sentirse lastimada con ese proceder. 1 se traiciona la democracia, se mata ¡ Yo con el señor Gómez, el señor 
Y sin embargo, esta minoría libe- j el entusiasmo y se hiere de muerte i Vera Verdura y el señor Dolz formé 
ral no vaciló en afrontar el enojo \ el gobierno republicano, que desean-1 parte de aquella Comisión que sin 
favorable, y propone además que los , que está redactada la transitoria se 
empleados de la Provincia, el Muni- 'presta a fraudes, ¿por qué no se mo-
cipio y el Estado, ciudadanos como j difica la redacción? ¿Por qué el so-
los demás y mejor preparados que 1 ñor Compte no presenta las modifi-
muchos, pudiesen ser Delegados a | caciones necesarias para impedir que 
las Asambleas. 
L a privación de ese derecho no 
obedeció a ningún principio, ni res-
pondió a ninguna doctrina, debióse 
la pureza del sufragio sufra quebran-
to? Al no hacerlo, se está demostran-
do que no es ese el fundamento de la 
cuestión, ni lo que se persigue con el 
momentáneo de la opinión popular, , sa en el libre sufragio, pon medio de ; carácter oficial, colaboró con el Ge-i gólo a temores infundados, que la 1 voto particular. 
íticos? ' neral Crowder en la redacción del experiencia ha desvanecido. E s a ex-I Sr. G. Pérez: Se ha dicho 
Código electoral, y ellos recordarán 
que no sólo fui partidario del pre-
para impedir que e^ nuestra tierra I les partidos pol  
hubiese una nueva intervención, y j Ya lo decía el más ilustre represen 
fuera posible que un Gobierno cuba-|tante de vuestro partido en el Seña-
re siguiera rigiendo nuestros desti-| do. el doctor Dolz; "lo que quieren ! cepto del artículo 88 sino que pro 
nos y procurase solucionad nuestros ; ios Representantes es absorber el puse que el voto fuera obligatorio, 
problemas con un alto espíritu de pa- j control de las Asambleas para te- l porque para mí el ejercicio del dere-
tríotlsmo. I ner también el derecho de Imponer ! cho electoral es algo más que un oe-
Se ha dicho por un señor Senador | los candidatos". Y cuando él lo ha | recho, es también una función fl"6 
en la tarde de ayer que el acuerefc) | dicho que conoce bien a su partido, I deben cumplir todos los ciudadanos; 
tomado por los Comités Parlamen- | es porque tiene razón. | de gran necesidad entre nosotros, 
tarlos de la Cámara lo fué al solo j Los liberales de la Cámara han j ^ r 3 a s r ^ n e ' 1 , ^ ^ ° ^ ' 
efecto de que pasara la proposición aceptado también esa modificación lit0 ?e j688: patr a u f ^ T I . I P W 
de ley en la Cámara; pero que el Se- I de la Ley Electoral, pero a cambio, P11™61110 de ese ^ I - * l t l S o 
nado, no está obligado a respetarlo, y como transacción, de que los elec- P01"1^3,^11 a n l T ^ d c a ^ ' 
nen sacrificios y en estos momentos, 
quizás mis compañeros me conside-
ren como un intransigente, porque 
con entera libertad puede hacer lo ¡ tores borrados de las listas electo 
que quiera. Yo rechazo esta insinúa- 1 raIes p0r no haber votado en las 
clón, que no favorece a ninguna de j elecciones complementarlas sean re-
las representaciones políticas que integrados en su derecho de oficio; 
tomaron el acuerdo en la Cámara; 'aunque yo entiendo que esos electo-
porqué si Jos Representantes de la 1 j . , ^ si votaron en las elecciones ge-
Liga hubieran procedido en la f or- | nerales, no están comprendidos en el 
ma que se indica al tomar el acuerdo • precepto del artículo 88 del Código 
con sus compañeros liberales, habría i Electoral, y no han debido ser borra-
que acusarlos d edeslealtad y falta ^ dos de las listas electorales, 
de honradez; ya que todo el mundo 
defiendo los derechos de mis corre-
ligionarios, aunque no he dejado ni 
clusión ha perjudicado grandemente 
las operaciones electorales, pues han 
llegado a faltar miembros para las 
Mesas electorales. 
Esa ponencia mía, se convirtió en 
voto particular, porque la mayoría 
d'e la Comisión .no la aprobó, quizás 
por las mismas razones que la ma-
yoría del Senado rechazara la tran-
sitoria del proyecto de ley. 
He sido y soy partidario de que se 
aplique el artículo 88 del Código 
Electoral, a los electores que no vo-
ten en unas elecciones generales que 
se abstengan voluntariamente del 
ejercicio del derecho electoral; pero 
cuando hechos, como los Indicados 
ofar.fn^er. minna-' anteriormente, que a todos nos Inte-dejaré de ser un afectuoso compa-, ^ ^ impedlffo la emi. 
sabe que, en la Cámara de Represen E n todo país de gobierno repu-
Conviene vigorizar la existencia 
de los partidos políticos, hacerlos 
fuertes, pero sin excluir a los adver-
sarios. Los partidos políticos son co-
me los ejércitos, necesitan discipli-
sión del sufragio en elecciones com 
plementarias, entiendo que está más 
que justificado lo que los liberales 
piden. 
Y es por eso, señores Senadores, 
que solicito de vosotros que no se 
rechace la transitoria, que se retire 
el voto particular, y que por una-
tantes, basta con que un Represen-1 bllcafno y democrático como lo es el entusiasmo y patriotismo para la 
tante pida el pase de Lista, para que I nIues.tro'. fn /e10.r?a' ^ 1fa<:llltarse i lucha; pero también demandan con-
no pueda haber sesión durante mu- f 1 / ^ " 1 ^ 0 ^1 derecho electoral, a • ideración y regpet0 para los contra-, 
cho tiempo, y vo no tengo motivos í.0^08 los ciudadanos y no debe Pro- ri cordialidad después de la l u - I nimidad, aprobemos o rechacemos el 
para semejante acusación. hibirse nunca que los partidos poli-, cha Solamente los partidos peque-1 dictamen de la Comisión que recor 
Sr. Compte: Pido la palabra. ticos reorganicen sus Comités T¡ f ioa endebles, enfermizos, sin ideal mienda la aprobación del proyecto 
Sr. Gonzalo Pérez: L a minoría H. Asambleas para la designación . de ^ aproVechan de las pequeñas ven-! de ley con algunas modificaciones. 
beraí es allí fuerte y'numerosa, sien-| c?Rdidatos; P0/̂ 116 esas reorganiza- I ^a^as que ]a violencia o la Injusticia 
J„ ^t#í„n i„ ^o, .—Í„ „ „ I cienes son verdaderas consultas a la 1 ,„„ «^«AMIAKÍI con detrimento "el do difícil que la mayoría pase un'. ^ ' " . ^ OU11 v ^ u a u ^ ^ v;uu0uita0 ^ i * ¡ leg prop0rciona, 
proyecto de ley sin el acuerdo de loa °Pimó" Popular, que no puede ni de-¡ bien púbiico. 
liberales. 
E n cambio en el Senado, dada la 
be estancarse, ni ser controlada, en 
ningún momento, por grupos de>fer-
minados. Esto etLlo político, lo con-
E l ejercicio del derecho electoral, 
la inscripción en las listas electora-
gran mayoría, "circunstancial y v ¿ ¿ S y ío ¿atetótíoo.; per¿ ya que : ̂  la reorganización de tej^ÉM* 
mera"—palabras de un conservador 
ilustre que dejó de existir—, que hoy 
posición de ley aunque la minoría li-
tiene la Liga, puede pasar una pro-
beral se oponga; q yo apelo a vues-
tros sentimientos y a vuestro patrio 
tismo, para que no desechéis el acuer 
do de los Comités Parlamentarios de 
la Cámara pesar de lo manifestado 
por el Senador señor ilva, "de que 
er asuntos políticos no hay que tener 
pureza de ninguna clase". 
Según mi información, el acuerdo 
fué sincero, honrado. Por otra parte, 
no es posible admitir que los libera-
se llegó a un acuerdo debe cumplir- , bleasi ? f ^ 0 * ! Í t 0 r ^ necesano' 
se, y si se entiende lo contrario, re- ; "ue debe favorecerse, 
chacemos por completo el provecto , E l ciudadano que se inscribe en 
de ley. nn partido político, comunista, reac-
Yo no puedo creer que la repre- cionario, radical, conservador, popu-
sentación de la Liga en el Senado 1 lar o liberal, realiza un acto de ver-
tíate de aprovecharse de su robusta i dadora y sana ciudadanía, demuestra 
mayoría para rechazar la transitoria, : interés en la vida nacional, se ímpo-
pensando que de ese modo podrá ga- : nc un pequeño sacrificio y contnbu-
nar las próximas elecciones en deter- 1 ye en la medida de sus fuerzas al ge-
minadas Provincias, Señores Senado- i bierno y administración de su país. 
res, todos los que verdaderamente se 
interesen por el bienestar de la Re-
pública, pertenezcan o no a cualquier 
partido de los actuales o a los que 
En cambio, el ciudadano indife-
rente, que no se afilia a ningún par-
tido político, que esquiva el cumpli-
miento del derecho electoral, es co-
Yo no se si a vosotros se os comu-
nicó el acuerdo de los Comités parla-
mentarios de la Cámara, pero sí pue-
do afirmar que el señor Verdeja, 
Presidente de la Cámara y el señor 
Rey, leader de la mayoría, han ase-
gurado que este proyecto de ley es el 
resultado de un acuerdo entre con-
servadores, liberales y populistas. 
Podéis cumplirlo o rechazarlo, 
vuestro voto es libre; pero tened en-
tendido que el país está pendiente 
de lo que hagáis. Yo no sé si la Cá-
mara volverá contra su acuerdo cuan 
I do reciba el proyecto de ley sin la 
i transitoria, ni si el Presidente de 
la República sancionará la ley; pero 
j puedo decir que el incumplimiento 
I de ese acuerdo hará imposible otros 
! que tiendan al bien de la Nación, 
' dospertará resentimientos dormidos, 
y habrá de causar hondo malestar en 
_ organizar en lo futuro, de- mo el soldado que deporta de las • tpdo e| país( sin excluir vuestra pro-
forma insinuada, porque eso sería | ben evitar cuanto tienda a dividir a 1 filas del ejército frente al enemigo, i p5a organización política, 
una traición al sentimiento liberal I la sociedad cubana; v nada la divi-i Por eso me lamento de que mis j Haced lo que queráis; proceded 
del país, que yo rechazo desde luego, de ,ni la perturba tanto, como la in-1 compañeros de la mayoría, con quie- ' con,0 os ]0 indique los dictados de 
Si la representación liberal en I 
Cámara de Representantes ha transi-
gido en la aprobación de este proyec 
to de ley a condición de que sean re-
integrados en las listas electorale? 
los electores que votaron el día de 
lar elecciones generales, y que, debi-
do a la violencia, tuvieron que re-
traerse en las elecciones complcmen 
tavias un sentimiento de cordialidad estabilidad de nuestras instituciones, 
y de honor, obliga a todos el cumplí- y a nuestra misma independencia 
justicia y el abuso de la fuerza. : nes mantenemos las más cordiales y \ vuestra conciencia. Esta minoría li-
Sr. Gonzalo Pérez: ( C O N T ) : A to-| afectuosas relaciones, se nieguen a beral cree haber cumplido con su de-
dos nos interesa no privar del dere- i facilitar la reinscripción en las lis- ber combatiendo el voto particular, y 
cho electoral a ningún ciudadano. : ta" electorales a millares de dudada- defendiendo un acuerdo que favore-
Privar del derecho electoral a una I nos que han demostrado no serles , c¡g e] crédito de nuestros partidos po-
parte de la población, es inferirle ; indiferentes el gobierno y la adminis- 1 uticos y consolida un hermoso sentl-
traclón del país. 
¿A quién aprovecha esa exclusión? 
Aprovecha al parecer a la Liga y 
perjudica a los liberales; pero yo no 
grave daño, no a un partido político, 
sino a la Nación, a los principios en 
que se funda nuestro Gobierno, a la 
roJento de semejante acuerdo, y yo 
por eso demando la aprobación «le la 
tisnsitoria, pues yo tengo que afir-
L a Constitución de nuestro país es 
de carácter presidencial-representa-
tivo, y los Poderes del Estado dima-
miento de cordialidad. 
Sr. Compte: Pido la palabra. 
Sr. Presidente f Rodríguez Fuen-
tes): Tiene Ja palabra el señor Gon-
creo que ese aparente beneficio sea zalo Pérez para rectificar, 
bastante para hacernos olvidar que Sr. G. Pérez: Casi nada tengo oue 
lo que más necesita nuestra Repúbli- rectificar en cuanto a la esencia y 
ca en estos instantes, es armonía y ! fondo de la cuestión. Las únicas ob-
por el 
señor Presidente del Partido Conser-
vador y Presidente del Senado, que 
él conocía el pacto antes de que vi-
niera la ley, pues sus correligiona-
rios se le habían comunicado, y que 
é), como Presidente del Partido Con-
servador les había dicho que no lo 
aceptaba. Yo n^ dudo de ninguna de 
las palabras de mi distinguido amigo 
el señor Alvarez, pero eso demues-
tra que los conservadores de la Cá-
mara no están de acuerdo con el pre-
sidente del Partido Conservador. 
Hay además contradicción entre la 
explicación del voto y la totalidad, 
y lo que ahora afirma, pues el *eñor 
Alvaréz manifestó entonces que ha-
bía votado que si, porque era un 
acuerdo de los Comités Parlamenta-
rios de la Cámara. 
Y aun en el mismo Senado, no to-
dos los Senadores de la Liga han es-
tado conformes con el voto particu-
lar, aunque quizjs después voten to-
dos su aprobación por espíritu de 
disciplina. 
Parece que en este asunto soplan 
vientos de intransigencia, pues ayer, 
cuando el señor Gómez se sumó a los 
liberales, en el dictámen, yo oí de-
cir, "eliminemos de la Ley lo que fa-
vorece a los populares"; y en esta 
Ley si algún Partido resulta favore-
cido, es el popular, porque se le fa-
culta para que organice las Asam-
bleas que le faltan—cerca de cuaren-
ta en toda la República, con el siste-
ma socorrido de los dedos—. Y los 
liberales, no nos oponemos ni nos 
hemos opuesto a ello, como decía el 
señor Compte. Por el contrario, en 
el seno de la Comisión hice manifes-
taciones con ese motivo favorables 
al Partido Popular, basadas en un 
espíritu de cordialidad, y en la con-
veniencia de facilitar la normalidad 
política y la organización de las 
fuerzas electorales. 
E l ParMdo Popular, es un partido 
nacional, porque consiguió el factor 
necesario en las «lecciones; y si por 
lo festinado de su organización no 
tuvo tiempo para constituir todas sus 
Asambleas, yo no veo Inconveniente 
en que se le ofrezca la oportunidad 
do completarlas, para que pueda con-
! currir a los comicios sin obstáculos 
• de ninguna clase. Y como entiendo 
i que es un deber del legislador ofre-
j cor garantías y facilidades a todos 
j los ciudadanos de la República para 
i el ejercicio del derecho electoral y 
' en la organización de los partidos, 
j por eso nosotros los liberales hemos 
\ votapTo y votaremos con los popula-
i res. E n cambio, los conservadores 
: querían quitar cuanto en ese proyec-
• to de ley les favorece, para así obll-
I garles a que votasen en contra dé 
i los liberales. Y me llena de regocijo 
i la conducta de los populares en el 
I Supongamos que la mayoría de la 
1 Cámara aprueba las enmiendas del 
! Senado y que la minoría liberal con-
siente en ello, ¿qué se habrá logra-
do en definitiva?, llevar el disgusto 
y el desconcierto al seno de los par-
tidos y la desconfianza a los ele 
mentes populares que acabarán por 
perder la poca fé que el Congreso 
les inspira. Los liberales seguirán 
más fuertes cada día. Los propios 
errores de vosotros y de vuestro Go-
bierno, harán que se nos sumen adep 
tos, y en una elección ordenada y l i -
bre, tengo la seguridad del triunfo 
de los liberales en todo el país ¿y 
que conseguís rechazando la transi-
toria? Absolutamente nada. Pertur-
bar quizás nuestras relaciones socia-
les y nuestras relaciones políticas, 
llevar el descontento a todas partes, 
y hacer difícil la paz moral y ésto 
perjudicará nuestra vida económica 
y llevará la desconfianza a los ne-
gocios, con grave daño para la Re-
pública. 
No insistáis en vuestro voto par-
ticular, votemos juntos esa Ley co-
mo ha sido enmendada por la Comi-
sión. Con ello no sufrís perjuicio al-
guno. Hagamos política elevada, de 
amplios horizontes. 
Las pequeñas ventajas que las cir-
cuntancias pueden ofrecernos en la 
1 vida pública son poco duraderas, na-
da valen ni significan frente al triun-
fo de la justicia. 
No pecTImos ventajas, reclamamos 
, un acto de justicia; y que olvidando 
el pasado, unos y otros, nos propon-
gamos todos mantener la armonía y 
1 las más cordiales relaciones, de que 
I tan necesitada está la República. 
E n nuestro Partido se cometen y 
I han cometido errores, como se come-
ten en todas las agrupaciones políti-
cas, pues todas adolecen de los vicios 
y virtudes de nuestro pueblo. 
Yo conocía a mi amigo y compañe-
ro señor Alvarez como político, como 
legislador, como Presidente del Se-
nado, irreprochable; pero no lo cono-
cía como historiador. Ha hecho la 
historia del Partido Liberal a su ma-
nera, con demasiada pasión. L a his-
toria Imparcial no se puede escribir 
sobre el campo de batalla, sino cuan 
do el transcurso del tiempo ha en-
mudecido las pasiones, y se han ex-
tinguido los odios, y nunca por uno 
j de los combatientes, Y el señor A l -
1 varez puede decirse, que aún viste 
¡ 1c s arreos de campaña. 
Yo no ataco al Partido Conserva-
j dor, pero sí tengo que rechazar los 
i ataques que el Presidente del Partí 
! do Conservador ha dirigido al Parti-
do Liberal. L a Institución del Ejér-
E C O S D E L V E D A D O 
AGUAS D E L JORDAN 
Llega a nuesta mesa e trabajo U 
do recuerdo de un bautizo que icq 
L a niña María del Carmen Teisij 
nacó el día 3 de Julio de 1921; w| 
bautizada el día 8 de Enero de Wl 
en la Iglesia del Vedado. Piá*! 
José Teiga, María Gómez. Padrh« 
Luciano Sánchez, Eufemia P."| 
Sánchez 
Hubo, terminada la ceremoiij 
una animada fiesta en honor « 1 
nueva cristiana; se hizo música 
bailó. 
Fué servio un espléndido! 
Fuimos amablemente atenfl»! 
por los padrinos. 
Mil años de vida para la w I 
cristiana. 
NUEVO PROCURADOR 
Se ha recibido de Pr0C.UI!Áí 
nuestro particular amigo el ' 
Urbano E . Gómez Cádiz. J 
E l joven Gómez lleva varios" 
consagrado al foro. 
Le deseamos éxito en su pro»» 
C I N E MEDINA 
Desde el próximo lunes conti 
aristocrática barriada con un 
Cine. . ' Hfi y » 
L a Sociedad Propietarios 
na, dará sesiones de cine ^ 
dando principio con u"a .j ; 
creación de Francisca Beruu^ 
citoTo Ya"resTeto"c~¿mo~eTqüe m á ^ y ! ge Lv0eSr¿al̂ nueyS animados'a p a ^ 
reclamo el mismo respeto para la I ^ngg 
Felicitamos al Presidente, 
Vilela por la innovación. 
Lorenzo BLAS*! 
  
institución de Justicia. 
Desconozco lo que se dice de un 
Magistrado: pero la sentencia no las 
vota un solo Magistrado. 
Las Salas no pueden funcionar con 
menos de tres Magistrados.. 
Yo no he amenazado tampoco con 
•romper la cordialidad ni siquiera 
nuestras buenas relaciones. 
Al contrario, soy amante como el : la y nevera, a 75 centav • 
" L A LLA»^ 
E L >L\KAVILLOS0 F H ^ 
'^ .ALVO" | 
Se adapta a todas las Ha** 
cerdialidad no puede existir, sin un I 
espíritu de justicia y de equidad 
Ferretería 
CamP* 
E n países más adelantados hay Ncptuno, 106, ^'^a^ban** 
Tribunales de Justicia y Tribunales ' perseverancia. H ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedor» te S. M. D. Al lon^ X I I I . de utilidad públiea desde 1&94 
Gran Premio on las Exposiciones do Panamá y San Francia co 
E n barriles de 120^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
BBC 
M i g u e l 
V I A S D I O E S T í V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M í i ^ A 
H A G A S U P E D I D O A SAN" F R A / N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teléfono 
949 
Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical' ! 
